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E 5 S3 "E3 j ^ l . 3Xr 
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u l i o 24. 
D E M A R R U E C O S 
N o h a y n i n g u n a n o t i c i a de i n t e r é s 
en lo que á A l c á z a r a t a ñ e . 
E l G o b i e r n o se m u e s t r a m u y opt i -
m i s t a y c r e e que p r o n W se a r r e g l a -
r á n e s tas c u e s t i o n e s s a t i s f a c t o r i a -
mente . 
E L R E Y 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de S a n t a n -
der, h a e m b a r c a d o e n e l a v i s o " G i -
r a l d a " e l R e y D . A l f o n s o X I I I . 
D o n A l f o n s o h a s a l i d o p a r a L o n -
dres . 
D E R E G R E S O 
H a r e g r e s a d o á M a d r i d e l P r e s i -
dente d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s . 
T E B L O R D E T I E R R A 
E n a l g u n o s p u e b l o s de A r a g ó n se 
h a s en t ido u n t e m b l o r de t i e r r a q u e 
c a u s ó l i g e r o s d a ñ o s en los ed i f i c ios . 
N o h a h a b i d o d e s g r a c i a s personan 
les. 
L A B O L S A 
P o r s e r h o y d í a f e s t i v o no h u b o 
operac iones de B o l s a . 
C a s t r o p o l , J u l i o 24. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
Hase i n a u g u r a d o s o l e m n e m e n t e e l 
monumento á V i l l a m i l . 
E n este ac to h u b o r e c u e r d o s c a r i -
ñ o s o s p a r a los e s p a ñ o l a s r e s i d e n t e s en 
C u b a , p a r a el D I A R I O D E L A M A -
R I N A y p a r a s u D i r e c t o r . 
L o r í e n t e . 
E S T A D 0 S J M D 0 S 
S e r v i c i o i l « l a P r e n s a A s o c i a d a 
O T R O V A P O R D E L A 
L I N E A C U N A R D 
L o n d r e s , J u l i o 24. 
L a l í n e a de C u n a r d h a m o d i f i c a d o 
sus p r o y e c t o s jrespecto á l a c o n s t r u c -
c i ó n de sus n u e v o s buques , d e c i d i e n -
do q u e e l " A q u i t a n i a , " e l p r ó x i m o 
v a p o r que se c o n s t r u i r á , s e a e l m a y o r 
del m u n d o , e c l i p s a n d o e n t a m a ñ o a l 
" O l y m p i e . " 
E l " A q u i t a n i a " t e n d r á m á s d e 
900 pies de l a r g o y p o d r á c o n d u c i r 
unos 4,000 p a s a j e r o s . 
E L I N C E N D I O D E S T A M B O Ü L 
C o n t a n t i n o p l a , J u l i o 24. 
E s t a m a ñ a n a á l a s t re s f u é d o m i n a -
do el g r a n i n o e n d i o que e s t a b a d e v a s -
A L T I O 
F R E S C O 
No, no es t a n solo l a s e n c i l l e z d e l 
Mecan i smo de l a " U n d e r w o o d , " n i e l 
suave t a c t o y f á c i l o p e r a c i ó n de s u te-
clado, n i l a a l i n e a c i ó n p e r m a n e n t e de 
sus t ipos, n i laa o t r a s v e n t a j a s que po-
see sobre l a s d e m á s m á q u i n a s . H a y 
otra r a z ó n : l a " U n d e n v w o o d " es l a 
ú n i c a e n l a c u a l l a f a z de u n t i p o n o 
s€ m a c h u c a y se a c h a t a c u a n d o dos t i -
pos se g o l p e a n a l n i v e l d e l c i l i n d r o . 
E s e defecto en l a s o t r a s m á q u i n a s 
cuesta car o , l a e s c r i t u r a es s i e m p r e 
borrosa y e l t i p o se a f e a t a n p r o n t o 
como e m p i e z a á u s a r s e u n a m á q u i n a . 
L a " U n d e r w o o d , " p o r tanto , se con-
s idera l a ú n i c a m á q u i n a m e c á n i c a -
mente p e r f e c t a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
C 1992 
t a n d o á E t a m b o u i . A l f i n l o g r ó i n -
t e r r u m p i r s e l a o b r a d e s t r u c t o r a d e l 
v o r a z e l e m e n t o que a m e n a z a b a c o n -
c l u i r c o n l a c i u d a d . 
C r é e s e que e l f u e g o s e a o b r a de I n -
c e n d i a r i o s p o l í t i c o s . E m p e z ó s i m u l -
t á n e a m e n t e e n v a r i o s p u n t o s de l a 
c i u d a d , y an te s d e q u e p u d i e r a s e r 
d o m i n a d o h a b í a d e s t r u i d o todos los 
edi f ic ios c o n t e n i d o s e n u n e spac io de 
dos m i l l a s c u a d r a d a s , 
D E R R O T A D E L O S " S E C O S " 
D a l l a s , J u l i o 24. 
L o s a v a n c e s de l a s e l ecc iones que , 
h o y se c e l e b r a n e n este E s t a d o c o n 
e l obje to de d e t e r m i n a r s i se h a b r á 
d e p r o h i b i r l a v e n t a de b e b i d a s a l - ¡ 
c o h ó l i c a s , d e m u e s t r a n que v a t r i u n -
f a n d o e l p a r t i d o d e los que f a v o r e c e n 
e l l i b r e oomerc io de l a s m i s m a s . L o s 
p r i m e r o s a v a n c e s r e c i b i d o s i n d i c a n 
u n l i g e r o a u m e n t o en l a m a y o r í a que 
h a s t a a h o r a h a n t e n i d o los p a r t i d a - \ 
r i o s de l a b e b i d a , y u n a e s p e r a n z a d e 
que los " s e c o s " e s t a vez s e a n d e r r o - ; 
tados . 
P R O T E G I D O D E M R , T A F T 
W a s h i n g t o n , J u l i o 24. i 
E l « e ñ o r E d w a r d H i ñ e s h a d e c í a - ! 
r a d o h o y a n t e e l C o m i t é d e l S e n a d o 
e n c a r g a d o de l a i n v e s t i g a c i ó n r e s p e c -
to á los f r a u d e s c o m e t i d o s en l a e lec- ¡ 
c i ó n d e l s e n a d o r f e d e r a l s e ñ o r L o r i - 1 
rier. 
D e c l a r ó e l s e ñ o r H i ñ e s que M , 
B o u t e l l , e l M i n i s t r o a m e r i c a n o e n 
S u i z a , le h a b í a a f i r m a d o q u e el P r e s i - ¡ 
d e n t e T a f t e r a f a v o r a b l e á l a e l e c c i ó n ' 
d e l s e ñ o r L o r i m e r , y que t e n í a v i v o s 
deseos de a u x i l i a r l e p a r a que o b t u v i e -
se u n pues to en el S e n a d o , 
L A L E Y D E L V E T O . - E S C A N D A -
L O E N L A C A M A R A D E L O S 
C O M U N E S . 
L o n d r e s , J u l i o 24. 
P o r p r i m e r a v e z en i a h i s t o r i a de 
I n g k ^ e r r a , los m i e m b r o s de l a C á m a -
r a d e los C o m u n e s se n e g a r o n h o y á 
I e s c u c h a r l a p a l a b r a d e l j e f e d e l G a -
' b í n e t e , que p r e t e n d í a h a c e r u n a esne-
, c í e de b o s q u e j o d e l a a c t i t u d a s u m i d a 
! p e r e l G o b i e r n o r s^pec to á l a L e y d e l 
V e t o , L a - p r e s e n t a c i ó n de d i c h a L e y 
ante l a C á m a r a d e los C o m u n e s h a 
d a d o m o t i v o á u n e s c á n d a l o , c a s i s i n 
p r e c e d e n t e . 
C o m o se r e c o r d a r á , l a L e y p r i v a n -
do á los L o r e s de l d e r e c h o de v e t a r 
l a s l e y e s de l a C á m a r a de los C o m u -
nes, f u é a p r o b a d a p o r e s t a ú l t i m a en 
s u o p o r t u n i d a d y e n v i a d a á l a de los 
L o r e s ; é s t o s q u i s i e r o n en los p r i m e -
ros m o m e n t o s r e c h a z a r l a de p l a n o , y a 
que les p r i v a b a de u n d e r e c h o que 
e l los c o n s i d e r a b a n h e r e d i t a r i o ; p e r o 
en v i s t a de l a s d i f i c u l t a d e s p a r l a m e n -
t a r i a s que i b a n á s u r g i r , de t o m a r s e 
t a n v i o l e n t a a c t i t u d , a c o r d a r o n i n t r o -
d u c i r l e v a r i a s e n m i e n d a s que d e s v i r -
t u a b a n p o r c o m p l e t o e l f o n d o y e l es-
p í r i t u de l a L e y , y a c e p t a d a s que fue-
r o n e s tas e n m i e n d a s , l a s e m a n a p a s a -
d a f u é d e v u e l t a á l a C á m a r a de los 
C o m u n e s l a c i t a d a L e y . 
A l s a b e r s e que l a L e y v o l v í a á l a 
C á m a r a B a j a en esas cond ic iones , l a 
p r e n s a l i b e r a l c o m e n z ó de n u e v o s u 
c a m p a ñ a v i r u l e n t a c o n t r a los L o r e s , 
e x c i t a n d o a l G o b i e r n o y á l a C á m a r a 
.TI. 
mvM mu mu 
I M P O T E N C I A . - P E R D I D A S S E M I -
S r , — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E 0 _ S I F I L I S y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2033 
J l . 1 
p a r a q u e no a c e p t a s e ta l e s e n m i e n d a s 
y que l a s r e c h a z a s e d e v o l v i é n d o l a t a l 
y como o r i g i n a l m e n t e se h a b í a a c o r -
dado , p a r a que los L o r e s op tasen p o r 
a c e p t a r ó e n t a b l a r y a , f r a n c a m e n t e , 
i a l u c h a que s i e m p r e h a n m a n t e n i d o 
a m b a s r a m a s d e l P a r l a m e n t o b r i t á -
n i co . 
E l G o b i e r n o t i ene en s u p o d e r l a 
m a n e r a f á c i l de c o n t r a r r e s t a r l a a c t i -
t u d de los L o r e s , y es c r e a n d o n u e v o s 
P a r e s , que l l e v a n en s í p o r e l so lo he-
cho de o s t e n t a r ese t í t u l o , e l d e r e c h o 
de o c u p a r pues tos en l a C á m a r a A l t a , 
á c u y o e fecto s e r í a n n o m b r a d o s a m i -
gos de l G o b i e r n o , que entonces , p o r 
a b r u m a d o r a m a y o r í a , a p r o b a r í a n l a 
L e y v o t a d a e n l a C á m a r a B a j a ; p e r o 
p a r e c e que S i r A s q u i t h no q u i e r e 
e c h a r m a n o de este r e c u r s o s ino á ú l -
t i m a h o r a . 
E n e s t a s i t u a c i ó n se d i ó c o m i e n z o 
h o y e n l a C á m a r a de los C o m u n e s á 
l a s e s i ó n en que se d a r í a c u e n t a de l a s 
e n m i e n d a s i n t r o d u c i d a s p o r los L o -
r e s e n l a L e y d e l V e t o , pues p o r este 
n o m b r e se le conoce . 
E l p r i m e r M i n i s t r o o r d e n ó l a l e c -
t u r a de l a s e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s á 
l a L e y p o r los L o r e s , a s í como d e l a s 
r a z o n e s q u e é s t o s a d u c e n p a r a no 
a c e p t a r l a ; los e l ementos de l a oposi-
c i ó n i n t e r r u m p i e r o n l a l e c t u r a de d i -
c h a e x p o s i c i ó n , n e g á n d o s e á s e g u i r l a 
e s c u c h a n d o y l l a m a n d o á S i r A s q u i t h , 
á g r a n d e s voces , " t r a i d o r , " E s t e ú l -
t i m o n o t i f i c ó p o c o d e s p u é s á l a s opo-
s ic iones , que á m e n o s que d i c h a L e y 
fuese a c e p t a d a p o r los L o r e s , s in en-
m i e n d a s de n i n g u n a c lase , e l G o b i e r -
no s o l i c i t a r í a d e l R e y que e j e r c i t a s e 
l a R e a l p r e r r o g a t i v a de n o m b r a r P a -
res , c o n lo que e l t r i u n f o s e r í a com-
pleto y e ñ e a z . 
E s t a s p a l a b r a s d i e r o n l u g a r á u n 
g r a n d e s o r d e n , e n e l que ncrácho; h a -
b l a b a n á l a vez-, c r u z á n d o s e padabras 
m u y f u e r t e s e n t r e los d i v e r s o s ele-
m e n t o s c o n t r a r i o s que i n t e g r a n l a 
C á m a r a de los C o m u n e s , en m e d i o de 
u n g r a n e s c á n d a l o , en v i s t a de lo c u a l 
el P r e s i d e n t e s u s p e n d i ó l a s e s i ó n h a s -
t a n u e v a c o n v o c a t o r i a , 
M A N T E L Tí E X CMh !•'.', Ñ ¡ . 
M a d r i d , J u l i o 24. 
U n h i j o de u n a l t q p e r s o n a j e de l 
t i e m p o de l a m o n a r q u í a en P o r t u g a l 
( l l a m a d o C r i s t o , s e g ú n el t e l e g r a m a ) , 
h a d e c l a r a d o que el j o v e n R e y M a -
n u e l e s t á d i r i g i e n d o p e r s o n a l m e n t e l a 
c a m p a ñ a p a r a s u r e s t a u r a c i ó n a l t ro -
no de sus a n t e p a s a d o s . A d i c h o obje -
to e l d e s t r o n a d o m o n a r c a h a d e d i c a -
do l a t e r c e r a p a r t e de s u f o r t u n a p a -
r a a l i s t a r diez m i l so ldados , o f r e c i e n -
do d i r i g i r s u s hues te s on l a s b a t a l l a s 
que se l i b r e n . 
^ A g r e g a e l c i t a d o d e c l a r a n t e que 
I t a l i a y A l e m a n i a f a v o r e c e n l a r e s -
t a u r a c i ó n de l a m o n a r q u í a en P o r t u -
g a l ; F r a n c i a , e n c a m b i o , se opone á 
e l lo . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k . J u l i o 24. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s de l a L i g a N a -
c i o n a l f u é e l s i g u i e n t e : 
C i n c i n n a t i 3, N e w Y o r k 8. 
P i t t s b u r g 8, B r o o k l y n 2. 
S a n L u i s 10, F i l a d e l í i a 2. 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
G . P . 
C h i c a g o 51 31 
F i l a d e l f i a 52 3 4 
N e w Y o r k 52 33 
S a n L u i s 50 36 
P i t t s b u r g 48 37 
C i n c i n n a t i 35 49 
B r o o k l y n 31 53 
B o s t o n 20 66 
L i g a A m e r i c a n a 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
G , P . 
D e t r o i t 59 28 
F i l a d e l f i a 54 31 
C h i c a g o 44 40 
N e w Y o r k 45 41 
C l e v e l a n d 47 44 
B o s t o n 44 45 
W a s h i n g t o n 30 58 
S a n L u i s 25 51 
F í e n s e u s t e d , l o v e n , q u e r e -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r a a v i c i o . 
E L 
S A N T A L M 0 N A L 
Reoomeudado por los Médicos 
m á s aótablea. 
GURAC1ÜM RAPIDA y R A R i C A L de la 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s . H e m a t u r i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de l a 
V e j i g a y de los R í ñ o n e s . 
líbmtoriOÍ MONAL. NA NOY (FRANCIA). 
VINO de PEPTONA 
m DE PEPTONt 
C H A P O T E A U T 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pastear. 
tsiy&-* 
F O R T I F I C A M E 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
Especialmente 
RECOMENDADO 
Á LÔ fk 
C O N V A L E C I E N T E S 
ANÉMICOS 
N I Ñ O S 
S E Ñ O R A S 
ANCIANOS 
PARIS, 8, Ruó Vlolenne 
y en todas farro acias. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , J u l i o 2 4 
B o n o s de -Cuba . 5 por c iento tex-
i n t e r é s , - 103. 
B o n o s de los Estciclos Unidoss. á 
10014 por c i ento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 á 
4.1 ¡2 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o ? ' o b r ? L o n d r e s . 60 d i ? . , 
b a n q u e r o s , $4.84,20. 
C a m h i o s sobre L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , ^4.86.05. 
C a m b i o c sobre P a r í s , b i inqueros . 60 
djv*, 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a i ü b u r g o , 60 d|v. , 
b a n q u e r o s , 95. 
C o n t r í f r c n s p n l o r i z a c i ó n 96. en p l a -
za. 4.86 á 4.48 c t s . 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a s de 
J i i H o á 8.118 cts . c. y f. 
v OenTr't';!riV<. :h>!. fiM?. « - b r e g a s ' do 
A g o s t o , 3 á 3.1|8 cts . c. y f. 
MascnViad". ni ' iar iz .acion 89, en p la -
z a , 3.86 á 3.98 c ts . 
\jsnn¡P ñi m ie l , pol . 89, en p l a z a , 
3,61 á 3.73 cts . 
H a r i n a p a t é a t e M i n n e s o t a . $5.15. 
JVfanrtvca del Oeste , en t e r c e r o l a » . 
8.60 q t l . 
L o n d r e s , J u l i o 24 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . . 96, 13s,. 
Od. 
A z ú c a r m a s c á b a l o , po l . 89, l i s , 
6d. 
A z ú c a r do r e m o l a c h a de l a ú l t i m a 
cosecha , 12s. n . l [ 4 d . . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 78.3|8. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 por c iento . 
R e n t a 4 por c i en to e s p a ñ o l , ex -cu-
pon. n o m i n a l . 
L a s a cc iones c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y 
á £ 7 8 . 1 | 2 . 
P a r s , J u l i o 24 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos, 50 c é n t i m o s . 
T H 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P V R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 1 3 200,000 
A C T I V O T O T A L . . . . , , 98 ,000 ,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o » 
en Cuentas Corr iertes , y en el Departamento de Ahorros , 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla 33—Habana: Galiano 92.— B a y a m o . — C i e n f u e g o s — C á r d e n a s . — 
C a m a g ü e y . - - C a i b a r i é n — G u a n t á n a m o — M a t a n z a s ^ — Mayarí .— Manzanillo.— Puerto 
Padre— Santiago de Cuba—Sanct i -Splr l tus .—Sagua la Grande. 
P J S H E R M A N Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía ¿y 
' C 2028 J l . 1 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
D E P A R T A M E N T O S D E 
B A N C O A G R I C O L A . — B A N C O P U P U L A & — C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
Seguros contra incendios de cafiaverales.-Seguros • contra la muerte del ganado . -
Préstaraos en grandes y pequeñas cantidades.- -Descuentos. Pignoraciones y d e m á s 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O DE G O B I E R N O 
Presidente' Pedro Rodríguez. -Director: F , A. Netto. 
Vicos Presidentes- Raimundo Cabrera y . Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rnipq—Secretario- Fernando Ortiz.—Notario: .Ramiro Cabrera. 
Consejaos José María Espinosa, Ju l ián Linares . Hipó l i to Dumois. Manuel F io -
Francisco Paradela, Florentino M e n é n d e z . . ^ ^ ^ • res 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
i r * , a . l o ^ " O . ¿ B l , 
i l , a » d o 11 á 1 
C 2031 
4 9 . 
y d o 4 á 5 . 
Ji . i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 24. 
A z ú c a r e s . — E l pre-cio de l a r e m o l a -
c h a en L o n d r e s , a c u s a a l z a , c o t i z á n -
dos h o y á 12s. I L l j - i d . 
E n los E s t a d o s U n i d o s el m e r c a d o 
no a c u s a v a r i a c i ó n y en es ta p l a z a y 
d e m ' á s de la I s l a , n a d a se h a c e p o r f a l -
t a de f re tos d i s p o n i b l e s . 
C a m b i o s . — A b r e eí m e r c a d o con 
demaoida m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comeroio Banquero 
L o n d r e s S d j v 20. X 21. 
60 d'V 20.% 2«' % P . 
P a r í s , 8 d i v . 5 .% 6 . % P 
H a m b u r p o , 3 d ¡ v 4?% 5 . ^ P . 
Estados Unidos 8 d jv 10. ^ 10 .%P. 
Kspafia, s. p laza y 
cant idad , 8 d j v 1% l ^ ^ -
Dto. papel cOrqerclal 8 A. 10 p . 2 a n u a l . 
Monedas KXTRA.N.rKR/v».—Sé cot izan 
hov, como si^ne; 
G r e e n h a c k s 10 ^ l O ^ P 
Pla ta e s p a ñ o l a 98% ^ 
A c c i o n e s y v a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó e n c a l m a d o y sos ten ido s i n que 
se n o t a r a m u c h o s deseos en o p r a r . 
D u r a n t e el d i a se h a n o t a d o a l g u n a 
d e m a n d a p o r B a n c o E s p a ñ o l y s ó b í e 
todo p o r l a s a c c i o n e s C o m u n e s de l 
H a v a n a E l e c t r i c . L a s a c c i o n e s P r e f e -
r i d a s del H a v a n a E l e c t r i c y l a s acc io-
n e s y o b l i g a c i o n e s de l a C o m p a ñ í a d e l 
G a s e s t á n m u y f i r m e s a u n q u e no se 
(ha e f ec tuado n i n g u n a v e n t a , y los de-
má.s v a l o r e s sos ten idos . 
E l m e r c a d o c i e r r a c o n m e j o r tono 
en g e n e r a l , n o t á n d o s e m á s deseos de 
o p e r a r . 
tí 
}9 
A , T o m á s V a l e n c i a , de los P a l a c i o s , 
7 toros y h e m b r a s v a c u n a s . 
A J u a n V e l e z , de S a n t a M a r i a deC 
R o s a r i o , 1 m a c h o y 1 h e m b r a v a c u -
n a s . 
A J o s é S o s a , de l a P r i m e r a S u c u r » 
s a l , 1 p o t r a n c a . 
A P e d r o J u á r e z , de J a r u c o , -2 m a -
chos y 8 h e m b r a s v a c u n a s . 
A R a f a e l R a m i r e z , de J a r u c o , 
m a c h o s y 8 h e m b r a s v a c u n a s . 
A A u g u s t o L e s a t , de C a b a n a s , 
h e m b r a s v a c u n a s . 
A J o s é D o m í n g u e z , de J a r u c o , 5 
m a c h o s y 1 h e m b r a v a c u n a . 
A L o r e n z o H e r n á n d e z , de J a r u c o , 2 
m a c h o s y 5 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s de los d i a s 22 y 2 3 : 
P a r a el c o n s u m o de l e s R a s t r o s de 
esta c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 160 m a c h o s y 
40 h e m b r a s v a c u n a s . 
.Matadero I n d u s t r i a l , 6G9 m a c h o s y 
499 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a G ü i n e s , á C l e m e n c i a de l a T o -
r r e . 20 n o v i l l o s . 
P a r a i d e m , A A n g e l R a v e l o , 33 
a ñ o j o s . 
P a r a G u a n e , á. S i m ó n A y e s , 1 v a c a . 
P a r a S a n t i a g o de l a s V e g a s , á L u -
ciano B a c a l l a o . 15 toros. 
P a r a B e j u c a l , ; F a b i o V a l d é s , 25 
toros . 
P a r a B o y e r o s , á A r m a n d o de l a s 
V e g a s , 17 m a c h o s v a c u n o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P o r l a m a t a n z a de l M u n i c i p i o ) 
Tteá^s saevi f i cár laa í i o y : 
Cabezas 
C o t i z a c i o n e s " de l c i e r r e : 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
5 % B o n o s C u b a S o e -
y e r ! . 1 1 3 % 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . 113 
£ 4% B o n o s U n i d o s . 91 
6% l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 117 
fi% 2a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o '. . . . 114 
6% B o n o s de G a s . . 110 
<?% O b l i g a c i o n e s G a s lOOVÓ 
•}r'r B o n o s I l a v a n a 
E l e c t r i c . . . l l O V i 
5 % D e u d a I n t e r i o r C y 1 0 0 i | 
Acc ioneL; 
B a n c o E s p a ñ o l . . . l l Q i / s 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a 120 
F . C . U n i d o s . . . . 85 
C o m p a ñ í a de G a s . . IOIVj 
[ H a v a n a E l e c t r i c P r e -
s i d a s . 1 0 9 
ÍTüVrina E l e c t r i c C o -
m u n e s IOS1/!» 








i i í y 2 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
J u l i o 24 
E n t r a d a s de los d í a s 22 y 2 3 : 
A F e d e r i c o F e r n á n d e z , de S a n t i a g o 
de C u b a , 221 m a c h o s v a c u n o s . 
A A r m a n d o V a r g a s , de G u a n a b a -
c o a , 1 p o t r a n c a . 
A M a r i a n o G o n z á l e z , de G u a y o s , 
61 m a c h o s y 71 h e m b r a s v a c u n a s . 
A S i m ó n A y e s , de G u a n e , 16 m a -
chos y 19 h e m b r a s v a c u n a s . 
G a n a d o v a c u n o 253 
i I d e m de c e r d a . . . . . . . 71 
I d e m l a n a r • . . 25 
' .p. ot» t ú f ó s . toretes , novr l los y v a -
c a s , á 17, 20 21 y 22 c ts . e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 23 c e n t a v o s el k i l o . 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s en p i s t a ; 
C e r d a , á 34, 36 y 3,8 cts . . el k i l o . . 
L a n a r , de 30 á 32 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Hes-es s a c r i f i c a d a s h o j ^ 
Cabeza» 
G a n a d o v a c u n o 62 
I d e m de c e r d a 46 
I d e m l a n a r , . . 11 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a -
c a s , á 17, 20 y 22 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 23 c e n t a v o s el k i l o . 
L á de c e r d a , de 36 á 38 c e n t a v o s el 
k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
Cabezas 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a '• 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s en p l M a : 
V a c u n o , de 19 á, 22 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , de 36 á 38 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a d e g a n a d o e n pie 
E l m e r c a d o se h a l l a su f i c i en te -
mente ^bas tec ido de g a n a d o , d e t a l l á n -
dose é s t e á los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
a c o s e 
r c u n c los efectos e s p e c í f i c o s del SLHL-
F O G U A Y A C O I ^ A T O C A L C I C O que no 
es irritante aunque se use durante mucho 
tiempo, á los nutritivos de l a conocida 
S O M A T O S E L I Q U I D A D U L C E 
conteniendo albumosas de l a carne. 
E L M E J O R R E M E D I O c o n = 
t r a l a s a f e c c i o n e s B R O N C O = 
P U L M O N A R E S . 
D e s c r i p c i o n e s c i e n t í f i c a s y m u e s i r a a 
e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o r e s f a -
c u l t a t i v o s q u e g u s t e n d i r i g i r s e á 
CARLOS BOHMER. SOL NUM. 7 4 . HAB 
•uf-os 
D I A D I O D E L A M A R I N A - E d i c i Ó D de la m a ñ a n a . 
¡*—*, •«i-i."11 — L ' - ! -
- J u l i o 25 do 1011. 
•Ganado v a c u n o , c lase e x t r a , de 
4..3|4 á 5.1|8 c e n t a v o s . . 
I d e m v a c a s y toros , de .5.114 a á.l\¿ 
centavos . . 
I d e m u o v i l a s y nov i l l o s , de ó.l\¿ H 
4 c e n t a v o s . • 
I d e m de c e r d a , á 7, 7.112, 8, 8.112 y 
' c en tavos . 
I d e m l a n a r en pie, á 5 cts . l i b r a . 
I d e m por c a b e z a , en pie , á $3.50, 
$4 y $5. 
Mercado Monetario 
C A S A S D E 
H a b a n a 2 
A 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a (en oro ) 
O r o amerk ' i inn r o u -
i r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p la ta e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i i a d e a . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p la ta e s p a ñ o l n 
C A M B I O 
i , l id io de 1011. 
las 5 He la tarda. 
9 8 % á 9 S % V . 
97 a 9S V . 
] t 0 % á l l 0 % P . 
1 0 % á 11 V . 
á 5.34 en p l a t a 
á 5 .35 en p l a t a 
á 4 .27 en p i a t a 
é 4 .29 en p l a t a 
mo'.; á i - i l 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $49,538-12. 
H a b a n a , J u l i o 24 de 1911. 
Havana Electric 
Hailway Company 
L a E m p r e s a del H a b a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o m p a n y , h a r e c a u d a d o en 
l a s e m a n a que a c a b a de t e r m i n a r el 
d í a 23 de J u l i o . $45,510 T y . teniendo 
un a u m e n t o en l a s e m a n a de $2,392 
C y . c o m p a r a d o c o n i g u a b s e m a n a d e l 
a ñ o p r ó x i m o p a s a d o que f u é da 
$23.1118 C y . 
H a s t a l a f e c h a l l e v a r e c a u d a d o t a n 
solo p o r concepto de r e c a u d a c i ó n de 
los t r a n v í a s la E m p r e s a de l l l a v a n a 
E l e c t r i c $1.318.541, t e n i e n d o un a u -
mento de $125,991 C y , m á s que en 
i g u a l f e c h a del a ñ o p r ó x i m o p a s a d o 
que f u é de $1.192,550 C y . 
Vapores de travesía 
DE E S P E R A N 
Julio. 
„ 26—Havana. Xew York. 
„ 27—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 2S—Cheruskia. Hamburgo y escalas. 
„ 20 —Manuel Calvo. Veracruz escalas. 
„ 31—Regina. Amberes y escalas. 
Agosto 
„ 1- - Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 1- -Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 1 -Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 2 - Saratoga. New York. 
„ 2—E. O. Saltmarsh'. Liverpool. 
„ 2- Madrileño. Glasgow y escalas. 
„ 4—Wittenberg. Bremen y Amberes. 
„ 5—Pinar del Río. Xew York. 
„ 6—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 1C—Trafalgar. Xew York. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 7—Ernesto. Liverpool. a: 
„ 12—Madawrska. Buenos Aires y escalas 
„ 16—'Beta. Boston. 
,. 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
Julio. 
„ 2 7 — l a v a r í a . Veracruz y escalas. 
„ ¡ '«--Havana. Xew York. 
„ SO—Manuel Calvo. Xew York escalas. 
Agosto. 
„ 1—Chalmette. Xew ür l eans . 
„ 5—Saratoga. Xew York. 
„ 2—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 2.—Antonio López. Veracruz escalas. 
„ 6—Dania. Vigo, Coruña y escalas. 
„ 8—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 11—La Plata. Canarias, Vigo y escalas. 
„ 15—Madawaska. Montevideo, escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
Puerto áe ia .Habana 
B U Q U E S D S T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Julio 23. 
De, Barcelona y escalas, en 32 días , va-
por español "Conde Wlfredo", c a p i t á n 
Martínez, toneladas 3,773, con carga 
• general y 85 pasajeros, á S a n t a m a r í a , 
Sáenz y Compañía . 
De Xew Orleans y escalas, en tres días, 
vapor ing lé s "Glenwood", cap. Leisk, 
toneladas 1,972, con carga, á L y k e s y 
Hermano. 
De Lanzarote. en 31 días, bergant ín es-
pañol "Sensat", cap i tán Forner, tone-
ladas 176, con cebollas, á H . Artor-
qui y Compañía . 
Día 24. 
De X'ew York, en tres días, vpaor ale-
m á n "Altai", cap i tán Wal l , toneladas 
2,480, con carga y 12 pasajeros, á H . 
y Rasch. 
De Moblla, en dos y medio días, vapor 
noruego "Mathllde", capi tán Forgersen, 
toneladas 2,154, con carga, á Lou i s V . 
Placéi. 
De Knights K e y y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami", cap. White, 
toneladas 1,741, con carga y 30 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía . 
De Veracruz, ,en cuatro días , vapor ame-
ricano '"Esperanza", capi tán O'Keefr, 
toneladas 4,702, con carga y 26 pasa-
jeros, á £ a l d o y C o m p a ñ í a . 




P a r a Tampa y escalas, vapor 
"Mascotte", por G. Lawto 
Compañía . 
157 pacas, 20 barriles y 817 tercios de 
tabaco. 
403 buitoá provisiones y frutas. 
P a r a New York, vapor americano "Sara-
toga", por Zaldo y Compañía . 
38 pacas, 474 barriles y 1,175 tercios 
tabaco. 
805 cajas tabaco. 
7 cajas picadura. 
47 caja? cajetillas cigarros. 
50 barriles miel de abejas. 
7 jaulas cotorras. 
19 piezas madera. 
76 huacales aguacates. 
700 huacales naranjas. 
14,021 huacales piñas . 
1,250 líos cueros. 
9B .«acos cera amarilla. 
1,045 bultos efectos. 
Para Canarias y escalas, vapor español 
"Catalina", por S. Sáenz y Compañía . 
15 sacos azúcar. 
36 cajas tabacos. 
6 tercios tabaco. 
2 perros. 
19 cajas dulces. 
12 cajas ron. 
25 pipas, 300 cuartos 
aguardiente. 
25 barriles y 1 cuarto pipa miel de 
abeja. 
N 81 bultos efectos. 
83 bocoyes 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Julio 22 
De Clenfuegos, goleta "Joseflta", p a t r ó n 
González , con efectos. 
De Caibarlí-n vapor "Ayllés", cap i tán W -
mecio, con efectos. 
De aMtanzas. goleta "María", patrón Más, 
con -10 pacas henequén. 
Día 24 
De Calbariéri vapor "II Alava", capi tán Oe-
tnbe, con 1,850 tercios de tabaco y 
éüeotos. 
De Cárdenas vapor "Julia", cap i tán Ale-
mafiy, con 400 sacos sal y efectos. 
De Id. goleta "Rosita', patrón lünseñat, 
con 400 sacos y barriles azúcar . 
De Ciego -Novillo goleta "Helia Catalina", | 
patrón Más, con 1.400 sacos carbón. | 
De Cabo San Antonio goleta "Antonia.", 
patrón Ferrer, con 800 sacos carbón. 
De Arroyos goleta "Rosita", patrón I l r r u -
tla, con 2,000 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Día 22 
P a r a Cárdenas goleta "Crisálula, patrón 
Albona, con efectos. 
P a r a Cabañas goleta "Arazoza", patrón 
Palmer, con efectos. 
P a r a id. goleta "Caballo Marino", patrón 
López, con efectos. 
P a r a Jaruco goleta "Dos Hermanas", pa-
trón Pujol, con efectos. 
Para Uaracoa goleta ••San Kernando", pa-
trón Más, con efectos. 
P a r a Cabo San Antonio goleta "Amalia", 
patrón Pujol, con efectos. 
P a r a Manzanillo goleta "Aevelok", patrón 
Prieto, con efectos. 
Día 24 
Para Gibara goleta "Blanca", patrón Tur , 
con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta "Juana Mercedes", 
patrón Ballester, con efectos. 
P a r a Margajitas goleta "Pájaro del Mar", 
patrón Bosch, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Julio 21 
9 3 
Vapor español "Catalina", procedente de 
Xew Orleans, consignado á Saín imarla, 
Sáenz y Ca. 
De tránsito . 
D í a 22 
9 4 
Goleta inglesa "Lavengro", procedente de 
Bridgewater ( X . E . ) á la orden. 
Orden: 39,014 piezas madera. 
D E V A L E N C I A 
Cunáis y op) 10 pipas vino. 
Taboada y Kodriguez: 7(50 cajas azu . 
Ifjos. 
Alonso, Mcuémle.z y cp; 25 cajas pimen-
t ó n . 
M , B . Alonso y op; .15 pipas vino. 
Lniuleras, Calle y cp; 100 sacos arroz. 
pÓpess, Sierra v cp; pipas vino. 
F . Pérez Mora: lü id id . 
López, Izquierdo y ftpj (15 ;d id . 
.) . ('asado; " bocoyes id . 
F . (jonzííle/.: Id pipas i d . 
U. Torregrosa: 30 sacos arroz. 
1). M . Miranda: 1 caja efectos. 
Garín, Sánchez y cp; 1(5 pipas, 1312 y 
1014 id vino. 
Ijevy, Imu y cp; 25 id Id. 
Rafae! Alfonso y cp: 10 id id. 
Fernández , Trápaga y cp; 150 cajas ce. 
bollas. 
E . TTernández: 10 id conserva. 
Orden: 2 id efecto. 
D E A M O A N T E . . 
Consignatarios: (50 jaulas ajos. 
Carbonell, Dalmau y cp; o cajas cala-
ha/.as y 42 bultos efectos. 
Bergasa y Timirnos: 50 cajas ajos. 
Gtanz&'l̂ E y Suzrcz; 10 id id . 
L a v í n , y ( lómoz; 40 cajas papel. 
D. Muñiz G ; 8 id p imentón . 
Recalt y Laurr ie ta : 2 pipas } 
Ltabrador, lino y cp; % id id . 
Díaz v (iuerrero: .10 pipas id . 
.1. ( lá l lostra; 40 id i d . 
l íomañá , Duyos y cp; 10 id i d . 
K . Torregrosa: 30 cajas ajos; (5 id al-
pargatas; 20 pipas y 50|4 vino. 
" Bal iesté , Foyo y cp; 10 id i d . 
Trespalacios y Norioga: 10 id id . 
llermoza y cp; 5 id id. 
Orden: 62 cajas alpargatas. 
D E M A I - A M A 
Consignatarios: 300 cajas pasas. 
Viuda de .1. Sa.rrá ó hijo; 1012 botas 
vino. 
J . Balcells y op; 250 cajas aceite. 
I s la , Gotiórrez y cp; 145 id i d . 
V . V . Mart ínez : 1 id efectos. 
A . F . Bernal: 5 barriles i d . 
Zalvidea .Kíos y op; 2 bocoyes i d . 
C . M . Pórez: 2 id id; 112 bota jarabe . 
Romagosa y cp: 200 cajas aceite. . 
Carbonell. Dalniau y op; 100 id I d . 
Orden: 350 id id; 8 barriles, 4 cajas y 
312 botas vino. 
Señores Corredores do turno durante la 
presente semana: 
r a r a ("ampios, Francisco Díaz ; para 
Azúcares , Jacobo Patterson. 
Habana, Julio 24 de 1911. 
>|4 
9 5 
Vapor americano "Mascotte", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G . L a w -
ton Childs y C a . 
D E T A M P A 
A. Armand: 570 cajas huevos. 
M. Johnson: 33 id. drogas. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos, 1 
cesto mantequilla y 1 barril cucharas. 
C. García Zabala y C a . : 500 sacos abono. 
Vida l Rodríguez y C a . : 1 lote melones. 
9 6 
Vapor inglés "Axminster", procedente de 
Xewp>.rt Xews (Va. ) consignado á Louis 
V. P lacé . 
Ferrocarri l del Oeste: 2,299 toneladas de 
carbón. 
Vapor inglés "Sokoto", procedente de 
Montreal y escalas, consignado á Daniel 
Bacon. 
D E M O X T R E A L 
J . E . Pay: 2 cajas libros,, 
Rev. Hermanas Gustavo: 12 id. tableros 
y accesorios. 
Scflana y C a . : 10 rollos papel. 
E l Comercio: 107 id. id. 
L a Lucha: 110 id. id. 
Banco del Canadá: 1 caja efectos de es-
critorio. 
F . W. H a s í i n g s : 32,722 piezas madera. 
Diario de la Marina: 300 rollos papel. 
Orden: 561 id. id. 
D E H A L I F A X 
Banco del Canadá: 2 cajas papel. 
Orden: 80,620 piezas madera. 
Julio 23. . . . . . 
9 8 
Vapor español "Conde Wlfredo", proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
á Santamar ía , S á e n z v Ca. 
D E . G E N O V A 
P A R A L A H A B A N A 
Orden: 14 bultos efectos. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios; 6 bultos efectos. 
ttomagosa y cp; 20 sacos cominos; 50 
cajas almendras; 15 sacos frijoles; 100 
cajas conservas. 
J . Balcells y op; 30|2 pipas, 400 barri-
les, 50 bordalesas vino y 80 sacos frijoles 
A . Blanch y cp: 25 pipas y 25]2 id vino 
González y Suárez: 150|4 pipas vino. 
A . Carrand! y cp: 25 fardos yute. 
Carbonell, Dalmau y cp; 8 estuches y 
330 cajas ñ d e o s ; 50|4 pipas vino. 
Galbán y cp; 200 cajas fideos; 2 id al-
pargatas. 
S . S a v í : 20 cajas vino; 2 'atados sal-
chichón . 
P í y lino; 71 fardos tapones. 
E . Miró y cp; 153 cajas conservas; 50 
id fideos. 
J . Rafecas Xol la: 50 cajas aguas mi 
ncrales. 
Barraqué, M a c i á y cp; 200 id i d . 
Lamieras, Calle y op; 30(2 pipas y 36!4 
id vino. 
Bergasa y Timiraos; 50|4 id id . 
Romañz, Duyos y cp; 20 id id . 
López , Izquierdo y op; 20 ul id . 
Gánala y cp; 20 íd id . 
Taboada y Rodríguez: 1,302 cajas ba l . 
dosas; !)-! íd losetas. 
Salceda, lino y cp; 50|4 pipas vino. 
Marquette y Rooaberti; 100 cajas jabón 
F . Pita; 15014 pipas vino. 
Pons y cp; 404 huacales azulejos. 
N . Gclats y cp: 26 cajas m e t á l i c o . 
Molla y lino: 12 fardos tapones. 
García, lino y op; 1 bulto efectos. 
C . Diego: 13 íd í d . 
.1. de la Prea: 27 íd í d . 
T . Ibarra; (3 id *id. í 
F . Gamba y cp; 4 íd í d . 
Polla y Palomo: 4 id id . 
Humara y cp; 6 íd í d . 
V . Font: 5 íd í d . 
D . F . Prieto: 2 íd i d . 
8. Herrero y op: 2 íd íd 
Lizaina, D í a z y op; 1 id í d . 
Fernández y Sobrinos: 1 id i d . 
Viadero v Velasoo: 3 id i d . 
Orden: 35 pipas,, 20|2, 1.010|4, 100|10, 
20 barriles y 50|2 bordalesas vino; 25 jau 
las ajos; 2 cajas tejidos; 100 bultos fe. 
rreterí ía; 100 sacos jaboncillo; 21 fardos 
tapones. 
D E P A E M A D E M A L L O R C A 
Romagosa y cp; 1 barril y 15 cascos 
alcaparras. 
A . B l a n d í y cp; 300 cajas j a b ó n ; 25 id 
au'eitc; 1 id quesos; 1 íd anisado. 
J . M . M a p t e c ó n : 30 cajas conservas; 
1 id sobreasadas. 
Santaballa, 'Valdés y cp; 14 jaulas ga. 
rrafones v a c í o s . 
.1. Qayá; 100 cajas conservas. 
Orden: 100 garrafones aceitunas; 1 ca. 
¡ja alcachofas; 12 di conservaR; 1 d so. 
l-reasada; 6 id vino; 10 barriles alcapa. 
rras 
Resto de la carga del vapor alom.ln 
•Dania": 
D E S A N T A N D E R 
Fernández , Trápaga y cp; 16 cajas ho. 
ja la ta ; . 
M . Carmona y cp; 6 bultos efectosr 
J . Cabañas y op; 4 íd í d . 
R i v a y hno; 2 íd í d . 
Seoane y Alvarez; 4 íd í d . 
M . Rodríguez; 1 íd í d . 
Echovarrri , Lezama ycp; 20 cajas hoja, 
la ta . 
R . Suárez y cp; 14 cajas y 100 b a r r i . 
cas vino. 
P . Fernández y cp; 4 bultos efectos. 
Muniátegu i y cp; 36 fardos alpargatas. 
Restoy y Otheguy; 11 cajas quesos. 
R . Torregrosa; 8 íd í d . 
Vida l , Rodríguez y epu; 2 íd í d . 
D E L A C O R U Ñ A 
C . Balseiro; 23 cajas conservas; 2 íd 
jamones. 
F . D o m í n g u e z ; 1 caja efectos. 
F . P i ta ; 1 id chorizos; 2 bocoyes vino. 
P i t a y linos; 65 cajas conservas. 
Landeras, Calle y cp; 172 id id ; 20 íd 
lacones. 
G . Castro:; 10 id jamones. 
Allomo Menóndez y cp; 100 id con. 
servas. 
López Izquierdo y op; 100 íd í d . 
Romagosa y cp; 1 id quesos; 2 iq jamo 
nes; 9 id brazuelos de cerdo. 
D E V I G O 
Costa y Barbeito; 425 cajas conservas 
Vida l Rodríguez y cp; 50 íd aguas mi . 
nerales. 
Negra y Gallarreta: 50 íd d. 
Viuda de J . Sarrá 6 hijo; 165 id í d . 
Mart ínez y Mart ínp?; 1 caja tejidos. 
Wiokes y cp; 250 id conservas. 
Solares y Carballo; 10 barriles vino. 
P i t a y hnos; 132 cajas conservas. 
Suero y op; 500 id í d . 
B . Fernández y cp; 75 íd í d . 
J . Alonso; 1 íd encajes. 
Orden: 8g0 id conservas; 3 íd unto. 
COLEGIO M U E l M E l 
C O T I Z A C I O N OF1C1*' 
C A M B I O » 
Bbnqu«. Comer. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del B a n T Kspanol de la Is la da 
Cuba, contra oro, de 4 Mí Q 
Plata espadóla contf-a oro español 
de 98% & 98% 
Greenbacka contra oro español . 110^ 110% 
V A L O N E S 
Com, V Mid. 
Kmpresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
Miist 
Fondo» púbiioo» 
Valor P í a 
Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d|v 
Par í s , 3 d|v. 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E . Unidos 
.. „ dO d|v 
España 8 di. s|. plaza y 












3% plO P. 
10% pjO P. 
Empr^sflto de Ja Repúbl ica 
de Cuba 
i, ' >>'i í'ca de Cuoa, 
Deuda Interior 
UldUfttcionos pnmera hlpot«-
cn, rtel Ayuntamiento de la 
1 labana 
(K.ucuclor.ew «lenn-.da hlpo-
(eca del Ayuntamiento de 
la Habana 
OüllBftOhHiíí lilpotecartaB F . 
C. dt Cien f i l a o s ^ Y U l a -
clara 
Id. id. segunda 1<5 
lu. primera Id. Ferrocarri l do 
Calbarlén 
Id primera Id, Gibara 4 Hol-
guín 
Bnnos hlpofecarios de la 
(V.mpantr de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana. . . 
EtallOS Ik Ha na na JDlec-
trir •^liway'n Co. títn c ir-
culac ión) 
C>'>r.¿vj< n>ne* peñéra les (per-
p t f a K ) c o n s o l i d i d a » db 
los F . C. U . de la Habana . 
Curios de la Compa»Ka de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a do 
Atnmbrado y Tracc ión de 
Santiago 
Fonos de la Repúbl ica de 
Quba emitidos en 1896 a 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s " W a t o a 
Woks 
Id. hipottcfirlos Central azu-
carero "Olimpo". . . . . 
Id. id. Central üzu carero 
"Covadonga" , 
Obllsrai^oney Grlea. Co.i»o-
•• • • ri • r j t^ y 'elec-
tricidad 
L i •• ia -Oldlca 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban Tolephone Co. . . . . 
A C C I O N E S 
9f>r^o EapaCol l e »a lela a» 
Cuba 
ÍUf'í'i, Atfrl<o'a ele Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
CotnpaAfá du Ferrocarriles 
Un dos do la Habana v 
Alnj-icen^n lo K^gla l imi-
tada. 
Ca. ^ l é c í n c a -le Santiago de 
Cuba . . ( 
Xj'.mpañla del Ferrocm rll del 
Oeste 
Compal la Cubana Central 
P.:'.Uw«,7'i Llmiced Preie-
rioaa 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarrd de Gibara. & Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alur»-
b^ado de Gas 
CompoV..' d*- y E lectr i -
cidad de la Habana. . . 
Diai.ie \o Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . 
< .•'•'m de .'omiMvio la H a -
bana (-^referentes). . . . . 
Id. id. (comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento d»- Cuba. . . . 
Compañía. Havana l í lectr lc 
rl^'l'vayp Co. (pi-eíerori-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
Oompafií^ Ar.Onima de Ma-
tanza» . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compaf. ía Vidriera de C u b a . 
I'iun'a -lí-o'.ricff de SanoU 
Spfrltps 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca, .Almacenas y .Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario . 
Banco Territorial de Cuba . . 
Id. id. 'Beneficiadas 







































3 10 p|0 P. 
A Z U C A R E S 
Azflcar ceiitriFus^ ne guarapo, polariza-
ción 9Ge. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 6 rs. arroba. 





















E M I S I O N D E B O N O S $ 
G U P O N N U M . 3 
P a g a d e r o e n e l B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a . 
Venciendo el día primero de Agosto pró-
ximo, el Cupón núm. 3 correapoudiñni. í á 
los Bonos Hltot.ecarloa emitidos p->r esta 
Sociedad, con arreglo á la escritura do 
Enero 21 do 1910, los señores Poseedores 
de Bonos, se serv irán presentar los cu-
pones para su cobro al Banco Español de 
la Is la de Cuba, los días háb i l e s de doce 
á tres de la tarde| 
Habana, 20 do Julio de 1911. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2209 lt-24 14d-25 J l . 
. A - V I S O 
A l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
' L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente, se ad-
vierte á sus asociados que no hab iéndose 
electnado la Junta General el día 23 del 
corriente por falta de concurso, ¿s ta ten-
drá lugar con el número que concurra, el 
próx imo domingo 30 al medio día y en el 
mismo local del domicilio de la Sociedad, 
Amistad núm. 118, antes 124. 
Se recomienda la m á s puntual asistencia. 
Orden del día: 
S a n c i ó n del acta anterior. 
Informes de la Comis ión de glosa. 
•Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
.Habana, 24 de Julio de 1911. 
E l Secretario-Contador, 
Emilio de los Heros. 
SS04 alt. 3t-24 4d-25 
C e n t r o de C a f é s 
De orden del señor Presidente y con 
sujec ión á lo dispuesto en el ar t ícu lo 64 
del Reglamento, tengo el gusto de citar 
á los señores socios para que acudan á la 
junta general reglamentaria, que se cele-
brará en los salones del Centro á las doce 
del día 27 del actual, con la siguiente or-
den del día: 
Prin\^ro.—Lectura de actas y balances. 
Segundo.—Sorteo de acciones de la pr i -
mera y segunda e m i s i ó n ; y 
Tercero.—Asuntos generales. 
L o que publica la Secretar ía , rogando á 
todos la m á s puntual asistencia. 
J . García. 
C 2156 8-18"" 
De orden del señor Presidente Genera 
con arreglo á lo que previenen los • 
tos sociales, se cita por este medio n U 
la Junta General ordinaria quo ^J^A 
efecto el domingo 30 dol corriente * •! 
local social, cito en Prado 67 v fie»' V 
á las 2 p. m. ^ alto< 
Se hace saber al mismo tiempo riu* 
informe correspondiente al segundo t í 
mostré del año en curso, ,>sii'i en ia c. 
cretar ía General á dispr.sic'.ím de aqueli6 
¿isoclados que deseen examinarlo. 
L o que se hace público para conocim{f>„ 
to do los s eñores socios, quienes para •, 
currir al acto y tomar parte en las (i-u 
beraciones, deberán estar comprendidos m 
lo que determina el inciso sexto del i 
l í en lo tercero del Reglamento General Vi 
gente. 
Habana, Julio 23 de 1911. 
Joaquín de Campo. 
Secretarlo-Contadoj 
C 2199 2t-22 7d-23 
" U N I O N C L U i r 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presideftte y p,, 
acuerdo de la Junta Directiva d,el "TJnifti 
Club' , cito por este medio á los señora 
Socios Propietarios y Residentes, para li 
Junta General Ordinaria que, á virtud ñ 
lo que prescribe el art ículo 14 de los Es 
tatutns, deberá celebrarse el domingo 'gl 
del actual á las DOS de la tarde, en « 
local de esta Sociedad, calle de Zulueu 
núm. 30. 
Y debiendo tratarse de particulares d 
importancia, se encarece la asistencia. 
Habana, Julio 17 de 1911. 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
C 2189 8-22 
" " j r ^ O R medio de convenios 
I a m p l í s i m o s con correspon-
sales en el extranjero , el 
Banco de l a H a b a n a puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las faci l i -
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
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COMPAllA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3 —TELEFONO A-105S 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón , Manuel Fernández , Julián, L i -
nares, W. A. Merchant. T o m á s B. Mederos y Corsino Buatlllo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez,—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civ i les y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. P a r a m á s informes dirí janse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 2000 J L 1 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
O B S E R V A C I O N E S 
'Correspondientes al día 24 de Julio de 
1911, hechas al aire libre en " E l A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Temperatura ¡I Cent ígrado 
II 
raherei ihdt 
M á x i m a . 




B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 763'6. 
NEW Y O l l K ^ T O C K J U O T A T I O N S ' ' 
sent iiy m i l l e r & company, members of the new yobk s t o c exchangek 
O f f i c e N o . l i l i I J r o í u U v a y , N e w Y o r k C i t y 
C o r m p W s M. DE CiRDENAS & Go, BANCO NATIO BAL., RoilM 212 & 214 
T í v l e p l i o n e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 ) , 
A V I S O 
E s t a E m p r e s a hace p ú b l i c o , p a r a conocimiento de todo.5? sus Abonados, 
que desde el e n t r a n t e mes de Agosto , p r e s e n t a r á ; b a j o una f o r m a nueva , los 
recibos de cuotas mensua le s y de ins ta lac iones y t r a s l a c i o n e s ; y que, para 
a c r e d i t a r la p e r s o n a l i d a d de s u s C o b r a d o r e s , ha -provisto á estos de u n a carta, 
c o n el sel lo oficial de l a C o m p a ñ í a , que firman el P r e s i d e n t e y el V ice Teso-
r e r o de l a m i s m a . 
H a b a n a , 20 de J u l i o ' de 1911. 
E l Presidente, • M 
W . M . T A L B O T T . 
^-21-21-24 c 2186 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 















AmalEcamated Copper | 
American SmeltlnK | 
American Sugar j 
American Car & Foundry | 
American Locomotive 
U . S. Rubber Common 1 
Atchison Topeca Sta. Fe. Common. j 
Baltlmore & Ohio ¡ 
Brooklyn Rapid Transic I 
Canadian Pacific | 
Chesapeake & Oblo ¡ 
West Maryland 
Eríe Common i 
Great Northern Preferred | 
Interborough Preferred | 
Interborough Common | 
Lonisville & Nashville | 
Missouri Pacific i 
Missouri Kansas ¿i Texas | 
New Y o r k Central 
North«rn Pacific , 
Pennsylvania R. R ¡ 
Reading 
Rock Island Common « , '* 
Southern Pacific ! 
Southern Rai lway I 
Chicago Milwake & St. Paul ! 
Union Pacific i 
U . S. Steel Common ! 
U . S. Steel Preferred j 
Wabash Common ! 
Wabash Preferred .1 
Chicago W I 
Chicago Qránd West P I 
Consolidated Gas I 
Norfolk & Western I 
American Beet Sugar | 
OH i M Mi nifillEST 1.0WEST CLOSIGN 
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A C C I O N E S V E N D I D A S : 200.000 
N O T A . — L a s cotizaciones n á s a l tM y más bajas es tán sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAOIES 
E l Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles ,—construida exclusivamente para el depós i to de bau 
les, cajas y paquetes conteniendo art ículos de valor,—como lusar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE IOS VIAMOS 
E l Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, «sí como 
Cheques de Viajeros de la Asoc iac ión Americana de Danquaros y o* 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos Por 
las cantidades que se requieran en cualquier pnrte del mundo. 
E ! valor de los cheques no usados será reintegrado por la Ovicina 
Central ó las Sucursales. 
C 1093 
C O M P A Ñ I A D E S S G U I i O S M U T U O S C O N T R A t M C E N X ^ 
F n n c l a d a en el a ñ o 1855. 
OCicinas en sra c c ü ñ c i o p r o p i o : E m p f t d r k d o r e m e r o TA 
V a l o r r e s p o n í T i b l e . . » 
S r o i e s t r o s pairados 
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C O T R A 
Desde liaee a l g ú n t iempo viene ocu-
r r i e n d o en el desenvo lv i in i ento de c u a l -
q u i e r a e m p r e s a i m p o r t a n t e , de toda 
n e g o c i a c i í > n favorab le á los intereses 
del p a í s , lo q u « v a s iendo y a u o n n a ! 
dentro de l a m i s m a a n o r m a l i d a d que le 
d a v i d a , lo que debe'conocerse para po-
nerle remedio ef icaz, i m p i d i e n d o que 
c o n t i n ú e d a ñ a n d o á l a pro-piedad y a l 
t r a b a j o en sus d i s t in tas maui fes tac io -
nes. 
Nos re f er imos á las c a m p a ñ a s que, 
s i s t e m á t i c a y perseverantemente , se l i -
b r a n c o n t r a toda i n i c i a t i v a l a u d a b l e , 
contra todo proyecto que, teniendo por 
base t r a e r á C u b a cap i ta l e s e x t r a n j e -
ros s i r v a p a r a f o m e n t a r las fuentes do 
r iqueza y p a r a que p u u d a n ser u t i l i z a -
dos en t r a b a j o s propios de sus profe-
siones, artes , oficios, etc., etc., c u a n t o s 
c u e r d a m e n t e d i s c u r r i e n d o q u i e r e n l i -
b r a r s u s u b s i s t e n c i a y la de s u f a m i l i a 
á e spa ldas de l a b u r o c r a c i a , s i n p e m u -
necer a h e r r o j a d o s en las g a l e r a s de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a n i en los enca-
s i l lados de ios p a r t i d o s p o l í t i c a s . 
C u b a neces i ta de g r a n d e s i n i c i a t i v a s 
que pongan á t r ibuto , las e n e r g í a s de 
sus habi tantes y los tesoros de s u f é r -
t i l suelo. C u a n t o en este sent ido se 
haga, p r o p e n d e r á á c o n s o l i d a r la v i d a ! 
nac iona l . A pesar de que esto e s t á eu j 
l a conc ienc ia de todos, de que u n d í a ! 
v otro, a ñ o t r a s a ñ o , se v iene d ic iendo 
y se repi te en el p e r i ó d i c o , en el folle-
to, en el l i b r o y e n l a t r i b u n a , lo c i er 
to es. q u e t a n p r o n t o como se d i b u j a la 
t endenc ia que envue lve c u a l q u i e r pro -
vecto financiero, t a n pronto como se 
esboza u n p l a n , sea de l a í n d o l e que 
fuese, 'que p u e d a c o n v e n i r á l a R e p ú -
bl ica, s u r g e , no l a c r í t i c a , prev io exa-
men, de sm f o r m a y de s u fondo, l a q u e 
d e s p u é s de todo s e r í a l í c i t a , c o n v e n i e n -
te y h a s t a nece sar i a , s ino el a taque v io -
lento, l a d i a t r i b a , l a o p o s i c i ó n feroz, 
hasta e l caso de p r o d u c i r a l a r m a y l le-
var l a desconfianza f u e r a de C u b a , 
precisamente donde m á s f a l t a hace que 
se t enga fe e n este p a í s y que se 
crean v iables en é l las e m p r e s a s q u e 
en otros se d e s a r r o l l a n a l a m p a r o d e 
las leyes y p a r a c o n v e n i e n c i a de todos. 
S i se t ra tase de e s t u d i a r ' ' s e r e n a y 
des interesadamente" u n asunto , s i e n 
ese estudio, e n t a l f o r m a rea l i zado , l a 
labor de t a m i z a c i ó n fuese p r o l i j a , nos-
otros s e r í a m o s los p r i m e r o s que a p l a u -
d i é s e m o s á los que se consagrasen á ta-
rea tan b e n e m é r i t a . P e r o , d e s g r a c i a -
damente, no es s i e m p r e esa o r i e n t a c i ó n 
k que se toma, no es ese el fin que se 
persigue. Senderos tortuosos se reco-
r r e n en esas etapas y r e a í í z a n s e j o r -
nadas en pro de u n a u t i l i d a d que se 
pretende por no c o n t i n u a r l a s . Q u i é -
rese, en u n a p a l a b r a , esta'Mecer e l de-
reoho de c o p a r t i c i p a c i ó n á p r ior i en 
fes ut i l idades que p u e d a n obtenerse, i 
c o p a r t i c i p a c i ó n q u e se p r e t e » d e p e r c i -
bir por a d e l a n t a d o ; y , como s i se e j e r -
ciesen, en pleno f e u d a l i s m o , func iones 
de i n t e r v e n c i ó n , se p l a n t e a u n d i l e m a 
que el C ó d i g o h a prev i s to y c a s t i g a d o : 
diaero i cairtbio de l s i l enc io ó , de lo 
'I'11' violento, d i f a m a c i ó n . contrar io , a i a q m 
e s c á n d a l o , 
M i e n t r a s talos cosas o c u r r e n , el p a í s 
. sulrc las conscci icn -ias de esos a v í o s de 
p r e s i ó n in teresada que se l l evan á ca -
bo. Y la prop iedad se les iona, las i n -
d u s t r i a s se e s tancan , el pro le tar iado 
Careee de t r a b a j o y m i l l a r e s de hom-
bres, ú t i l e s p a r a m u c h a s labores, v i v e n 
confiando en que los azares del juego , 
autor i zado ó perseguido, s e g ú n los ca -
sos,- les pres ten los r e c u r s o s de que hoy 
carecen . 
Y en esas emboscadas , con enemigos 
de ta l jaez , han de l inchar hoy c u a n t o s 
en C u b a quieran- acometer u n a nego-
c i a c i ó n i m p o r t a n t e . X o se a n a l i z a é s -
ta, no se la d iscute , no se l a e x a m i n a 
para d e d u c i r sus v e n t a j a s y sus incon-
venientes. Se g r i t a , se da Ur voz de 
a l a r m a , se p u b l i c a n suel tos a m a ñ a d o s , 
con t í t u l o s ampulosos que entre nos-
otros no p r o d u c e n y a i m p r e s i ó n , n i 
d e s p i e r t a n apenas c u r i o s i d a d , pero c u -
yos efectos r e p e r c u t e n , por la exage-
r a c i ó n p r o p i a de ese medio de ataque; 
donde las cosas de C u b a no s o n a u n 
bien conoc idas . Y s u r g e l a d u d a , n a c e 
l a desconf ianza, c r é a s e el recelo, el m a l 
q u e d a hecho y el d a ñ o es y a i r r e p a r a b l e . 
D a ñ a n á C u b a , s í , porque a l cabo ŷ  
a l fin. C u b a es l a p e r j u d i c a d a y l a q u e 
s u f r e las consecuenc ias de l a a t o n í a en 
que e s t á n sus i n d u s t r i a s , del m a r a s m o 
que e n e r v a á s u comercio , de la f a l t a 
de t r a b a j o que padecen s u s obreros. 
A s u n t o de i m p o r t a n c i a t a n t a no tie-
ne, no puede tener c a r á c t e r p o l í t i c o . 
E s n a c i o n a l y a f ec ta á cuantos c o n 
nues tro pueblo e s t á n en contacto, c u a l -
q u i e r a q u e sea e l nexo. P o r eso, á fin 
de d e n u n c i a r el pe l igro , y sobre todo 
á fin de c o n j u r a r l o , conv iene d a r l a 
voz de a l er ta , p a r a que resuene f u e r a 
de C u b a , pues a u n q u e s e a n y a m u c h o s 
— l a m a y o r p a r t e — l o s que conocen l a 
c lave de l mis ter io , no todos los que fue-
r a de a q u í t i enen ó a s p i r a n á tener re-
lac iones c o n el p a í s basadas en nego-
cios l í c i t o s , s a b e n t o d a v í a que entre 
nosotros h a y q u i e n e s p r e t e n d e n conver -
t i r en i n t a n g i b l e todo proyecto que á 
f u e r z a de " c o m p l a c e n c i a s " obtenga 
u n prev io exequátur, y en pecamino-
sos aque l los otros c u y o s promotores se 
re s i s t en á a b o n a r derechos de por-
tazgo. 
E s a voz conviene t a m b i é n que sea 
esi 'uchada en el p a í s , p a r a que se acen-
t ú e entre nosotros la" r e a c c i ó n , que y a 
empieza á a d v e r t i r s e , c o n t r a l a p a s i v i -
dad r a y a n a en' l a i n d i f e r e n c i a c o n que 
es m i r a d o y consent ido el p r o c e d i m i e n -
to q u e consis te , c u a n d o se t r a t a d e l 
desarro l lo de c u a l q u i e r a e m p r e s a que 
de c e r c a ó de l e jos necesite l a co-
l a b o r a c i ó n del Congreso , de los Conse -
jos P r o v i n c i a l e s ó de los A y u n t a m i e n -
tos, e n " o f r e c e r " p o r s u c u e n t a y r a -
z ó n el s i l enc io , y s i el o frec imiento no 
se acepta , en i n i c i a r c a m p a ñ a s disol -
ventes que se l i b r a n , á l a postre, con-
t r a l a p r o s p e r i d a d p ú b l i c a , c o n t r a las 
c lases t r a b a j a d o r a s , c o n t r a el comer-
cio y l a i n d u s t r i a ; en u n a p a l a b r a , con-
t r a C u b a . 
L A P R E N S A 
N a d a ha. d icho 'Mtenocal sobre l a c a r t a 
de L a n u z a , p o r t a d a por el s e ñ o r A n -
d r ó , n i sobre s u c a n d i d a t u r a pres iden-
c i a l . 
Q u i z á s ambos asuntos tengan í n t i -
ma r e l a c i ó n . 
U n p e r i ó d i c o conservador habla de 
la " a m a b l e r e s i s t e n c i a " del A d m i n i s -
t r a d o r de C h a p a r r a . ¿ N o es y a negat i -
va i r r e v o c a b l e ? ¿'No es n i s i q u i e r a re-
s i s t enc ia t e n a z ? 
L a s c i r c u n s t a n c i a s h a n cambiado 
hondamente . 
P u e d e dal-se por d e s c a r t a d a ( a l me-
nos por a h o r a y contando s i e m p r e c o n 
e v e n t u a l i d a d e s de la p o l í t i c a a l uso) 
l a c a n d i d a t u r a ree lecc ionista . 
L o s l iberales s i g u e n f r a t e r n a l m e n t e 
d iv id idos . Z a y a s e m p e ñ a d o en que E n -
sebio H e r n á n d e z se sacr i f ique . E u s e -
bio H e r n á n d e z decidido, como es n a -
t u r a l , en p e d i r e l mismo s a c r i f i c i o á 
Z a y a s . C a r l o s G a r c í a V e l e Z sonr i endo 
desde lejos á los que» le e n s e ñ a n 
el s i l l ó n p r e s i d e n c i a l . A s b e r f contem-
plando el m a r desde la o r i l l a y espe-
r a n d o vientos propic ios p a r a de termi -
n a r s u rumbo . 
E l pueblo c a n s a d o de tum'bos y sa -
c u d i d a s y a g u a r d a n d o el M e s í a s p a c í f i -
co, el M e s í a s redentor . 
¿ Q u i e n s e r á ? ¿ D e donde v e n d r á ? 
L o s conservadores creen que de C h a -
p a r r a . 
Nosotros deseamos ú n i c a m e n t e que 
no venga j a m á s d e l Norte . 
E l G e n e r a l Grómez no se h a conten-
tado con i n c u l c a r constantemente q u e 
no y a á l a r e e l e c c i ó n . 
H a a f i r m a d o a d e m á s con espec ia l 
ah inco que é l ¡Se a b s t e n d r á de exi:Mi-
d e r l a m a n o en apoyo de n i n g ú n c a n -
didato de terminado . 
G u á r d e s e c o n el m a y o r cu idado l a 
s iguiente d e c l a r a c i ó n de la c a r t a que 
d i r i g i ó á l a A s a m b l e a L i b e r a l de las 
V i l l a s : 
D e j a r í a de h a b e r g a r a n t í a s de i m -
p a r c i a l i d a d si por los encargados de 
d a r l a s se empieza por tener cand ida tos 
de p r e f e r e n c i a á quienes d a r el apo-
yo o f i c i a l ; este apoyo no es propio, es 
de todos los cubanos que, t ienen que 
tener fe e n é l , s e a entre l iberales , sea 
entre é s t o s y conservadores . 
E s de t a l n a t u r a l e z a el proceso de l 
s u f r a g i o e lectoral que s u m a y o r g a r a n -
t í a consiste en que el gobierno no ten-
ga n i c a n d i d a t o s propios . n i compro-
misos con n i n g u n o de ellos. 
E l G e n e r a l G ó m e z no t iene e m p e ñ o , 
ni s i q u i e r a p o l í t i c o , en que vemzan los 
l ibera les . 
¡ Q u é a r g u m e n t o m á s valioso p a r a 
a c a b a r de vencer l a amable res i s tenc ia 
del G e n e r a l M e n o c a l ! 
E l m a l olor de l a S e c c i ó n ..de H i g i e -
ne ha l legado, p o r fin, á l a S e c r e t a r í a 
de S a n i d a d . 
Y se h a sent ido a l l í t a n in tensamen-
te, que el s e ñ o r V a r o n a S u á r e z e s t á 
dispuesto á b u s c a r l a p o d r e d u m b r e y 
s a n e a r l a r a d i c a l m e n t e . 
D i c e " E l M u n d o " : 
L a e n é r g i c a a c t i t u d a s u m i d a por el 
s e ñ o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , secre-
tar io de S a n i d a d , en el asunto escan-
daloso de l a S e c c i ó n de H i g i e n e , h a 
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GRAN REBAJA DE PRECIOS 
m e r e c i d o todo el ap lauso de l a opi-
n i ó n p ñ b l i c a . 
P o c a s veces se ha visto proceder c o n 
m a y o r i n d e p e n d e n c i a y d a r p r u e b a s 
de t a n t a i m p a r c i a l i d a d como en esta 
o c a s i í l i . E l s e ñ o r V a r o n a S u á r e z , a l 
o r d e n a r la f o r m a c i ó n de l expediente 
con motivo de los hechos i m p u t a d o s á 
l a S e c c i ó n de H i g i e n e , se hizo el pro-
p ó s i t o de proceder de m a n e r a inf lexi-
ble, en el e sc larec imiento de los hechos. 
L a i m p r e s i ó n que ha produc ido en 
el á n i m o dé) S e c r e t a r i o de S a n i d a d la 
u n á n i m e protesta de toda l a p r e n s a y 
los comentar ios e n general del pue-
blo, h a n podido l l e v a r al convenc i -
miento del s e ñ o r V a r o n a S u á r e z de 
que los abusos y los atropel los han l le-
nado s u l í m i t e , y que l a a c c i ó n d e l G o -
bierno se impone. 
VJucho nos a legradlos de poder t r i b u -
t a r al S e c r e t a r i o de S a n i d a d un elogio 
s incero y des interesado, en el cua l re-
cocemos el s e n t i r del pueblo entero. 
N i u n a sola voz se h a l evantado p a -
ra d ' fender ni na ra d i s c u l p a r los ábu- l 
sos de l a S e c c i ó n de I T i g i e n e ; pero lo 
m á s srrave del caso es que lo o c u r r i d o 
c o n V i c t o r i n a B a l m o r i , es algo que de 
t i empo ant iguo se v e n í a c e n s u r a n d o , 
s in que h u b i e r a medios de c o m p r o b a r 
la i n j u s t i c i a , y dada la Corma en que 
esa c u e s t i ó n se ha presentado, se pres-
ta á e sc larecer el asunto . 
A l g o hemos tenido que c l a m a r . P e -
ro a l f i n se nos h a oido, a l menos p a r -
c ia lmente . 
« * 
D e c i m o s pa tv ia lmente , porque a ú n 
queda flotando lo que dice el " A v i s a -
d o r C o m e r c i a l : " 
P o r s i e r a poco el e s c á n d a l o de lo 
sucedido en los J u z g a d o s , el J e f e de 
P o l i c í a h a dec larado que los guan/ébi-
tos c o n s t i t u v e n u n a p l a g a y que l a zo-
n a de lenoc in io e s t á i n v a d i d a por b a n -
das de t a n detestable gente, porque los 
J u e c e s C o r r e c c i o n a l e s son t a n b e n é v o -
l o ¿ con el los como severos con los po-
l i c í a s decentes que se a t r e v e n á meterse 
con esos miserables explotadores de 
t a n d e s g r a c i a d a s imujeres. L o s jueces 
c o n d e n a n á los p o l i c í a s dando l a r a z ó n 
á los guayahitos... 
L a zona de t o l e r a n c i a lo a b a r c a todo 
y por todas par tes d e j a s e n t i r s u •de-
l e t é r e a i n f l u e n c i a , lo c u a l s i r v e p a r a 
d e m o s t r a r que hace f a l t a u n a r e f o r m a 
g r a n d e , m u y g r a n d e en esa S e c c i ó n de 
H i g i e n e y sobre todo en s u personal , 
inf ic ionado, por lo que se ve, de u n a i n -
m o r a l i d a d que no hace v e r posible s u 
d e s i n f e c c i ó n . 
E s p e r e m o s el re su l tado del mismo 
exceso del m a l . 
E s o s guayahitos á quienes los jueces 
clan l a r a z ó n c o n t r a las acusac iones de 
los p o l i c í a s no r o e n so lamente en l a 
" z o n a de t o l e r a n c i a . " 
H a n ido m i n a n d o de t a l modo l a 
c i u d a d q u e se p a r e c e n á aque l la p l a g a 
de E g i p t o en que las r a n a s s a l t a b a n y a 
basta en los palac ios . 
H e a h í la s e g u n d a par te que le que-
da por s a n e a r a l doctor V a r o n a S u á -
rez. 
\ r a qne h a •ni.pr'.fi 1ó <í r e m o v e r la 
p o d r e d u m b r e , penetre de u n a vez h a s t a 
el fondo. 
c 2202 alt. 7-23 
C o n o c í a m o s y a de a n t i g u o l a obse-
s i ó n de l a b u r o c r a c i a , de l a p o l í t i c a , | 
de l a o r a t o r i a , de la p a t r i o t e r í a . 
E n C u b a h a s u r g i d o como q u e d a ' 
i n d i c a d o en el e d i t o r i a l de este núme-1 
ro u n a n u e v a o b s e s i ó n ; l a de l " c h i » i 
v o . " 
L o s i e n t e n , lo h u e l e n , lo p a l p a n 
c o n u n a s u t i l e z a de p r e c e p c i ó n , con-
u n a i n t e n c i ó n de m a l i c i a que a s o m -
b r a y m a r a v i l l a . 
¡ 'Con q u é r e g o d e o , c o n q u é s e g u r i -
d a d de p r o f e t a s l a n z a n e l " c h i v o " do 
a l e r t a en c u a n t o el E s t a d o , s iqu ie -
r a s e a á i n s t a n c i a de firmas p a r t i c u -
i lares y s e g ú n l a s p r e s c r i p c i o n e s de l a 
ley , e s t u d i a ó r e s u e l v e a l g u n a con-
c e s i ó n ó e l a c o m e t i m i e n t o de a l g u n a 
e m p r e s a ! 
P a r a e l lo no n e c e s i t a n estos a u g u -
res n i e s t u d i a r el a s u n t o n i a v e r i -
njuar las bases y c o n d i c i o n e s sobre l a s 
c u a l e s se r e a l i z a y los i n d i v i d u o s que 
t o m a n p a r t e en e l p r o y e c t o . 
¿ I n t e r v i e n e e l E s t a d o ? " C h i v o , " 
" c h i v o " s e g u r o , i n f a l i b l e . Y c l a r o 
e s t á que c o n t a n sens ib le y fino o l f a -
to es con f r e c u e n c i a f a n t a s m a de 
" c h i v o " lo que h u e l e n . 
S o n e l los lo s que lo e n g e n d r a n , los 
que lo b u s c a n e n d o n d e no lo h a y . 
A s í h a o c u r r i d o en " e l e s c a n d a l o -
so negoc io de l a C i é n a g a de Z a p a t a . " 
D i c e " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " : 
E s e es u n negoc io ••ícito', l i m p i o á 
c a r t a c a b a l , l e g í t i m o , c o n v e n i e n t e a l 
p a í s , y sobre ^odo l e g a l . N o s o t r o s , 
por t r a t a r s e de u n a s u n t o en que se 
h a l l a n i n t e r e s a d o s a m i g o s y c o m p a -
t r i o t a s n u e s t r o s , h o n o r a b l e s é i n c a p a -
ces de r e a l i z a r n e g o c i o s sospechosos , 
h e m o s ten ido o c a s i ó n de e s t u d i a r l o . 
Y d i s c r e p a n d o de " Y u c a y o " y de los 
d e m á s c o m p a ñ e r o s que le h a n h e c h o 
caso, p o d e m o s p r o c l a m a r que todo 
c u a n t o se d i g a en c o n t r a d e l s u s o d i -
cho p r o y e c t o es i n j u s t o y c a r e c e de 
base. E s m á s : s u p o n i e n d o que el G o -
b ierno q u i s i e r a n e g a r s e á o t o r g a r l a 
c o n c e s i ó n que se le h a pedido , no po-
d r í a h a c e r l o s i n a t r e p e l l a r l a s l e y e s 
e x p r e s a s que r i g e n es ta m a t e r i a . L a 
L e y de A g u a s d e t e r m i n a d é u n a m a -
n e r a f e h a c i e n t e que c u a n d o u n p a r -
t i c u l a r se o f r e z c a á d e s e c a r y s a n e a r 
t e r r e n o s del E s t a d o , i m p r o d u c t i v o s é 
i n a p r o v e c h a b l e s , debe a c e p t á r s e i e el 
o f r e c i m i e n t o y c o n c e d e r l e l a p r o p i e -
d a d de los t e r r e n o s que deseque y sa -
nee, p r e v i o s , n a t u r a l m e n t e , los r e q u i -
sitos que d i c h a L e y exige . D i c e m á s : 
d ice que se h a g a esa m i s m a c o n c e s i ó n 
c u a n d o se t r a t e de t e r r e n q s de p a r -
t i c u l a r e s " s i e m p r e que el p r o p i e t a r i o 
r e n u n c i e , la p r i o r i d a d que t iene de 
h a c e r d i c h o s t r a b a j o s . " Y este es e l 
caso de los t e r r e n o s de l a C i é n e g a de 
Z a p a t a . U n o s c o m p a t r i o t a s n u e s t r o s , 
t e r r a t e n i e n t e s de a q u o i l a s i n e x t r i c a -
bles l a g u n a s , c o n c i b i e r o n el p r o y e c t o 
de d e s e c a r l a s p a r a a p r o v e c h a r l a s en 
c u l t i v o s . 
U n o de ellos, ingen iero , se t r a s l a d ó 
á l a C i é n a g a p a r a h a c e r los estudios. 
A l l í v i v i ó — s i es que se v ive a l l í — m á s 
de dos a ñ o s , l e v a n t a n d o planos , h a -
c iendo medic iones , b u s c a n d o l a mane -
r a de v e r t e r las aguas en el m a r , p r o -
yec tando u n a c a n a l i z a c i ó n e s t u p e n d a . 
Y t e r m i n a d a s u c r u e n t a l a b o r t é c n i -
ca , f o r m ó s u p l a n y f u é p r e s e n t a d a 
a l Gob ierno l a p e t i c i ó n d e n t r o de las 
condic iones que e x p r e s a l a L e y de 
A g u a s . A esto q u e d a r e d u c i d o " e l 
escandaloso n e g o c i o " descub ier to 
p q r " Y u c a y o , " coreado p o r " C u b a " 
y sostenido por el " D i a r i o E s p a ñ o l , " 
ó r g a n o é s t e " d e f e n s o r de les i n t e r e -
ses e s p a ñ o l e s . " 
Respec to á " Y u c a y o , " s u p o n e m o s 
que a l g u i e n h a s o r p r e n d i d o e n este 
asunto s u b u e n a fe. 
D e todas suer te s los sagaces sabue-
sos de " c h i v o s " ¡han v i r a d o esta vez 
l a p i s ta . 
L o s e m p r e s a r i o s d e l g r a n negocio 
de l a C i é n a g a de Z a p a t a no t i e n e n 
m á s c a p i t a l que s u s es fuerzos y s u s 
h o n r a d í s i m a s e speranzas . 
E l s e ñ o r J e a n M e r y nos h a r e m i t i -
do u n a c a r t a e n que, p r o t e s t a en n o m -
b r e , s e g ú n d i c e , de u n g r u p o de 
f r a n c e s e s de los t r e s a r t í c u l o s e n v i a -
dos desde P a r í s p o r n u e s t r o co labo-
r a d o r y s a g a z c r í t i c o s e ñ o r A l v a r e z 
M a r r ó n . 
N u n c a c r e y ó s i n d u d a el p e r s p i c a z 
P1ITÜRA E S M A L T E 
" A G U I L A " 
S i e m p r e e s t á n l i s tas y son f á c i l e s de 
a p l i c a r , pues el m á s inexperto puede 
obtener los mejores resul tados posibles. 
S o n e l á s t i c a s y de m u c h a es tab i l idad , v 
a l secarse d e m u e s t r a n u n alto br i l l o 
m u y parec ido a l de porce lana . 
E i a i l C a l m a n & G o . N e w Y o r L 
^ i n y e c c i ó n 
Cb" g r a n t í a . 
TOara <1« 1 á 6 días la 
'Bíenerragin, Gonorrea, 
' E«DermaUMTfa. Leucorrea 
¡6 Flores Bteui)»» y toda clase da 
¡flujos, ptTT aVulgúo» q«e seaa. 
|G«rtntiz»4a do cft(i«a> Jalveobooüa. 
ÍtTn f :peciti«o pora toda esfermo-
\dfld maooea. Libre de TftB*ao-
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e Evas Oteaíoaí d,1 
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Venta al por Mayor : V j V C I I J t G r g - O J V . Farmacéutico, en I.YOJV (JVanp/a). 
y aw Toaap í.a» >AaitaotA# 
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Pecas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos qye existe 
desde algunos años un medicamento, el ZSÍlxlr de Virg:lnte wryrflahl, 
que las cura radioalraente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
ProdnctoB W T O S A . K I i , 91, A.graiar, KA.BA.KrA, para recibir franco 
do porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias-
I L 
enfermedades d«i oútla son ocasio-
nadas por una auto-intoxicacl6n debida al 
mal funcionamiento intestinal y á. un es-
tado de e s t r e ñ i m i e n t o habitual. Lo? pro-
ductos tóx icos secretados por los numero-
sos microbios del inteetino se esparcen en 
la c ircu lac ión y nos envenenan lentamen-
te. Ahora bien, cualquier envenenamiento 
orgánico va a c o m p a ñ a d o de una erupc ión 
del cút i s . 
Se deberá, en primer lugrar prfi>oticar una 
deainfeoción, l impiar el tubo intestinal y 
recurrir a l uso de los fermentos láct icos . 
4 
Por sus secreciones, dichos fermentos 
destruyen rápidaonente los microbios peli-
grosos que causan todo el mal. 
•Esos fermentos lá/cticos e s tán conteni-
dos en una preparac ión especial, la " L A C -
T O Z Y M A ' S B B de C H i E V H E T I N , Parts, ba -
jo la forma de iComprlmidos. Dos á seis 
comprimidos al d4a, durante 3 á. 6 semanas, 
bastan para conseguir l a curación. 
L a L A C T O Z Y M A S E B se haJla en los 
Laboratorios de Bioterapia, 24, R u é de C a u -
mart ín , P A R I S . 
D e p ó s i t o s en L A H A B A N A ; D r o g u e r í a 
Sarrá, 41, Teniente Rey, y D r . Manuel 
Johnson, Obispo 55. 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m « A G U A C A T E 
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P O R 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Beta novela, publicada por la casa edí to-
rtaj de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poosía ." Obispo 1M,> 
( C o n t i n ú a . ) 
¿ A d o n d e v a i s á p a r a r ? — p r e g u n -
to, s o n r i e n d o . — ¿ H a b é i s c r e í d a descu-
Dri1, en esa c a u s a u n e r r o r j u d i c i a l ? 
S í , s e ñ o r a . 
^ - E s e m e c á n i c o de q u i e n h a b l á i s . . . 
i ablo L e r o y e r , s e ñ o r a . 
— ¿ F u é s en tenc iado? 
T n ^ A l a p e ü a ^ m u e r t e , y no sola-
mente sentenciado, s ino e jecutado . 
o x c r e é i s que e r a inocente 'l 
i-'O creo. 
^ J o r a l ú m c a m e n t e . 
los W,m n0 baíri>a—repuBO C l a u d i a 
jueces t e n d r í a n otras en q u é fun-
anl f ^ n e i a , y p r o c e d e r í a n con 
d n ^ l o á la ley. 
K s acuso, s e ñ o r a . . . 
s i Pi ! -uÍ6gi('0- 11,5 'Hiendo a b o r d o : 
61 t n b u u a i f a l l ó en conc ienc ia , e l 
homfere á q u i e n d e f e n d é i s s e r í a c u l p a -
b l e . . . 
— ' ¡ N o t a l ! s u c u m b i ó por l a ley de 
l a f a t a l i d a d . 
C l a u d i a p r o f i r i ó u n a c a r c a j a d a . 
— L a f a t a l i d a d — d i j o ; — ' l i e a h í u n a 
g r a n p a l a b r a que n a d i e dice . L a fa ta -
l i d a d es i m p a l p a b l e . 
— P e r o s u s mi serab le s i n s t r u m e n t o s 
no lo son. 
— ¿ D e q u i é n h a b l á i s ? — p r e g u n t ó 
C l a u d i a e s t r e m e c i é n d o s e . 
— D e los que t e n í a n i n t e r é s en que-
mur ie se e l m é d i c o de B r u n o y . 
— S u p o s i c i ó n v u e s t r a , 
— C o n v i c c i ó n r e s u l t a n t e de u n estu-
dio p r o f u n d o . 
— ¿ Y hace m u c h o que se c o m e t i ó 
ese e r i m e n ? 
— V e i n t e a ñ o s , 
— ¡ V e i n t e a ñ o s , u n s i g l o ! ¡ fAun s u -
poniendo que n o os e n g a ñ é i s , los ver -
daderos cu lpab les h a b r á n m u e r t o . . , 
— P o s i b l e e s ; pero, a u n q u e as í .sen. 
l a f a m i l i a d e l a j u s t i c i a d o p u e d e p e d i r 
á los t r i b u n a l e s la r e v i s i ó n de la c a u -
s a , y c o n datos que yo s u m i n i s t r a r é , 
a l c a n z a r l a r e h a b i l i t a c i ó n de l inocente. 
— i E s o no le d e v o l v e r í a s u c a b e z a ! 
— I n d u d a b l e m e n t e , pero d e j a r í a su 
nombre á salvo de la i n f a m i a . 
— ¡ M e parece que os p r o p o n é i s u n a 
empresa a.^az arrlua ! — d i j o Calndi.1 
'•on é l re indi feronto. y quer i endo cor-
t a r a q u e l enojoso d i á l o g o se l evanta 
y f u é á d a r l a o r d e n de que s i r v i e r a n 
e l t ó . 
— ¿ M e h a b r é e n g a ñ a d o ? — s e d e c í a 
E n r i q u e . — E s t a m u j e r no tiene n a d a 
que v e r con a q u e l l a h i s t o r i a . . . 
Y a l mismo t iempo C l a u d i a ipen-
s a b a : 
— ¡ Q u é h o r r i b l e p e n e t r a c i ó n ! A f o r -
t i m a d a m e n t e , c u a n d o sea m a r i d o de m i 
h i j a d e j a r á de s e r temible . 
A las doce comenzaron á r e t i r a r s e 
los convidados , y e l h i j o del senador 
no f u é de los ú l t i m o s , y como si qui -
s i e r a r e c o m p e n s a r u n a i n j u s t a sospe-
c h a , se m o s t r ó en s u despedida m u y 
expres ivo c o n l a m a d r e y eon la h i j a , 
o f r e c i é n d o l e s v o l v e r m u y pronto. 
E n r i q u e no h a b í a hecho i r _ . s u ca-
r r u a j e y se r e t i r ó á pie en d i r e c c i ó n 
de l a ca l le de A m s t e r d a m . 
C u a n d o i b a á v o l v e r l a e squ ina dt 
¡esta cal le , u n g r u p o de a lborotadores 
ó borrachos s u b í a h a c i a l a b a r r e r a ^ y 
p a r a e s c a p a r á ku contacto, r e f u g i ó s e 
en el u m h r a l de u n a p a e r t a coche-
r a , p i sando u n objeto b lando que se 
b a j ó á recoger. / 
E r a u n a c a r t e r a de piel de R u s i a . 
L a g u a r d ó en el bols i l lo y d i j o : 
— S i t iene va lores ó s e ñ a s del pro-
p i H a r i o , m a ñ a n a la d e p o s i t a r é en l a 
p r e f e c t u r a . * 
Y c u a n d o p a s ó el a lborotador g r u p o 
. s i g u i ó t r a n q u i l a m e n t e h a c i a s u casa. 
X L V I 
T h e f e r , á q u i e n hemos de jado f ren-
| te á l a puerta, de La Bola N&gra, h a -
j b í a visto s a l i r á J u a n J u e v e s con s u 
! red ingot al hombro buscando con los 
i ojos ron coche, (pie no ha l laba , y l t o m O 
I entonces á pie en d i r e c c i ó n de l a ba-
. r r e r a . 
j E l inspec tor v o l v i ó á o c u p a r s u co-
che, y d i jo a l cochero; 
— A l a e s q u i n a de l b o u l e v a r d , en l a 
| ca l le de R e b e v a l . 
A l l í d e s p i d i ó a l c a r r u a j e , y d e s p u é s , 
, por l a ca l l e de R e b e v a l y L a u z u n , g a n ó 
lo« t errenos arc i l losos de B u t t e s - C h a n -
m a n d y se p a r ó a l pie del m u r o que le 
hemos v i s to e s c a l a r en c o m p a ñ í a d e l 
D u q u e . 
E l agente p r e s t ó o ído - , s i l enc io pro-
f u n d o r e i n a b a en l a casa y se d i j o : 
— I n d u d a b l e m e n t e "he l legado antes 
que J u a n J u e v e s . 
Y e s p e r ó con íuna i m p a c i e n c i a m u y 
p a r e c i d a a l t e r r o r . 
— ] C o n t a l de q u e el D u q u e no ye-
r r e el golpe!—se d i j o . 
R u i d o l e jano , p r o d u c i d o p o r las rue-
das de u n coche, l l e g ó á i n t e r r u m p i r 
sus ref lexiones. 
— - ¡ E s é l ! H a b r á h a l l a d o c o c h e . . . 
el momento se a c e r c a . 
No se equivocaba, era J u a n J u e v e s 
el que l legaba é 'hizo detener el f / v h ^ 
delante de s u p u e r t a . 
—'¿'Qué h o r a e s ? — p r e g u n t ó a l co-
chero a l p a g a r l e , 
— L a u n a m e n o s c u a r t o . 
— i B u e n o ; l lego u n c u a r t o de h o r a 
ante s de l a c i t a , e a q u í t r e s f r a n c o s , 
g u a r d a d l a v u e l t a . 
E l c o c h e r o d i ó l a s g r a c i a s y a le -
j ó s e ^ J u a n J u e v e s p e n e t r ó v n s u c a -
s a , a t r a v e s ó e l p a t i o h a c i e n d o eses, y 
se d e c í a : 
— ' P o r e s t a p u e r t a es p o r donde h a 
de v e n i r R e n a t o , e s t a r é a l e r t a . 
S<u e m b r i a g u e z no se h a b í a d i s i p a -
do c o n e l a i r e l i b r e . . . L a s casas y 
los á r b o l e s g i r a b a n d e l a n t e de é l . . . 
A p o y ó s e en l a m i s m a p u e r t a de s u 
c a s a p a r a no c a e r , y m u r m u r ó : 
— p P a r d i e z ! E s t o y beodo como u n 
polaco de P o l o n i a . ¡ T o d o s esos v i -
nos que b e b e n l o s s e ñ o r i t o s h a n t r a s -
t o r n a d o m i c a b e z a ! ¡ q u é v i n o s ! ¡ q u é 
m u c h a c h a s ! . . . p e r o , en fin, a h o r a no 
se t r a t a de eso. ¿ D ó n d e e s t á m i 
l l a v e ? 
T h e f e r h a b í a t r e p a d o a l m u r o , y 
p o r e n c i m a de é l v e í a todo lo que p a -
s a b a ; e n c a m b i o , J o r g e de L a T o u r 
V a n d i e u , obedec i endo la s i n s t r u c c i o -
nes de T h e f e r , e s p e r a b a á J u a n J u e -
ves en lo m á s o b s c u r o de su c u a r t o , 
y u n solo p e n s a m i e n t o le d o m i n a b a : 
el de a c a b a r á todo t r a n c e con aque-, 
l i a s i t u a c i ó n de p e r p e t u a s a l a r m a s 
que h a b í a e m p e z a d o a l e n c o n t r a r s e 
c o n R e n a t o en el c e m e n t e r i o de M o n t -
p a r n a s s e . 
C o n m a n o f e b r i l a c a r i c i a b a l a ho-
j a de l c u c h i l l o , que d e b í a h e r i r á s u 
e n e m i g o ; pero a q u e l a s e s i n a t o , a u n -
que r e s u e l t o i n f a l i b l e m e n t e , le c a u s a -
b a miedo . 
Y a c a s i v a c i l a b a en s u p ? a n , c u a n -
do, a b r i é n d o s e l a p u e r t a de l a c a l l e , 
h izo s o s p e c h a r l a p r o x i m i d a d de s u 
enemigo, y con e l l a v o l v i ó á su s a l v a -
j e e n e r g í a : se o c u l t ó m á s entre l a s 
r o p a s c o l g a d a s , á t i e m p o que la l l a -
ve r o z a b a en l a c e r r a d u r a . 
L a p u e r t a se a b r i ó y - J u a n J u e v e s 
e n t r ó en l a e s t a n c i a . 
L a o b s c u r i d a d e r a a b s o l u t a , n i u n a 
l u z , n i u n r e f l e j o . 
E l v i e j o b a n d i d o , d e s p u é s de ce-
r r a r s u p u e r t a , a v a n z ó á t i en tas , s i n 
r e c o n o c e r su p r o p i o d o m i c i l i o , y,' ex-
t e n d i e n d o s ó l o las m a n o s p a r a e v i t a r 
u n c h o q u e con c u a l q u i e r objeto , t r o -
p e z ó con l a mesa , y m u r m u r ó : 
( ¡ A l t o a q u í ! y a e s tamos en lo 
c i e r t o ; esta es l a mesa , p o r a q u í de-
b e n a n d a r l a s c e r i l l a s , y s i no, en 
mi b o l s i l l o . . . 
Y u n i e n d o l a a c c i ó n á l a p a l a b r a , 
s a c ó u n a c a j a de f ó s f o r o s , e n c e n d i ó 
u n o ^contra s u m i s m o p a n t a l ó n , apro-
x i m ó su l u z á l a b u j í a que h a b í a so. 
bre l a m e s a en u n c a n d e l a b r o de co. 
b r e . 
D I A E I O D E L A M i L R I N A . - B k i i « i ó m de la toañana.~JuUo 25 de 1011. 
a u t o r de " B u r l a B u r l a n d o " que sus 
a r t í c u l o s e scr i tos en j o c o s a b r o m a , 
c o m o lo reconoce el s e ñ o r Mery1, h a -
b í a n de tener t a ñ í a y t a n g r a v e im-
p o r t a n c i a que s u s c i t a s e n la i n d i g n a -
c i ó n y p r o t e s t a de los m u y r e s p e t a -
bles f r a n c e s e s que se h a n s e n t i d o 
a g r a v i a d o s en n o m b r e de P a r í s y de 
F r a n c i a . 
T i e n e m u c h a r a z ó n el s e ñ o r M e r y . 
N i e] s e ñ o r A l v a r e s M a r r ó n n i 
el Diario de la Marina son t a n p e t u -
l a n t e m e n t e p r e s u m i d o s que e r e a n 
" d i s p o n e r d e t a l p o d e r y e j e r c e r t a l 
i n f l u e n c i a . " 
P o r o t r a p a r t e , deben de sor m u y 
g e n e r a l e s y v a g a s l a s s u p u e s t a s ofen-
sas de l s e ñ o r M a r r ó n c u a n d o e l se-
ñ o r M e r y no s e ñ a l a n i n g u n a . 
E n c a m b i o n i e l s e ñ o r A l v a r e z M a -
r r ó n ni el Diario de la Marina son 
c a p a c e s de e s t a m p a r en s u s c r í t i c a s y 
e scr i to s v o c a b l o s de t a n m a l gusto co-
mo t ; b a r b a r i d a d y e s t u p i d e z . " 
Q u i z á s los emplee el s e ñ o r M e r y 
p o r no es tar , como conf i e sa , " f a m i -
l i a r i z a d o t o d a v í a con el i d i o m a es-
p a ñ o l . 
[| Reina María Cristina 
P o r a e r e o g r a m a r e c i b i d o de s u c a -
p i t á n , se vsabe que el d o m i n g o á me-
d i o d í a se e n c o n t r a b a .m l a l a t i t u d 
N o r t e 3 6 ° 14 ' y l o n g i t u d O e s t e 6 9 ° 30 ' , 
ó s e a á 1.110 m i l l a s de este p u e r t o , s i -
g u i e n d o su r u m b o s i n l a m e n o r n o v e -
d a d . 
B A T U R R I L L O 
R o m á n C a s t i l l o 
E s el n o m b r e de u n paisano m í o . que 
f a l l e c i ó en m i pueblo el d í a 21 de este 
mes de j u l i o , y c u y o c a d á v e r s e p u l t a -
mos en h u m i l d e enh ierbado c a m p o a l 
s igu iente d í a . 
S o n var ios los p e r i ó d i c o s que h a n 
d a d o cuenta del tr i s te suceso y ofrec i -
do home naje s de dol iente s i m p a t í a á 
l a pobre f a m i l i a . P e r o a u n q u e toda l a 
p r e n s a h u b i e r a hecho esa j u s t i c i a , no 
h a b r í a queda-do yo re levado del deber 
de a soc iarme p ú b l i c a m e n t e á e l la , por 
l a a m i s t a d que á é l me u n i ó , por los 
v í n c u l o s del p a i s a n a j e y l a c o n v i v e n -
c ia y , m á s que por todo eso, por el do-
lor que me p r o d u c e la c a í d a de todo 
c u b a n o cu l to y bueno, in te l igente y 
honrado . cua i :do esa c a í d a no e s t á ex-
p l i c a d a , y i? f .ntemano a c e p t a d a , en el 
proceso n a t u r a l de l a h u m a n a exis ten-
c ia . 
L o s que m u e r e n de senec tud , por 
m á s g r a n d e s que e n v i d a f u e r a n , s u -
c u m b e n á u n a ley b i o l ó g i c a , p r e c i s a y 
fa ta l , pero l ó g i c a y c o i n p i v n s i h l c , con-
t r a l a c u a l no cabe m á s q u é la ms ig -
Q a c f ó n ¡ é o m o c u a n d o se d e s m o r o n a el 
e d i í i c i o al peso de los .siglos, se p a r a -
l iza l a m á q u i n a por desgaste de las 
piezas ó Se ext ingue l a l u z con el ú l -
timo h i l i l l o del p á b i l o que l a m a n t e -
n í a . 
M a s c u a n d o no es hora a ú n , y el 
acc idente i m p r e v i s t o , l a do lenc ia ines-
p e r a d a , el golpe rudo , d e r r i b a u n a 
e x i s t e n c i a que e r a m u y ú t i l , no s ó l o á 
l a f a m i l i a , s ino á la soc iedad, no s ó l o á 
l a c i u d a d , s ino a l p a í s , de m i c o r a z ó n 
se l e v a n t a u n a s o r d a protes ta c o n t r a los 
fal los del dest ino, porque tengo h a m -
bre de generac iones conscientes , anhe-
lo de m u l t i t u d e s s a n a s , v i v í s i m o s de-
seos de gente e d u c a d a , consciente , h i -
da lga , laboriosa , c a p a z de c o m p r e n d e r 
el pa tr io t i smo y p r a c t i c a r el deber cí-
vico, en la m e d i d a que nues tros a r -
duos p r o b l e m a s n a c i o n a l e s ex igen . 
Y e l hombre que s e p u l t a m o s en l a 
n e c r ó p o l i s de m i pueblo el s á b a d o ú l -
t imo, f u é uno de esos c i u d a d a n o s , ha-
chos ta les por s í mismos , que a l c a e r en 
l a fosa no d e j a n t r a s ellos odios n i a g r a -
vios , d e s v í o s n i i n d i f e r e n c i a s , porque 
no s u p i e i t m h a c e r m a l y p r o c u r a r o n 
s i e m p r e hacer b i e n ; u n o de los p o q u í s i -
mos que , hab iendo b r i l l a d o u n tanto , 
tenido a l g ú n r e l i e v e en toda u n a re -
g i ó n de n u e s t r a p a t r i a , no o y e r o n j a -
m á s u n a m a l d i c i ó n n i u n insu l to , no 
obstante esta v i l p o l í t i c a que nos gas-
tamos, esta p o l í t i c a de los pueblos no 
hab i tuados k h a c e r l a , de generac iones 
no p r e p a r a d a s p a r a l a l i b e r t a d , que 
s i e m b r a odios entre h e r m n u l ^ , a n u l a 
m é r i t o s , ofende reputaciones y d i v i d e 
y e m p o n z o ñ a vo luntades y afectos. 
B j e r e i a n d o l a m e d i c i n a , c u r ó á unos 
y no c u r ó á otros, pero a s i s t i ó á c u a n -
tas á e l vse c o n f i a r o n , con s o l i c i t u d de 
a m i g o y d e s i n t e r é s de a i b n e g a c i ó n . P a -
r a €) no f u é n u n c a p r e o c u p a c i ó n el co-
bro de h o n o r a r i o s : cuanto m á s i n f e l i z 
l a f a m i l i a obrera oue le n e c e s i t ó , con 
m a y o r gusto a c u d i ó . 
H a c i e n d o p o l í t i c a , él f u é s i e m p r e l a 
m o d e r a c i ó n , l a p r u d e n c i a , el e s p í r i t u 
conc i l i ador . 
H a c i e n d o hogar , el a m o r i n m e n s o 
que á sus h i jos tuvo , no f u é s i n o re-
p r o d u c c i ó n e x a c t a del que p r o f e s ó á 
sus padres y hermanos . 
Y f u é estudioso, y f u é c o r t é s , y f u é 
nobre C u á n t a n , v e s i d a d tenemos 
de gente a s í ! 
A u t o n o m i s t a fervoroso y á l a vez pa-
c í f i co i r r e d u c t i b l e , la r e v o l u c i ó n de 
1895 no le a r r a s t r ó , a u n q u e la v i e r a 
con s i m p a t í a . Y c u a n d o en 1897 E s -
p a ñ a hizo l a ú l t i m a prueba , y aquel 
ensayo de a u t o n o m í a — q u e vi m u e r t o a l 
n a c e r y c o n s i d e r é inef icaz y has ta con-
t r a p r o d u c e n t e — e x i g i ó de los contados 
fieles que no t u v i e r o n miedo n i p a r a 
h u i r , el sacr i f ic io de a s u m i r el gobier-
no, bajo los ma-he te s r e v o l u / i o n a r i o s 
y los c a ñ o n e s y a n q u i s , la v o l u n t a d po-
p u l a r la l l e v ó á l a a l c a l d í a de su pue-
b l o : á ese puesto ciue m u y pocas ve-
f»es3 han p o l i d o d e s e m p e ñ a r los g u a n a -
j a y e n s e s ; á ese puesto que solo los 
conservadores h a n conf iado á h i j o c de 
m i v i l l a . . . Y f u é protec tor de recon-
centrados , y g a s t ó s u s sueldos en p a n 
y m e d i c i n a s p a r a los pobres s u p e r v i -
vientes de la b á r b a r a m e d i d a , y cele-
b r a n d o el a r m i s t i c i o , f u é de los p r i m e -
ros en a c e p t a r «la r e a l i d a d que v e n í a 
y en o frecer a u x i l i o s á los l iber tado-
res a n é m i c o s y ventrudos h a c i n a d o s en 
el h o s p i t a l de " L a M a t i l d e . " 
D e s p u é s : de l ' n i ó n I V m o c r á t i e a — 
el ú n i c o par t ido ser io y a l t r u i s t a des-
p u é s de l a p a z — y r e p u b l i c a n o conser-
vador , y moderado, y pres idente del co-
m i t é c o n s e r v a d o r en sus ú l t i m o s d í a s . 
N o se " r a j ó " n u n c a : los consc ientes 
no se " r a j a n " f á c i l m e n t e . L a r e v u e l -
ta de agesto le i ' i e o n t r ó moderado , 
Magoon le c o n o c i ó moderado , y mode-
rado s e g u i r á s iendo s i a u n r e s p i r a r a . 
F u é uno de sus m é r i t o s . 
¿ D e j a r á a l menos u n a f o r t u n a á lOvS 
h i j o s qu ien t r a b a j ó tanto y tanto b ien 
h i z o ? N a d a de eso. L o s cubanos no 
h a c e n f o r t u n a a h o r a s ino por r e p r o -
bables medios. S a l v o a l g ú n caso, por 
r a r o notable, los que t ienen e s c r ú p u l o s , 
eso d e j a n á l a p r o l e : r ecuerdos y m i -
s e r i a . 
P a r a l a esposa a d o l o r i d a , p a r a los 
h i j o s y los deudos s ean m i s s i m p a t í a s y 
m i s deseos de paz. v 
-¿Los h i jos , d i j e ? L a s h i j a s ; h i j i t a s 
inocentes p a r a las cua les h a empezado 
l a noche m á s n e g r a y m á s t o r m e n t o s a 
de l a h u m a n a e x i s t e n c i a noche de l a 
o r f a n d a d . 
E s m i t r i s t e z a h a b i t u a l ; m i pensa-
miento tenaz y a s u s t a d o r : estas h i j i t a s 
¿ q u é s e r á de el las , ve inte y c u a t r o ho-
r a s d e s p u é s de h a b e r c a í d o m i c u e r p o 
e n l a / h ú m e d a t i e r r a , descansado so-
bre l a tosca c r u z de m a d e r a q u e el s i -
tio s e ñ a l e , las p i n t a r r a j e a d a s c o r o n a s 
con que la a m i s t a d e x p r e s a e s t é r i l m e n -
te s u d u e l o ? 
P a s a r á n d í a s y s e m a n a s ; l a l l u v i a y 
el sol n e c e s i t a r á n meses y a ú n 
a ñ o s p a r a d e s l u s t r a r las rosas de bis-
c u i t y r o m p e r , con la h e r r u m b r e , e l 
atado de las r a m a s y las hojas.% M i l 
v i s i tantes de l a n e c r ó p o l i s se f i j a r á n 
en l a s coronas y l e e r á n el ep i ta f io . Se 
d i r í a que m i r e c u e r d o v i v í a h o n r a d o en 
el a m o r de la c o m u n i d a d á los m í o s . 
P e r o ¿ n o s e r á que p a r a entonces , y a 
el J u e z M u n i c i p a l h a b r á decre tado 1̂ 
dt sahuc io de la cas i ta que mis h i j a s no 
p o d r á n p a g a r , y que el d e t a l l i s t a de la 
esquina h a b r á d ispuesto no f i a r m á s 
el p a n con que, e l las se d e s a y u n a b a n ? 
¿ O u n a t e r r i b l e d e s v i a c i ó n de sen-
t imientos , u n fata l o lvido de m i s c o n -
sejos , i n c l i n a c i o n e s n u e v a s y nuevos 
(I -eos. ba jo el ac icate tenaz de la nc-
ces i . lad . l as t e n d r á vest i . l i tas , robus-
tas, a l e j e s , bel las de cuerpo , pero en-
fermas de a l m a y de las p r í s t i n a s v i r -
tudea desves t idas? 
. L a o r f a n d a d ¡ q u é cosa t a n tr i s -
te l a o r f a n d a d q u é inc ier to p o r v e n i r 
el de las n i ñ a s s i n p a d r e ! ¡ q u é noche 
t a n o scura y tan i n t e r r o g a n t e la noche 
del hogar , c u a n d o se ha a p a g a d o l a 
antorcha .siempre o p o r t u n a y a m p a r a -
dora del celo p a t e r n a l ! 
¡ Q u e el c ie lo se ap iade de l a s huer -
f a n i t a s del m u e r t o a m i g o : q u e a l me-
T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
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E l h o t e l m á s f r e s c o <le N u e v a Y o r k . P o n » i no e l 
! a r q u e ( c u t r a l . 
C o n v e l i e n t e p a r a i r á ios t e a t r o s y t i e n d a n . 
U a b i t a c U m e M p u r a u n a p e r s o n a l r o n b a ñ o . $4-, y 
$ i i a l d í a . 
I d e m c o n dos c n i n n s , c o n b a f i o . $ ~ y í^S a l « l ía . 
T e r r a z a , j a r d í n tiv v e r a n o c o n c e n a d o r e t i y o r q u e s t a 
r n s a . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s d u r a n t e l a e l a c i ó n d e v e r a n o . 
E l P i - A Z A - O O P L I f i Y , d e i-to^ton, a c t u n l n i e n t e e n 
COhtri lCClÓU, s e a b r i r á el 1. d e M a y o d e 1 S ) l ' J , b a j ó l a 
m i s m a d i r e c c i ó n q u e K I P l a z a d e N u e v a Y o r k . 
F U E D S T E B B Y , A d m i n i s l r a d o r . 
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S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
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NEURALGIAS, CIATICA 
Cualquiera que sea el asiento de laf 
DeuraUias, las cuales muclias veces 
provi -nen dft reumaiismos, aconsejamos 
siempre á cusnl.os ríe rVíi< sufren q'ie 
liapau uso ( H O m a g i l , io mismo si los 
dolores lietfen su asifnio en los miem-
bros in íVnores ( c iá ' i ras ) . que «n las 
o ' s i í l ' a s . ó en los r í ñ o n e s , ó en la 
cabe/.a ((aniJ',cas reumati'orme-.) 
M Omag- i l «í'i heor ú en pildoras; 
lomado á u mitad de la comida, á la 
dosis de una cucharada ¡-opera de licor, 
6 á la d e l á 3 pildoras. I as ía , en cfecio, 
para raimar prontamente los dolores 
re i imúl i eos . aun atinHlus máf v u e l a s y 
:.ni'^uusy por r'-bekb s que S6<.n .4 i\rés 
remeil io», curando animismo v seprún 
liemos dicho, las iimjcalilas cual( | i i irru 
fM!*' s a su asiento. Del propio modo 
alivia los snfrimien os tan penosos Ue 
los ataques de gota. 
E s u n b á l s a m o p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . S u s r e s u l -
t a d o s s o n a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y s e c o n v e n c e r á . 
DE VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S . 
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AMES DESPUES 
e n t o d o s l o s C a f é s 
V I C H Y CÉLESTIMS 
u n o u & p t o 
M a n a n t i a l e s d e l A s t a d o F r a n c é s 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado el O m a g i l conforme á loa 
ú l t i m o s descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva a'guua 
ni presenta su uso el menor pelijrro, 
absolutamente, para la Si lud. H licor es 
además de un sabor en c i i r e m o agra-
dable. 
Generalmente el alivio se nota ya f\ 
primer dia. el v tratamienlo. que sólo 
cuesta u n o s 3 0 c é n t i m o s p a r c a d a 
v e z , c u r a . 
De venta en las buenas farmacias, mas 
oara evitar todo error , proeúres* 
erigir en la etiqwia la p dobra Omafri) 
y las señas d*f Deposito genera1 : Mai-
son L. FUERE, i9, f>- Pf>ri<: I 
C ¡ j S l Í l f ¡ B l ¡ 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o , ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a d e t o d a 
c l a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a Át 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s toáo> 
o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
m . C E L A T S C O M P 
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nos se d i b u j o n e n s u c ie lo a lguno quo 
otro vago t í a t e e s p e r a n z a , has ta que 
la edael las toga ú s u voz esposas y 
m a d r e s ! 
joaquin N . A T I A M B U R U . 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
P A R A G U A Y 
J a r a derooado . 
D e s d e que v a l i é n d o s e del m á s i n a u -
di to de los e n g a ñ o s el .Minis tro de l a 
( J u e r r a de l G o b i e r n o del P r e s i d e n t e 
Gfondra, corone l J a r a , l l e v ó á cabo l a 
c é l e b r e ^ c u a r t e l a d a " en el p a s a d o 
mes de M a r z o , por la c u a l se hizo é s -
te d u e ñ o abso lu to del P o d e r , p u e d e de-
c i r s e que no h a h a b i d o u n s ó l o d í a de 
t r a n q u i l i d a d y sosiego en l a R e p ú b l i -
c a p a r a g u a y a . 
A los mol inos , c o n s p i r a c i o n e s y re -
pet idos l e v a n t a m i e n t o s de los p a r t i -
d a r i o s del d e r r o c a d o P r o s i d e n l e , v ino 
á s u m a r s e l a d i v e r g e n c i a de c r i t e r i o s 
y la f a l t a de c o n f i a n z a en el seno de l 
uuevo G o b i e r n o , h a s t a el e x t r e m o de 
h a b e r d e c r e t a d o el i n t r é p i d o J a r a , l a 
d e t e n c i ó n de l J e f e de l a P o l i c í a que 
f u é uno de los m i e m b r o s del g r u p o 
que lo a y u d a r a á d a r e l golpe de E s -
tadOj v i é n d o s e é s t e en la n e c e s i d a d 
p a r a e v a d i r s e de la p r i s i ó n , de r e f u -
g i a r s e en l a l e g a c i ó n de R o l i y i a . m i e n -
t r a s que p o r o t r a p a r t e el d o c t o r O r -
tiz , M i n i s t r o de H a c i e n d a p r e s e n t a b a 
l a r e n u n c i a de s u c a r g o con m o t i v o de 
h a b e r s e a c e p t a d o el e m p r é s t i t o que el 
G o b i e r n o r e a l i z a r á en el e x t r a n j e r o 
de a c u e r d o c o n l a l e y s a n c i o n a d a d u -
r a n t e el p e r í o d o d e l m a n i ó de l d o c t o r 
G o n z á l e z N a v e r o , r e n u n c i a que f u é se-
g u i d a de l a d i m i s i ó n t a m b i é n de los 
.Mi i i i s tros .de R e l a c i o n e s E x t r a n j e r a s 
y de l a G u e r r a . 
L a s d i f i c u l t a d e s que es ta c r i s i s m i -
u i s t e r i a l p r o v o c ó a l G o b i e r n o y e n t r e 
e l la s las i n t e r p e l a c i o n e s h e c h a s en el 
C o n g r e s o al .Ministro de l I n t e r i o r c o n 
mot ivo le l a a c t i t u d a s u m i d a p o r l a 
p o l i c í a p a r a d e t e n e r a l an te s c i t a d o 
J e f e del C u e r p o , no e n c o n t r ó e l coro-
nel J a r a m e d i o m á s a d e c u a d o p a r a r e -
s o l v e r l a s , que p r o c l a m á n d o s e en el 
mes a n t e r i o r d i c t a d o r del t e r r i t o r i o , 
y d e c l a r a n d o toda la R e p ú b l i c a en 
estado de s i t io , c o m e t i e n d o de paso 
g r a p n ú m e r o de a t r o p e l l o s y a r b i t r a -
r i edades . 
S u p r i m i ó los p e r i ó d i c o s de oposi -
c i ó n , p r e n d i ó á su M i n i s t r o O r t i z y or-
d e n ó la d e t e n c i ó n de m u c h o s d i p u t a -
dos y e s t u d i a n t e s c o n t r a r i o s á s u po-
l í t i c a , no obs tante l a i n c o n f o r m i d a d 
a b s o l u t a c o n estos p r o c e d i m i e n t o s m a -
ni fe s tados por los d e m á s m i e m b r o s de 
su gab ine te . 
E s t e e s tado p o l í t i c o de l P a r a g u a y , 
d e t e r m i n ó , como era n a t u r a l , g r a n d e 
a n s i e d a d é I n q u i e t a d en los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s de la r e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y 
su p r e n s a c o m e n t ó es ta a n o r m a l s i -
t u a c i ó n en él s en t ido de que no e r a 
posible el (pie el g o b i e r n o v i e r a c o n 
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i n d i f e r e n c i a el c u r s o de los aconte -
c i m i e n t o s que se e s t a b a n d e s a r r o l l a n -
do en el p a í s vec ino , en v i s t a de los 
i m p o r t a n t e s m l e r e s e s que a l l í se te-
n í a n , y e x c i t a b a al G o b i e r n o á c u m -
p l i r l a o b l i g a c i ó n de d e f e n d e r l a s vi -
das y p r o p i e d a d e s de sus c i u d a d a n o s , 
a d e m á s de r e c o r d a r l a o b l i g a c i ó n mo-
r a l que t i e n e n los g r a n d e s p a í s e s s u d -
americano;-; de e j e r c e r su i n f l u e n c i a en 
favo.]- de l a c i v i l i z a c i ó n en los peque-
ñ o s t e r r i t o r i o s que no les p e r m i t e n 
p e r m a n e c e r i m p a s i b l e s . 
E l pueb lo y el e j é r c i t o p a r a g u a y o 
no e r a pos ib le (pie p e r m a n e c i e r a n 
t a m p o c o i m p a s i b l e s a n t e l a d o m i n a -
c i ó n de u n h o m b r e , que por n a d i e n i 
p o r n i n g ú n p a r t i d o se e n c o n t r a b a apo-
y a d o , y en los p r i m e r o s d ias de l mer» 
en c u r s o , e s l a l l ó u n a r e v o l u c i ó n , su-
b l e v á n d o s e l a s t r o p a s que g u a r n e c í a n 
la c a p i t a l , y s in que h u b i e r a neces i -
d a d de d e r r a m a r u n a g o t a de s a n g r e , 
lo c u a l d e m u e s t r a l a f a l t a de s i m p a -
t i z a d o r e s del ' " p e q u e ñ o C é s a r , " se h i -
zo á é s t e , p r i s i o n e r o o b l i b á n d o s e l e ú 
p r e s e n t a r l a r e n u n c i a de l P o d e r . 
E l C o n y r e s o e l i g i ó a l P r e s i d e n t e del 
S e n a d o p a r a que o c u p a r a p r o v i s i o n a l -
mente la p r i m e r a M a g i s t r a t u r a de l a 
R e p ú b l i c a . 
D e s u p o n e r y d e s e a r es que, como 
c o n s e c u e n c i a de este h e c h o cesen lófi 
d i s t u r b i o s >y se r e s t a b l e z c a e l o r d e n 
en l a m e n c i o n a d a R e p ú b l i c a , pero si 
a s í no f u e r a , es e v i d e n t e que l a A r -
g e n t i n a se v e r í a en l a n e c e s i d a d de to-
m a r m e d i d a s p a r a p r o t e j e r l a v i d a y 
h a c i e n d a de sus n a c i o n a l e s y d e f e n d e r 
c u m p l i d a m e n t e sus m u c h o s i n t e r e s e s 
en a q u e l ^ p a í í . 
E n c u a n t o a l c o r o n e l J a r a , n u n c a 
en m e j o r o c a s i ó n p u e d e a p l i c a r s e e l 
p r o v e r b i o de que " q u i e n á h i e r r o m a -
ta á h i e r r o m u e r e . " 
c í a y su s e c r e t a r i o , duc tor Lardega 
f u e r o n m u e r t o s por uoa bomba o) 
de N o v i e m b r e de IDO!). O t r a hm^jT 
hizo e x p ' o s i ó n en el teatro ilo Birgi 
A i r e s , el L'S de J u n i o 4 e p i l o j^1.08 
n a n d o á ve inte personas . K i i l o n c e s A 
S e n a d o y la, C á m a r a de D i p u t ^ 
a p r o b a r o n una ley por la (pío se on 
t i g a con la pena c a p i t a l á Ins ana 
q u i s t a s que c a u s e n la muerte de 
n a p e r s o n a , por esos medios en la K ' 
p ú b l i c a del P l a t a . ve' 
A R G E N T I N A 
E l a n a r q u i s m o 
Y y a q u e de es ta r e p ú b l i c a i n c i d e n -
t a l m e n t e nos hemos o c u p a d o , recoge-
mos l a n o t i c i a de h a b e r d e s c u b i e r t o l a 
p o l i c í a de B u e n o s A i r e s en los p r i m e -
ros d í a s de este mes u n v a s t o c o m p l o t 
a n a r q u i s t a en a q u e l l a c a p i t a l . 
F u e r o n a r r e s t a d o s dos c o n o c i d o s 
a n a r q u i s t a s i t a l i a n o s y al e f e c t u a r s e 
u n r e g i s t r o de s u s r e s p e c t i v o s d o m i 
c i l i o s , se v i ó que t e n í a n i n s t a l a d a en 
toda f o r m a u n a v e r d a d e r a f á b r i c a de 
b o m b a s e x p l o s i v a s . 
L a R - e p ú b l i c a A r g e n t i n a desde h a -
ce a l g ú n t i empo v i ene s i endo t e a t r o 
de las f e c h o r í a s ' a n a r q u i s t a s , c o m o 
c o n s e c u e n c i a de h a b e r s e r e f u g i a d o a l l í 
un g r a n n ú m e r o de i n d i v i d u o s perse -
g u i d o s p o r los G o b i e r n o s de E u r o p a . 
D u r a n t e los ú l t i m o s dos ó tres a ñ o s 
ha h a b i d o en B u e n o s A i r e s v a r i o s cho-
ques c o n mot ivo de las c u e s t i o n e s 
o b r e r a s e n t r e los a n a r q u i s t a s y l a po 
l i c í a . E l 8 de F e b r e r o de 1003,"el P r e -
s i d e n t e A l c o r t a e s tuvo á p u n t o de mo-
r i r , p o r h a b e r s e a r r o j a d o u n a b o m b a 
a l paso de su c a r r u a j e . 
E l corone l F o l c a n a , J e f e de l a P o l i -
E l V i c e C ó n s u l d e E s p a ñ a 
A y e r t a r d e r e c i b í mes la visita de 
don V i c e n t e P a l a , d o , v i e c e ó n s u ] ta 
E s p a ñ a en C u b a , n o m b r a d o reciente! 
mente p a r a c a r g o tan honroso. 
N u e s t r o n u e v o v i c e c ó n s u l es joven 
a tento , f i n o ; d e p a r t i m o s con él muy 
á sabor , porque es s a e o n v e r s a c i ó n 
a m e n a y g r a t a , y r e v e l a la am.plísirna 
c u l t u r a que posee el > e ñ o r Palacio, 
C o n n o s o t r o s v i s i t ó n u e s t r o s talleros' 
y r e c o r r i ó n u e s t r a c a s a ; y si éj dijo 
h a b e r q u e d a d o s a t i s f e c h o de nosotros 
nosotros , p o r n u e s t r a parte , bien po! 
demos a f i r m a r nos sent imos plena-
m e n t e s a t i s f e c h o s de su cabal lerosi . 
d a d y c o r t e s í a . 
S a l u d á r n o s l e a f e c t u o s o s : deseamos-
le en s u c a r g o m u c h o s é x i t o s , y cree-
m o s que podemos e s p e t a r l o s de quiea 
r e ú n e , como é l . l a s m á s a l tas c u a l i - ; ^ 
des de e s p í r i t u é i n t e l i g e n c i a . 
D o n R a m ó n A n d é r e z 
P iemos t en ido el gus to le sa ludar ;í 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o don Ramón 
A n d é r e z . agente c o r r e s p o n s a l del pe. 
r i ó d i c o " E l C o r r e o C u b a n o , " que ve-
r á la lux en b r e v e en l a c a p i t a l de 
C a m a g ü e y . 
" E l C o r r e o C u b a n o " s e r á editado 
p o r n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o don 
E n r i q u e de la T o r r e . 
L e d e s e a m o s u n feliz; é x i t o . 
La telegrafía sin hilo 
E s t e g r a n d i o s o i n v e n t o , que tantos 
benef ic ios pres ta á la h u m a n i d a d , ya 
e s t á al a l c a n c e de todas las fortunas. 
L a ú n i c a y e spec ia l j u g u e t e r í a de 
l a H a b a n a , " E l B o s q u e de Bolonia ." 
que m a r c h a á la c a b e z a de todas las 
de s u c l a s e p o r q u e c u a n t a s noveda-
des se i n v e n t a n en las pr inc ipa l e s fá-
1 b r i c a s de E u r o p a las rec ibe inmedia-
t a m e n t e , a c a b a de r e c i b i r u n precioso 
a p a r a t o 4^ t e l e g r a f í a s i n hi los , con su 
a p a r a t o M o r s e , (p1--1 f u n c i o n a á 20 ó 
m á s m e t r o s do d i s t a n c i a , á t r a v é s de 
p a r e d e s y p u e r t a s , 
i E s t á l l a m a n d o la a t e n c i ó n de todas 
l a s p e r s o n a s c i e n t í f i c a <, porque con 
ser u n a p a r a t o ch ico f'-n. inna con to-
! da r e g u l a r i d a d , como si fr. r a de ^ran 
. t a m a ñ o . E s de g r a n u t i l i d a d para los 
e s t u d i a n t e s y p a r a las p o-Ñonns que-
; c o n o c e n c a í " g r a n d i o s o invento, que 
. t a n t a g l o r i a ' ' ió á M a v o u i . 
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BlfOCAltS INVISIBLES 
Antiguo Moderno 
N o c a n s a n l a v i s t a y p e r -
m i t e n v e r , c o n l a m i s m a c l a -
r i d a d , d e c e r c a q u e d e l e j o s . 
E s t a f i g u r a d e -
m u e s t r a u n o d e l o s 
i n m e j o r a b l e s a p a r a -
t o s q u e t e n e m o s i n s -
t a l a d o s e n n u e s t r o 
g a b i n e t e p a r a r e c o -
n o c e r l a v i s t a g r a t i s . 
F a b r i c a m o s e n e l 
m i s m o d í a l o s e s p e -
j u e l o s q u e l e r e c e t e n 
n u e s t r o s ó p t i c o s ( l o s 
m e j o r e s d e C u b a ) ó 
l o s q u e i n d i q u e l a 
f ó r m u l a q u e d e u n 
s e ñ o r o c u l i s t a n o s 
p r e s e n t e . N o t e n e -




L e n t e m o d e r n o : s e q u i t a y s e 
p o n e c o n u n a m a n o . E s l i g e r o , 
f u e r t e , s e g u r o y a d a p t a b l e á t o -
d a s l a s n a r i c e s . E n é l s e p u e d e n 
a d a p t a r c r i s t a l e s e s p e c i a l e s . 
D o s v i s t a s e n u n s o l o c r i s t a l , 
s i n p e g a m e n t o n i r a y a d i v i s o r i a . 
artículos 
Antiguo I V I o d c r n o 
S o n f r e s c o s y d u r o s . U n i -
c o s c o n s e r v a d o r e s d e l a v i s -
t a . 
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TTeinos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro estimado amigo Mr. 
j W. Planagan, quien de paso para 
Méjico, en donde dirige importantes 
negocios mineras, ha querido 'deseau-
sar breves días en la capital cubana. 
Mr. Planagan fué uno de los ameri-
canos más simpáticos y populares c.uo 
hubo én CJuba durante la primei-a in-
tervención. A él se debió a<iuella es-
riléndida visita" que un grupo de pe-
Hotlistas cu baños hizo á la Exposición 
do San Luis en 1004 y de cuyo viaje 
aSí como de las múltiples atenciones 
de que fueron objeto por parte de Mr. 
Planagan, se guarda grato recuerdo en 
la Habana. 
Al frente de la oficina de la podero-
sa empresa ''Southern Pacfic." cuyos 
iliteresefi supo elevar á una altura, en-
vidiable on Cuba, logró Mr. Planagan 
captarse vivas simpatías y hacei'se de 
buenos amigos en esta capital, la mis-
rao que ha sabido conservar durante su 
ausencia y qne h0y estrechen su mano 
con cariño. 
En Méjico, el nombre do Plana eran 
es niny conocido. E n pocos años al 
frente de importantes sociedad de mi-
nas ha logrado crearse una posición 
desahogada y envidiable reputación. 
Reiteramos al estimado amigo nues-
tro más cordial saludo de bienvenida. 
E L P E O B I M E l G i W O 
En la Revista de la Facultad de Le-
tras y Ciencias de la Universidad, di-
rigida por el ilustre catedrático de 
Historia, doctor Evelio Rodríguez 
Lenclián y redactada por eximios pro-
fesores del mismo centro superior de 
gn^eñanzá, se publicó con el nombre 
qne encabezamos estas líneas una no-
table conferencia, pronunciada el 11 
de Febrero último por el profesor de 
Metodología Pedagógica, doctor Ma; 
miel Vaklés Rodríguez, maestro de to-
da la vida, lo mismo do niños que de 
jóvenes y adultos, pues á la par de 
director y organizador de los acredita-
dos colegios '"Zapata" y "Hoyo y 
Junco"—S. Manuel—viene desempe-
ñando de tiempos muy atrás una cáte-
dra de la Universidad y dedicado con 
mucho interés al movimiento pedagó-
gico mundial y á todos los problemas 
sociológicos, porque ellos dependen en 
parte de la educación que recibe la ni-
ñez y juventud, sin dejar de reconocor 
el poder de la herencia que indudablc-
meô s trasmite á los descendientes en 
srrado mayor ó menor, los rasgos mora-
les como físicos, de los ascendientes. 
Después de una crítica imparcial y 
serena de las afirmaciones hechas so-
bre educación por hombres de tanta 
altura y fama como Locke. Kant. Leib-
nitz. Ronsseau. Ilebert Spencer, 
Compavré y tantos otros filósofos y 
pedagogos, acepta el doctor Valdcs 
Rddfíguez como más acertada la del 
Obispo de Orbans, Mr. D.upanloup 
"escritor difícil do ianalar en el ner-
fume de su idealidad risueña, amable, 
enalteerclora. cuando dijo; la educa-
ción es una obra de libertad v respe-
to." 
Esta definición la acepta y hace su-
ya nuestro ilustre ne-dagofro. porque es 
la única que puede realizar el buen 
fin -de la naturaleza del hoinbre, y con 
é l con el -doctor Valdés Rodríguez, fué 
t:nnbién aceptada por el Congreso In-
ternacional de Educación Moral, cele-
nrádo en Londres en Septiembre de 
1908, al afirmar que el fin de toda ecba-
caoión é instrucción es la formación del 
carácter, y qnre la escuela representi 
úna. parte muy ppqueña en la educa-
ción moral, necesitándose de todas las 
fuerzas sociales para robustecer y 
gurar la obra del maestro, especial-
mente al abandonar aquélla los ado-
lescentes de ambos sexos. 
Pero la moral sin religión viene á 
ser para el doctor Valdés Rodríguez 
así como una palabra vacía, y conside-
rando la última como un hecho, como 
un sentimiento ó como necesidad ó 
fórmula del pensamiento, sostiene que 
en todos los tiempos fué ella, la reli-
gión, una de las características más 
unciales de toda sociedad culta ó 
bárbara, siendo por el contrario, el 
ateísmo un estado enfermizo de La con-
ciencia humana. 
Pero, pregunta el ilustrado pedago-
go ¿cómo se armoniza la necesidad de 
la educación religiosa dentro del ac-
tual orden de las sociedades moder-
nas? 
No correspondiendo esta educación 
sólo á la escuela, afirma el doctor Val-
dés Rodríguez: 
lo. La educación religiosa corres-
ponde á. la colectividad social ó nación 
•—Estado, Provincia y Municipio—cu-
ya primera característica es el instin-
to de conservación, para vivir en con-
formidad con una ley que le es subs-
tancial, sin la que se sentiría herida de 
muerte. La nación está, pues, en el de-
ber de amparar al niño en orden al 
derecho que está llamado á ejercitar en 
su día. 
2o. Compete también la educación 
religiosa á la familia, porque si el pa-
dre tiene obligación de atender á las 
necesidades físicas del niño, no la tie-
ne menos con relación á los intereses 
del espíritu de éste. 
3o. Y . por cuanto, corresponde á 
toda iglesia qiuc es, al fin y á la postre, 
una derivación de cierto número de 
afirmaciones morales, como son la exis-
tencia de un primer principio—Oíos-
la libertad humana, la responsabili-
dad de nuestros actas, el deber como 
necesidad originaria de la conciencia, 
etc., etc. L a escuela está en el deber de 
•contribuir á la educación religiosa en 
la proporción que le sea dable, para 
proveer al niño de elementos sanos y 
vigorosos que fortifiquen su mente y 
robustezcan su voluntad, á fin de que 
pueda moverse siempre en una atmós-
fera de intensa vida moral. 
Y por este estilo sigue diciendo el 
doctor Valdés Rodríeruez verdades co-
mo puños, unas propias y otras ajenas, 
hiendo nna de éstas el considerar el 
Congreso de Londres una quimera y 
hablar de educación moral sin aceptar 
antes que ésta descanf»a en la concien-
cia y que la conciencia descansa en 
Dios. 
Siempre fuimos partidarias ¿Le ,la 
educación religiosa porque no concebi-
mos verdadera moral sin una relitrion 
que reconozca á Dios como principio y 
fin de todas las cosas, y amor á. nues-
tros semejantes, como á nosotros mis-
mos; como reconoce la religión católi-
ca, profesada por unos trescientos mi-
llones de habitantes—próximamente— 
r porqne la relisrión. como dice el doo-
tor Valdés Rodríguez, es una necesi-
dad del espíritu y á la vez upa demos-
tración de amor y reconocimiento ha-
cia Dios. Creador y Ordenador del 
Univrso. 
Felicitamos á nuestro respetable 
amiso. doctor Valdés Rodríguez, por 
haber abordado un probler.m de tanta 
actualidad, como es el de la educación 
religiosa. * tra.arlo con ia alteza do 
miras que él a^cstumbra. 
m. GOMEZ CORD1DO. 
• ! ! « > • " I W " " 1 
En San Rafael 32 
feíosrafía de Colominas y Ca.. 6 E S -
TRATOS I M P E D I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
IA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA. GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S , B1LIOSIDAD. 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
P E P S I N A 
M C E QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y CURE RADICALffNTE 
u 
U 19S5 .TI. 
j o e e s m u m m l a s d e l m i 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
A Q U l l A 
Las cervezas claras á tovlo-! inv i enen . bV* obscuras <*»fc.iit inilicadas 
priacipalmente para las criandens, i m aifl>í, los cauvaloeleute* y lo6 
ancianos. 
CFíGíNAS: 1 , Í ,1™!DA3 34 
Teléfono «137 
Calzad de Palatm i 
Teléfono « 0 6 4 1 
C 1991 JL 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
E n la nltima sesión de. la Academia 
de Ciencias, no nos fué posible recooer 
la reseña de las tareas con los detalles 
que otras veces; pero por lo menos in-
dicaremos los temas que se trataron y 
los juicios emitidos en extracto. 
E l doctor T. Coronado, siguió infor-
mando á la Academia de las observa-
ciones qae hizo en el viaje á provincias 
realizado en el desempeño de una co-
misión á nombre de la corporación. 
Refirió el estudio que había hecho de 
nna planta conocida vulgarmente con 
el nombre de "Marabú," importado al 
Camagüey para jardirie>. por s-1" '' 
masas flores, y extendida por toda la 
comarca, al grado de cubrir una gran 
parte d? los terrenos de la provincia, 
convirtiéndolos en improductivos. 
Hoy se halla extendida por las de-
más^ provincias causando iguales per-
juicios. La planta es un arbusto que se 
entrelaza y cubre completamente el te-
rreno al que priva del sol v del aire 
ha ciéndole perder la feracidad. 
Todos los recursos empleados para 
aniquilarla de aÍ¿ún modo, sin excluir 
el fuego, resaltan inútiles y sólo pu-
diera combatirse por medio de parási-
tas, cual es corriente hoy on la agrono-
mía, y al efecto después de observacio-
nes minuciosas, un ingeniero cuyo 
nombre no pudimos recoger se ocupa, 
de hacer ensayos en este sentido y 
prestaría un señalado servicio, si por 
ese camino lograra extinguir lo que 
constituye hoy una verdadera plaga 
de nuestros campos. 
E l Dr. Méndez Capote, presentó un 
niño de menos de 2 años al que en sus 
juegos con otros niños le cayó sobre la 
cabeza una gruesa piedra de nn taller, 
fracturándole el parietal derecho y 
pro-dneiéndolf abundante hemorragia 
por el oido izquierdo, con pérdida de 
alguna parte de la substancia cerebral 
y con síntomas alarmantes que hacían 
esperar la muerte en breve plazo. Se 
le hizo una cura apropiada y al si-
guiente día los síntomas empezaron á 
ceder hasta quedar, el niño completa-
mente curado. 
Los doctores Gustavo López, Santos 
Fernández, Coronado y otros, discu-
rrieron acerca de si podía considei'arse 
la lesión del oido como efecto de con-
tra-golpe y la conveniencia de prote-
ger la región de la cabeza lastimada. 
E l doctor Héctor refirió el caso de una 
niña que después do una caida recibid 
nna fuerte contusión en la parte pos-
terior de la cabeza, al tocar el suolo es-
ta, perdiendo el conocimiento y afec-
tando síntoma5-, graves eerebralí: ha-
ciendo temer un fatal desenlace; la ni-
íía no obstante, merced al tratamiento 
ins+ituido mejoró á las 24 horas y ce-
diendo los síniomas oiu' iú días deápufs 
complétame.de curada. 
E l doctor Aw.-sta d:ó cuenta del exa-
men bacteriológico del colodión que 
cubrió la herida del caso de tétanos 
presentado por el doctor Héctor en la 
sesión anterior, y no existía-el germen 
del tétanos. 
E l doctor Cuadrado se alegra que e! 
doctor Acosta con sobrada competen-
cia en la materia haya esclarecido el 
hecho por el señalado en la sesión ante-
rior, no como exento de nueva com-
probación, para darlo como cierto. 
E l doctor Redondo presenta dos en-
fermos de úlceras específicas sobre los 
que disertó. 
E l doctor Coronado y Madan mostró 
un sencillo aparato ideado por el doc-
tor Cornides, para facilitar la inyec-
ción del 606. 
E l doctor Méndez Capote lo exami-
nó y sobre él hizo algunas consideracio-
nes estimándolo útil. 
la Havana Central 
Railways Company 
La Havana Central, compañía 4e 
tranvías, en su línea de Arsenal á Gua-
najay, es boy la única que presta ser-
vicios de pasajes, pueá1 si bien antes 
existían ómnibus que lo prestaban á 
todas boras, entre los pueblos interme-
dios de Guanajav y Marianao, también 
es cierto, que tuvieron que ser suspen-
didos, por no poder competir con tan 
poderosa compañía. 
Es verdaderamente incomprensible, 
que compañías dé esta naturaleza, que 
cuentan con todo cuanto recurso es 
menester contar, no presten un verda-
dero servicio al vecindario de los pue-
blos por donde cruza. Porque, es el ca-
so, que en vez de reformas beneficio-
sas, como todos tenemos derecho á es-
perar, lo que hace es cada un día res-
tringir más los servicios. 
Hasta el 20 del que cursa teníamos 
un tren (el primero) que salía de Gua-
najay á las 5 a. m., y llegaba á Arse-
nal á las 6.40 a. m. E n él tomaban 
p.isajo muchos obreros de los pueblos 
intermedios, que libran s^ subsisten-
cia en la eapital, y desde el día antes 
mencionado, ha suprimido ese tren 
y puesto en su lugar el primero á las 
5380 a. m. Con esta innovación, han 
salido perjudicados la mayoría de los 
obreros, pues se les hace de todo punto 
imposible, poder continuar trabajando 
en los lugares que antes lo hacían, so 
pena de perder un cnarto de día de 
jornal. Ya antes, algunos días llega-
ban tarde, ¿qué no les resultará 
ahora con el tren á las 5 y 30? 
Además, siendo la "Havana Cen-
tral." la única compañía que presta 
servicio de viajeros entre pueblos do 
bastante importancia como los qne 
existen en el trayecto á Guanajay y 
siendo como es cierto que los vecinos 
de estos pueblos favorecen de buen 
grado á la compañía ¿ por'qué esta, en 
recompensa, no le da á este público fa-
cilidad en las comunicaciones? E l via-
jero que tenga su residencia entre los 
pueblos de Marianao y Guanajay, se 
ve en la forzosa de no poder prolon-
gar su existencia en la capital más 
allá de la hora del crepúsculo j pues en 
caso contrario, habría de quedarse en 
la Habana, con los gastos consabidos; 
y se me ocurre preguntar: ¿Por qué en 
vez de salir el último tren de Arsenal 
para Guanajay á las S p. m. no lo hace 
á las 10 p. m.? ¿Por qué los domingos 
y días festivos, no existe un tren que 
salga de Arsenal á las 12 p. m.? 
Se me dirá que no responden los pa-
sajes al costo que representa el viaje; 
pero esta sería una teoría bastante mal 
fundada, paes al principio de implan-
tarse la línea, los tranvías á Guanajay 
no daban más de seis viajes, y ahora, 
dando diez y seis, el pasaje es más nu-
meroso y por lo tanto, es mayor el be-
neficio que recibe la compañía; así que, 
implantando en los días laborables las 
horas de 9 .y 10 p. m., y los domingos y 
días festivos la de las 12 p. m., quizás, 
en los primeros tiempos, no le resulta-
ría beneficio á la compañía, pero con 
seguridad en plazo no lejano le sería 
de provecho positivo. 
Una buena prueba de esto, está en el 
vecino pueblo de Marianao. Antes de 
la H. E . R. C. tender sus paralelas, 
solamente existía, la empresa del Fe-
rrocarril de Marianao, el cual daba un 
servicio pésimo y había tiempos en que 
al cabo del día, solamente había ocho ó 
diez trenes á la capital. Vino la H. E . 
R. ¡O., implantó el servicio de tran-
vías cómodos, baratos (aunque no todo 
lo que debiera) y cada ocho ó diez mi-
nutos, hasta las 11 p. m., y cada trein-
ta minutos, hasta la 1 de la madruga-
da. E l Ferrocarril de Marianao tam-
bién implantó tranvías eléctricos, más 
cómodos, más modernos que los de la 
H. E . R. C , cada diez ó quince minu-
tos y 'hasta las 12 p. m. Y el pasaje ha 
respondido á los sacrificios que ambas 
compañías realizaron en su favor y be-
neficio; y ahí están las citadas empre-
sas, que cada un día es mayor el auge 
y prosperidad de las mismas. Esto mis-
mo pudiera acontecer con la "Hava-
na Central" si llegara á salir de su re-
traimiento. 
E n otras ciudades del extranjero, es 
risible el costo de los pasajes con re-
lación á Cuba, y en todas ellas le pi-r-
miten al viajero llevar pequeños IjuI-
tos, que se consideran siempr" anexos 
al pasajero: unos tranvías tienen, al 
igual que los de los U. H . (división de 
Marianao) apartados metálicos, para 
que cada pasajero coloque sus paque-
tes, y otros, tienen pequeño departa-
mento, con el mismo objeto. Pero en 
la línea de "Havana Central," no hay 
nada de eso; y si lo hay no le dan fa-
cultad al pasajero para su us .̂ 
Y estas cosas y otras, son las que no 
debieran suceder en empresas que co-
mo la "Havana Central," ¡se encuen-
tra favorecida por numeroso pasaje, y 
es única, en trayecto de tanta impor-
tancia. Dar facilidades al pasajero, he 
ahí el lema que debieran ostentar todas 
las empresas ferrocarrileras, para que 
no se dé el caso de la empresa del Fe-
rrocarril de Marianao, qua está tildada 
(y con razón) de haber sido la causa, 
de que el pueblo de Marianao no pros-
perase y que haya tenido que ser otra 
empresa, la H . E . R. C. (tan poderosa 
como ella) la que haya venido á sacar-
la de su estancamiento. 
Al señor Roberto M. Orr, adminis-
trados de los F . C. U. H . y de la H . C , 
y al señor Frank Roberts, agente ge-
neral de pasajes, van dirigidas estas lí-
neas. Los pasajeros de la división Ar-
senal á Guanajay verían con gusto que 
fuera nuevamente implantado el tren 
de las 5 a. m. ó mejor aún si lo ade-
lantaran á las 4.45 a. m., pues en él 
tomarían pasaje trabajadores que se 
ven imposibilitados de hacerlo en el 
de las 5.30. Asimismo, que en los días 
laborables fuesen aumentados dos tre-
nes á las 9 y á las 10 p. ra., y los do-
mingos y días festivos, otro á las 12 
de Arsenal á Guanajay. por ser esta 
una necesidad que se deja sentir gran-
demente en los pueblos del trayecto de 
Marianao á Guanajay. Está demostra-
do, que cuantas mayores facilidades se 
le den á los pueblos para su transpor-
te, mayores áon también los rendimien-
tos de la empresa que los realiza. 
a. ALONSO. 
Habana y Julio 24 de 1911. 
Brava, Caimito, Campo Florido, Jaruco 
Aguacate, Santiago de las Vegas, Mana-
gua, Alqulzar, Güines, Palos, Nueva Paz, 
San Antonio de los Baños, Banagüises 
Jovellanos, San José de los Ramos, Ro-
que, Limonar, Agramonte, Sabanilla, Güi-
ra de Macurlges, Jagüey Grande, Bolon-
drón. Cidra, Corral Falso, Cárdenas, Sa-
lamanca, Esperanza, Cienfuegos, Cruces. 
Camarones, Ranchuelo, Trinidad, Placetas 
Caibarién, Remedios, Santa Clara, Jatibo-
nico. Lugareño, Minas, Contramaestre, Saú 
Gerónimo, Jagüeyal, Júcaro y Camagüey. 
Habana, 24 de Julio de 1911 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Ciudad. 
•Muy señor nuestro: 
Rogamos á usted ordene insertar la 
carta adjunta, que hemos remitido á 
los señores Directoras de " E l Día" 
con fecha 18 del actual, y que no pu-
blicaron á pesar de dar en ella respues-
ta, á los deseos manifestados en un 
suelto que dicho periódico publicó, con 
el epígrafe "Los Grandes Fraudes del 
Ejército," aludiendo en el citado suel' 
to á " E l Potro Andaluz." 
Anticipándole las más expresivas 
gracias, somos de usted afectísimos 
S. S. 
Palacio y García». 
E L T I E M P O 
Esa sensación de acidez que muchos expe^mentan después de las comi-
das es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Pista fermen-
tación, que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo que le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijolea, y si éstos le ocasionan flatulencia, que como patatas, ó mejor 
aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho-
ra/cuando la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S , 
porque de otro modo no se va. 
A V I S O E S P E C I A L 
L o s c r i s t a l e s D U P L E X c u r a n d o n d e o t r o s f a l l a n . 
N u e s t r a o fer ta es es ta: ^ . „ . 4 . 
N u e s t r o e s p e c i a l i s t a le e x a m i n a r á l a v i s t a . N u e s t r o s e m p l e a -
dos c o n s t n i i r á i i p a r a u s t e d u u p a r de e s p e j u e l o s e s f é r i c o s , m o u 
tados e n n u e s t r a a r m a d u r a e n c h a p a d a , a l p r e c i o m á x i m o de 
S i s t e m a a m e r i c a n o ^ J - O O Se -arantiza á sa" 
de a m e n g r a t i s . V A L U A D O t i s f a c c i ó n c o m p l e t a . 
Se fledka especial atención al e ¿amen de la vista de los niños. 
M é t o d o s 
m o d e r n o s 
No se estropee la vista usando malos ons ía les . Somos ópticos exclusi-
vamente y vendemos solamente efectos de óptica. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
Domicilio pormanentc: O ' K F . I L L Y 102 y l l í i . Fíjese en el anuncio 
(rico «mi la puerta, que dice: 10a, O P T I C O S . 
Sucursal eo IW*Í, 4a. Avenida, Louisville, Ky. 
eléc-
c 2̂ 10 1-25 
Julio 24. 
Observaciones á, las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'70; Habana, 764'00; Matanzas, 764'09; 
Camagüey, 763'72. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 26,o, máxima 33'0, mínima 2G'0; Haba-
na, del momento, 26*0, máxima SO'o, mí-
nima 2B'0; Matanzas, del momento, 27'0> 
máxima 33'3, mínima 24'9; Camagüey, del 
momento, 25'6, máxima 33'9, mínima 21*7. 
"Viento: dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río. NE., flojo; Haba-
na, calma; Matanzas, XW., flojo; Cama-
güey, EXE., 3'8. 
Lluvia: Habana, 1'2 mlm; Camagüey, 
5'0 id. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas y Camagüey, 
despejado. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, Conso-
lación del Xorte. Consolación del Sur, La 
Coloma, Bahía Honda, Viñales, Puerto Es-
peranza, Rincón, Bejucal, San José de las 
Lajas, Marianao, Arroyo Arenas, Punta 
Sres. Directores de " E l Día ." 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
E n su popular diario correspondien 
te al día de hoy, hemos leido bajo á 
epígrafe "Los Grandes Fraudes d é 
E j é r c i t o " que se quiere saber cuánú 
cobró " E l Potro Andaluz" á la Gmr-
dia Rtvral por 5,000 capas de agua, t) 
cuánto por 4,700 y pico de monturas 
Quermes atender al periódico y sâ  
tisfacer á la opinión pública, diciendo i 
Primero: Que " E l Potro Anda-
luz" entregó á la Ouardia Rural 2,292 
equipos completos, para caiballería, J 
cobró á $22 cada uno, á tenor de la su 
basta que se nos concedió como mejo! 
postor, en Enero 31 de 1903. 
Segundo: Que " E l Potro Andaluz" 
entregó á la Guardia Rural 2,292 ca-
pas inglesas, para caballería, á $10 y 
564 para infantería á $6. según con-
trata de Julio 27 del año 1906. 
Desde entonces á la fecha, y van 
transcurridos algunos años, esta casa 
de ustedes, no ha tenido ni tiene con-
trata de monturas para la^ 'Fuerzaá 
Armadas de la República. 
L a exactitud de estos datos, pueden 
ustedes comprobarla en la Oficina de! 
Cuerpo de la G-uardia Rural, ó bien, si 
quieren molestarse honrándonos con 
su visita, poniendo nosotros á su dis-
posición en este escritorio, los Libros 
de nuestras operaciones. 
Apelando á la caballerosidad de us-
tedes. que bien sabemos no será en bal-
de, rogamos la inserción de estas li-
neas en lugar preferente. 
Gracias anticipadas de sus affmos, 
S. S. 
Palacio y García. 
ün mm 
Curado con gran éxito sin dieta limitada. 
El Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos los síntomas de la enfer-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía. De venta en todas las Boticas y 
Dorguerías. Sal-Sano Co., 82 W. Broadway. 
Xueva York. Pida prospecto. 
C 2072 30-' Jl. 
a B i n o mm 
m . 
Varios vecinos de la última cuadra 
de la calle de Santa Emilia, en Jesús 
del Monte, nos ruegan que llamemos 
la atención de la Compañía del Gas á 
ver si es posible que, ahora que han de 
comenzar en aquellos lugares las obras 
del alcantarillado, se aproveche la 
oportunidad para la instalación de las 
cañerías conductoras del citado fluido, 
lo que mucho beneficiaría á cuantos en 
aquella barriada habitan. 




É J A P O N É S 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
Vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, v es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el f é Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
Botica de «SanJosé" 
calle de la Habana n. 113 
esquina á Lamparilla 
H A B A N A 
C 1987 
Es incalculable el valor de la salud eJl 
este período tierno de la vida. Si hay una 
edad peligrosa es aquella en que se pasa 
de la infancia á la adolecencia; en esta 
época del desarrollo es que el niño requie-
re mayor cuidado puesto que de ello de-
pende el bienestar de su vida futura. Que 
felicidad mayor para un padre que ver sus 
hijos siempre alegres y saludables; y por 
el contrario cuan triste y penoso es ver 
crecer un niño enfermizo, pálido y que 
nunca se halla dispuesto á disfrutar del 
juego y los placeres con el gusto que la 
temprana edad debiera proporcionarle. Es 
indudable que durante este período críti-
co los niños necesitan tomar algún tónico 
reconstituyente que estimule su sistema y 
facilite el desarrollo y crecimiento. 
e l m m ® o e s t e h h i s 
DE ACEITE DE BACALAO 
es el medicamento que todos los niños 
debieran tomar. Su sabor es agradable y 
sus efectos maravillosos, y no cabe du-
da que á este afamado Vino deben mu-
chos padres la salud de sus hijos. DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS F. STEARNS & CIA., DETROIT, MICH., E. U. A. 
L a hig-iene p r o h i b e e l abuso 
de los a leoholes . y r e c o m i e n d a 
! e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
1 l a de L A T K O F I C A L . 
L a s Cápsulas 
rde Quinina de Pelletier' 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
Jos Resfriados y la Grippe.á 
KxiGm e i . N o m u r e ; 
farmaciai 
DIAÜIO DE L A TñARUXlL—r^Mfm de la mañana. Julio 25 de m i . 
E C O S B E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
U G O L O K I Z A C i O N E S P f t S O U 
Jle parece muy con veniente some-
•fcér á ana revisión crítica la labor de 
Francia "colonizadora" (?) en A f r i -
ca á partir de 18)50, en que por prime-
ra vez puso los pies eu Argelia, bus-
cando la vecindad de Italia, su ' ' p r i -
ma" y nuestra "hermana," y nuestra 
propia vecindad. 
VA grupo colonizador francés, que 
sigue alimentando las ambiciones más 
ó menos patrióticas y el sueño de 
desquite de Delcassé—de desquite por 
compensación.—nos taclia á los espa 
ñoles, por mediación del " F í g a r o , " 
de la humilde misión de guardar cer-
dos en Marruecos. Tal vez en esta iro-
nía de desprecio se encuentre cum-
plida la parábola de] hijo pródigo; 
de nuestras prodigalidades habrá , sin 
duda, que exigir cuentas á Francia, 
que se cree con derecho también á 
comprarlo todo. Y así, la nación que 
se arroga los tí tulos de redentora, 
guía y faro de la humanidad, etc., ha 
llegado, por candidez ó por ficción, al 
siglo X X convertida en una razón so-
cial de valores culturales del siglo 
X V I I I , para colocar en tierras aje-
nas productos de la e-.vilización que 
otros países labran silenciosamente. 
Yo no sé qué estará más próximo al 
proceso ideal de la cultura: 6 guar-
dar cerdos en Africa, que son anima-
les caseros, ó dedicarse á cazar afri-
canos con liga ó con metralla en nom-
bre de la humanidad. 
Pero ¿qué ha hedió Francia en 
Africa durante el siglo X I X ? ¿Se 
puede comparar su obra, que cuesta 
al contribuyente más de cien millones 
de francos, con la de ios ingleses en 
•Egipto y en el Transvaal, con la de 
los belgas en el Congo ni con la de los 
alemanes en el Oeste de Africa? 
'Cuatro cosas se necesitan, á mi ver, 
para que un pueblo pueda arrogarse 
el t í tulo de colonizador: espíritu de 
colonización, dinero, hombres y nivel, 
densidad y plenitud de cultura sufi-
ciente para hacerla rebosar y trascen-
der de una metrópoli. De todas estas 
cosas sólo tienen los franceses una: 
dinero. Con ser éste on instrumento 
de colonización, no es un factor que 
por sí pueda crear nuevos valores cul-
Carece Francia de población sufi-
ciente para rebosar del propio suelo 
de la nacionalidad francesa, tal cual 
hacen Italia y España, que difunden 
por el mundo anualmente medio mi-
llón de hombres. 
Xo tiene tampoco esa plenitud de 
vida cultural que no se. afirma sola-
mente con decir que se marcha á la 
calaza de la civilización, ni con la ex-
portación de la metafísica política ba-
sada •en la "Declarac ión de los dere-
chos del hombre." 
Francia ha sido la fragua de las 
nuevas supersticiones, el germen de 
esa democracia ciududana que todo 
lo tiraniza al número, olvidando la 
calidad de lo que se numera. ¡La in-
dumentaria y las modernas... cos-
tumbres femeninas, el arto culinario, 
el Champaña artificial y las constitu-
ciones políticas abstractas! Tales son 
los elementos de la colonización cul-
tural de Francia. A l francés no le ca-
be en la cabeza que haya algo mejor 
one Par í s y cosa más hermosa que 
ancia. 
'Cultiva el " t u r i s m o " en los demás, 
en vez de convertirse él en "excursio-
nista." Así se ha quedado en la con-
(opción cultural de su grandeza, 
i re.iupel eándola á los '-ualro vientos y 
alioiTeando dinero, para que en los 
campos americanos se cultivase el t r i -
go con mái|ii;nas eléctricas, mientras 
el Gobierno francés se conservó fiel 
al arado romano, ¡ como á otras tan-
tas cosas romanas!, en la vecina Ar-
geli . i ; y en estas condiciones, ¿tiene 
Franela dereeho á haldar de cultura 
y de civilización en Marruecos? 
Hasta desde el punto de vista eco-
nómico las estadísticas le son desfa-
vorables, pues en la propia Argelia el 
epmorcio ingles crece eon más inten-
sidad, y en e] Senegal las importacio-
nes hechas por otras naciones repre-
sentan mayor valor que las hechas 
por la metrópoli francesa. La colonia 
francesa de Argelia ha costado á 
Francia desde 1830 á 1900, según afir-
ma T. Ranse en su libro "Die Atlas 
lander" (Las [ierras del Atlas), 4,773 
millones de francos, es decir, casi lo 
mismo que ha pagado de indemniza-
ción á los alemanes por la guerra 
franco-alemana del 70. 
¡ Y todo esto para cultivar cereales 
de secano, plantar ahornocales, oli-
vares y palmares, como pudiera ha 
cerse en la Edad M e d i a . . . ! Viñedos 
que tienen mucho que envidiar á los 
de la Gironde. La principal cuestión, 
que en Argelia, como en todos los pue-
blos orientales y semoricútales, es la 
del agua, no la ha resuelto aún Fran-
cia. Tendrá que inspirarse en las pá-
ginas de Krammer respecto del Egip-
to. 
Cuanto á la población, la coloniza-
ción francesa en Argelia tienen un 
valor más escaso relativamente que 
la población latina no francesa, cons-
tituida por españoles é italianos. S0-
gún las estadísticas oficiales de 191)6, 
el número de franceses de Argelia, 
para una población total de 4,78 mi-
llones de habitantes, es de 398.622, ie 
los cuales sólo son de procedencia 
francesa 278 ¡J76, es decir, poco más 
que los habitantes de la ciudad espa-
ñola de Valencia. En cambio, los ita-
lianos y españoles y los que de esta 
procedencia han tenido que afranee 
saise por halagos ó amenazas de 
Francia ascienden, con otros eu-
ropeos, á unos 330.642, de cuya suma 
cerca del 60 por 100 son españoles. VA 
número de italianos sólo llega á 
33,153. 
En Argelia contribuyen los extran-
jeros al fomento de la vida económica 
con mayor actividad que los france-
ses propiamente dichos, de los cuales 
una parte considerable so exime de 
toda concurrencia, constituyendo un 
factor pasivo. De aquí icsulta que la 
actitud de la población francesa con 
respecto á los d unas europeos allá, y 
más á los españoles, ha de ser necesa-
riamente dura y recelosa. 
Ahora bien, ¿cuál es el estado ac-
tual de Argelia?—se pregunta Banse. 
"Hace más de ochenta años que po-
seen los franceses la colonia del Nor-
te de Africa. Toda su política está en-
cauzada á fomentar la inmigración de 
franceses. pa''a que se aprovechen de 
la mejor parte del suelo y lo exploten 
agrícolam«nte. Las medidas para ello 
elegidas fueron no solo inútiles, sino 
también contraproducentes. Las leyes 
cambiaron con frecuencia, y el natu-
ral del país consideró el poder de la 
metrópoli como falible y capaz de 
error. Además, el Gobierno se mezcla 
en todo, empeñándose principalmen-
te en evitar á todo trance que la pro-
piedad terri torial caiga en manos de 
extranjeros, conservando en gran 
M A R C A R T O A . 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
marca rtda. P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . 
Mantienen todos los objetos del hopar (que pueden pintarse) en un estado limpio 
y íanlttrio. Má« durable que la pintura. Gran variedad de Especialidades en 
preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se necesita experiencia para 
usarlas. A continuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas Espe-
cialidades en vuestra ciudad: 
ESMALTE DE ALUMINIO SAPOLIN: Produce un acabado sanitario 
como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-
ficie. £s lavable. 
E s m a l t e d e O r o ^ O u r F a v o r ¡ t e ' , L a v a b l e 
Esta es la mejor preparación para dorar objetos do madera, metal, vidrio, piedra, 
yeso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en pocos minutos, dando un acabado 
lustroso y lindo como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. 








LANA: El mejor para 
decoraciones interiores. 
Produce un acabado duro 
y lustroso como la porce-
lana. Fabricado en blan-
co, negro y lindos colores. 
Listo y fácil de usarse. 
No es una pintura sino 
un verdadero Esmalte. 
Preparación 
«•Standard" usada 
en el mundo por 





SAPOLIN: Usese en 
cualquier superticie que 
requiera un acabado bri-
llante y duradero. Lin-
dos colores, así como 
blanco y negro. Lista 
para usarse. Pinta y 
barniza en una sola ope-
ración. 
L U C I Ó N 
á base de C L 0 R H I D R 0 - F 0 S F Á T 0 de C A L 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor a l i m e n t o p a r a los n i ñ o s d é b i l e s y las nodr izas . 
C O I R R E 
(LEVADURA 8ECA. DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-EÑTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dar. lugar á Supuraciones. 
Cy r ? ^ f , J F L x x q t i t a . O t t e r c l a e - l V E A a i , P A B B S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
cantidad la acumulación de latifun-
dios y la especulación del suelo. Pero 
La falta principal fué el no disponer 
de una gran masa de población colo-
nizadora. . . " 
' ' A esto hay que aüadii- la cues-
tión de la población n i tóc tona . Los 
franceses harán lo que quieran; pero 
j amás podrán marchar en armonía 
con el musulmán. Como idea suicida 
y peligrosa puede considerarse el 
obligarlos al servicio militar. Hay 
compromisos por tiempo limitado, 
puesto que sólo se exige esto.. . ó lo 
c t r o . . . 
" N o es menos perniciosa la política 
que signe el Gobierno con los extran-
jeros, pues parece que procura ahu-
yentarlos de las colonias francesas, y 
esto es tanto más torpe, cuanto que 
pudiera decirse sin recelo que " l o que 
principalmente precisa el moribundo 
pueblo galo es del materia] humano." 
A estas líneas habrá tme añadir , eo-
mo comentario, la política de afran-
cesamiento forzoso que se sigue con 
los colonos españoles de Orán y Ben-
Abbes, sobre todo. Habr ía que recor-
darles á nuestros primos que no tie-
nen oingún derecho á quejarse de la 
acción d'e Prusia en Alsacia-Lorena; 
tanto más, cuanto que para ello no 
tienen razón. Así como los españoles 
predominan en Argelia, en Túnez pre-
dominan los italianos, sumando cerca 
de 100,000, contra 34,610 franceses. 
" L o que bay que hacer t n Túnez—di-
ce e] mismo geógrafo—aun no lo han 
llegado á comprender los franceses." 
Con estos precedentes ya se puede 
resolver el problema de averiguar qué 
es lo que har ían los franceses en Ma-
rruecos "solos," caso de que se les de-
jase bacer lo que quieran. 
¡Y que baya "patr io tas" españoles 
íoiue quieran atarnos de pies y manos, 
hablándonos de la misión colonial de 
Francia y de la inutilidad de nuestra 
acción en Marruecos! 
e l o y LITIS A X D R E . 
(De A B C , de Madrid). 
loTmÍleteros 
Por la Secretaría de Gobernación se 
ha remitido á la Jefatura de la Páli-
da Nacional, la siguiente corounicy.-
ción: 
"El señor Alcalde Municipal, con fecha 
4 del actual dice lo siguiente: Rucso á us-
ted se sirva disponer que por la Jefatura 
de Policía se ordene á los Capitanes de las 
Estaciones respectivas, no consientan que 
persona alguna preste el servicio de male-
teros en las Estaciones de Ferrocarriles y 
Muelles de la Habana, sin estar debida-
mente autorizados por esta Alcaldía Muni-
cipal." Y tengo el gusto de transcribirlo 
á usted á los fines que se interesan." 
bien poniéndolos en condiciones de que 
no produzcan ese ruido molestísimo y 
continuo que tan horrible impresión 
eausa hasta los mismos viajeros. 
P O R U S O F Í C I N A S 
PAIJLOIO 
E l capi tán Solano 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha delegado en su capitán ayu-
dante señor Solano para que lo re-
presente en la función que la Socie-
(hid de Beneficencia de Naturales d'e 
Ga'licia celebrarán esta noche en el 
teatro Nacional. 
SECRETA R I A DE HACIENDA 
Traslados 
'Se ha dispuesto que el señor José 
Verdú, oficial de la Sección de Deu-
das Nacionales de la Secretaría de 
Hacienda, pase á prestar sus servicios 
á la Intervención 'General del Esta-
do, y que el señor Vicente iSuárez, 
oficial d'-1 la Sección de Asuntos Va-
rios, se traslade á la Sección de Deu-
das Nacionales. 
Nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Administrador d^ la Zo-
na Fiscal de Matanzas presentó el se-
ñor Miguel Perrer Peatón, y se ha 
nombrado en su lugar al señor Patri-
cio de Oyarzábal. 
Chirrido intenso 
Quejánsenos los vecinos de la calie 
de San Rafael y Consulado del chi-
rr iar constante de los tranvías eléctri-
cos al doblar la curva que existe en 
aquella esquina. 
El ruido intenso y penetrante que 
producen esos carras, sobre todo los 
marcados eon los números 266 y 268, 
es tan molesto y desagradable que los 
pobres vecinos están en continua exci-
tación nerviosa, próxima hasta pade-
cer de sordera. 
Ya ni por la noche los deja dormir 
el chirriar de los t ranvías . . . 
Nosotros trasladamos la justa queja 
al Jefe de Tráfico de la '"Havana 
Electric Raihvay Co." en la seguridad 
de que se apresurará á atenderla, bien 
retirando de la circulación esos carros, 
TODO E L P U E B L O 
P i d i ó á Una que se le Diese el H e r p i -
cíde >«e\vbro. 
De algün tiempo á esta parte esti en todos 
los labios está palabra, y no pocas gentes se 
prearuntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicide Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una explicación de una 
casa buena, vamos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
oumphdo lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tan.años, »0 cu, y |1 en monea» 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 7 65. Agoa* 
tes especiales. 
E S T O M A G O 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bienestar 
fisico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
cal de 
SÜIZ DE CflHliOS 
{STOMALIX] 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos qu» 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, In motilidad del estómago 
y su potencia fortiricante para di-
gerir y asimilar. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADlUD 
Se remite por correo folleto i quien lo pide. 
J. RAFECAS, Obrapla i9, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
DinamoKcno. tónico, reconstiuyente, antl-
neryloso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimlento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. TMda.i catálogo» 
C 1955 Jl. 1 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
El Consejillo de ayer 
En el Consejillo que celebraron 
ayer tarde los Secretarios del Despa-
cho, se cambiaron impresiones sobra 
los presupuestos {?enorales de la Na-
ción para el ejercicio de 1912 á lOIM 
y acerca de las medidas adoptadas pa-
ra preservarnos del contagio del cóle-
ra y entrp las cuales figura la de pa-
sar una circular á los dueños de hote 
les para que den cuenta diariamentv 
de la entrada de pasajeros de los Es-
tados í nidos y Europa, á f in de qnc 
sean visitados por los inspectores mé-
dicos de dicho departamento. 
A las once de la mañana de hoy se 
celohrará en Palacio el acostumbrado 
Consejo de Secretarios. 
SE CRETA TM A 
INSTRUCCION PUBLICA 
Licencia 
Le han sido concedidos 45 días de l i -
cencia eon sueldo, al señor Roimundo 
Ilbieta. catedrático del Instituto de Pi-
nar del Río. 
Solicitud denegada 
Le ha sido denegada al señor Sergio 
Martínez Duarte, la solicitud de dis-
pensa de edad para ingresar en la Uni-
versidad. 
Ey írnenes de as'Uirant-es a] magisterio 
Según comunica el Superintendente 
Provincial de Escuelas de Matanzas, 
han terminado en dicha ciudad loe tra-
bajos de calificación de los ejercicios 
efectuados por los señores aspirantes 
en los exámenes para obtener el certi-
ficado de maestro, celebrados última-
mente. El resultado de las calificacio-
nes es el siguiente: 
Aprobados con primer grado: 104; 
aprobados con segundo grado: 70; 
aprobadas con tereer grado: 5, y 13 re-
probados. Total: 129. 
SRA. DOÑA GERVAISE GRAHAM 
Doctora ©n Dermatología 
Queriendo corresponder con mis herma-
nas de la América Datina les ofrezco por 
«ste medio mis excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en general, recomendadas durante 
largo número de años por damas promi-
nentes de la sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los señores 
Menénde7. & López, establecidos en la ca-
lle O'Reilly n<i™. 27 y Obispo núm. 40, ama-
blemente entregarán á usted muestras de 
mi famosa CREMA KOSMEO y POLVOS 
para la cara, y recibirá, mi folleto explica-
tivo de 40 páginas que trata sobre la con-
servación del cutis, la hermosura del cabe-
llo, el medio para blanquear el rostro y 
otras muchas preparaciones. 
Estos mismos señores tienen al frente 
de la casa Obispo núm. 40, á una amable 
señorita que aplicará el baño de Isls, para 
las manos, el Hydro Vacu para la limpie-
sa del cutis y el Masaje facial. 
MRS. GERVASIA GRAHAM 
147, Michigan Ave. Chicago, III. E. U. A. 
R O W L A N D ' S 
M A C A S S A R 
G I L p a r a e l C a b e l l o 
Conserva, hermosea, alimenta y hace 
crecer el pelo. Evita que se caiga ó se 
oncanezoa y hace desajiarecer la caspa v 
Ruciedad. El mal cabello echa á perder el 
tiuen efecto de uu rostro hernioso. El pelo 
hermoso añ de atractivo é interés á una 
cara oco íavorecida ¡ en todos los toca-
dores debería hallarse este aceite. 
LAS SKNORAS deberían usarlo siem-
pre para su propio oabollo y para el de 
sus hijo», pues echa los cimientos de un 
magnlllcocrccimionto. Se vende en color 
¡le ora para el cabello rubio. 
Se expende on todas las droRuerias V 
pi'diimerins de todas partes ; pídase ol 
ACEITE MACASSAK de ROWLÁNO. 67, 
Batton Giu'd«n, Londres y rchíisrnse todos 
los demás. 
h f.a Hadana -.mWíW!' SiflM, 41, TeilMtili;, 
Títulos visados 
El señor Secretario .ha visado los tí-
tulos siguientes: 
Expedidos por el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana: 
De Perito Mercantil, á favor de los 
señores Francisco Castro López y José 
Manuel Rodríguez Rodríguez. 
De Perito Taquígrafo y Escríbien« 
te en Máquina, á favor de los señores 
Laura Martínez, Francisco Castro Ló-
pez, Eather B. Morán, María Celaya 
Rodríguez y Jasé Manuel Rodríguez. 
Expedidos por el instituto de Se-
gunda Enseñanza de Santa Clara: 
De Bachiller on Letras y Ciencias, a 
favor de los señores Diego A. Montalvo 
Franco. José Tom'ás Gonzfiloz Quiño-
nes, Rodolfo Pastor Quiñones Abren, y 
Miguel A. Torres Rodríguez. 
Expedidos por el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Río: 
De Bachiller en Letras y Ciencias, á 
favor de los señores Mario Alfredo Ca-
pote Otero. Pedro Díaz V., Armando 
Andrés, Eduvigis J. del Río Espinosa. 
De Agrimensor. Tasador de Tierras, 
á favor de los señores Pedro Díaz V., 
Tomás Cillero Pino y Mario Alftvdo 
Capote y Otero. 
Expedidos por la Universidad Na-
cional : 
De Doctor en Medicina, á favor df̂ l 
señor José A miaño Alfonso Valdés. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha negado la 
inscripción de las marcas de ganado 
solicitadas por los señores Felipe Nor-
det, Josefa Pantoja. Juan Tejera Ló-
pez, Jos' Méndez. Juan Torres Alfon-
so, Jesús Bauta. Julio González Rive-
ro, Jasé Pérez Pupo, Juan Gruzmáu, 
Juan Deschamps. Francisco Castillo, 





ITa sido aprobado el pliego de con-
diciones y modelo de proposiciones 
para el suministro de dos mil metros 
cúbicos de piedra picada con destino 
á la reparación de los kilómetros 27 
a] 30 de la carretera de Santiago de 
Cuba á San Luis. 
Puente sobre el " C a m a j u a n í " 
A la Jefatura de Santa Clara se na 
devuelto aprobada la documentación 
relativa á la construcción del puente 
sobre el río " Camajuan í , " en el ca-
mino de Sabana y Santa Clarita. y 
se ha dispuesto el anuncio de subasta 
para dicha obra, por diez días. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Estadís t ica ouarent-enaria 
Durante el mes de Mayo último, 
fueron inspeccionados en los distin-
tos puertos de la Isla 378 buques, 
contra 369 en igua»! mes del año ante-
rior. El número total de personas 
inspeccionadas fué de 25,393 contra 
20.0ÍK5 en Mayo de 1910. 
Fueron inmunizadas á la viruela 
2.609 personas, contra 89 vacunadas, 
¡ en igual mes del año anterior. 
Además, nuestros oficiala en los 
puertos del extranjero han rectificado 
y practicado 587 operaciones de va-
cuna contra 389 vacunaciones practi-
cadas en Mayo de 1910. 
En el referido mes de Mayo de 
1911, fueron remitidos á los hoan't 
les ó asistidos á bordo por los 0^ • 
les del servicio 23 individuos afeC¡a' 




En el propio mes de Mayo de igift 
eron inspeccionados y admita 
1 equipajes, contra 1.974 en 
yo de 1910; siendo admás fumica,^" 
y admitidos 2,562 contra 989, ivSpe0S 
tivamente. 
La casa de Correos de Sancti Spíritu 
señor Secretario do Sanidad 
Beneficencia se ha dirigido al señ 
Secretario de Gobernación, rogando 
le dé las órdenes oportunas para l¿ 
limpieza del sumidero y Fosas mon 
ras de la casa de Correos y TelégrJ 
fos de Sancti Spíri tus. por carecer 
esa Jefatura local de Sanidad clol 
material apropiado para ello. 
" I í u t o raías ^ 
Tribunal de oposiciones 
El Tribunal de oposiciones que 
de actual en la provisión de la Nota, 
ría vacante con residencia en Vuelta 
(Santa Clara) ha quedado constitui-
do en la forma signienle: 
Presidente del Tribunal. Magistra-
do señor Benito J. R. Maribona. Sres 
Doctores enemente Vázquez y ,Iuau 
Miranda, señor Decano del Colegio 
Notarial de Santa Clara y señor Se-
cretario de la Junta Directiva de di-
cho Colegio como Secretario del Tri-
bunal.. 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R K E M O U O F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y se-
gnridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
B . o . 
o 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, alma, 
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN L A A U D I E N C I A 
Tienen notificaciones pendientes 
para hoy en la Audiencia las personas 
siguientes: 
Letrados—Fernando Freyre de An-, 
Irade. Rodolfo F. ('rindo. Indalecio^ 
Bravo, Eduardo Sygler. 
Procuradores.— Zayas. González 
Sarrain, Pereira. Barreal. Llanusa, 
Tvuis Castro. A. Daumy. Crquijo, Jo* 
sé A. Rodríguez. Ganados, Mayorga, 
Isidro Daumy, Luis Masón, Alfredo 
Sierra, Arjona. 
Mandatarios y Partes.— Rafael 
Candas. Victoriano Carnicero. .Mar-
cos González. Jos'é Justo Guigou, Fer-
nando G. Tariche. Alberto Pons, Aq-
selmo Castrillo. Manuel Gómez Pérez, 
1/uís Márquez. Miguel .VI. Juan. Fran-
cisco M. Juan. Ramón Illas, Gerardo 
Hevia, Pedro Mazorra. 
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I DiABlO DE LA MARiNA) 
Londres, Julio 5. 
La Ciudad Blanca 
En la parte Oeste de Londres, ea 
„rvHprd?s Bush, está la notable Ex-
siéón Colonial que ha sido organizu-
jo para mostrar al pueblo inglés las 
tcs in-dnstrias y recursos naturales 
del poderoso imperio británico. La Ex-
ición Colonial ocupa los •miamos te-
rrenos y edificios que sirvieron para 
Ls Exposiciones franco-inglesa y pan-
americana japonesa. Los terrenos de 
| Exposición son extensos, con un 
'rea de dos kilómetros cuadrados y 175 
dificios. Para recorrerlos hay tran-
•ías de vía estrecha que por seis centa-
vos llevan al público á cualquier par-
W del original é importantísimo certa-
men En la entrada del mismo hay unas grandes pinturas murales que do-
muestran gráficamente el crecimiento 
oortentoso que en cincuenta años ha 
tenido «1 gran imperio británico. Los 
nacimientos y matrimonios; la pobla-
c^n total del Imperio; la educación 
€n Inglaterra; el número aproximado 
de hombres que se emplean en la agri-
cultura, en las industrias y en las em-
oresas y fabricación de edificios; las 
fuerzas, de mar y tierra, su crecimien-
to proporcional; el número de policías 
ea Irlanda, Inglaterra, Gales y Esco-
cia- el número de personas empleadas 
en las minas y en la fabricación de te-
jidos; hs medios de transportes, carre-
teras ferrocarriles y vapores, todo con 
sus admirablee cifras correspondientes 
para que el puaiblo vea cómo crece y 
progresa una nación poderosa. 
En la Sección B del edificio 2 se ex-
hiben también en grandes pinturas 
muralís el total de tonelaje de los bar-
cos ingleses; las millas ferrocarrileras; 
el asombroso movimiento postal del 
Imperio con -el número de cartas, tar-
jetas postales, telegramas y giros pos-
tales que se oursan durante un año en 
la Oran Bretaña y colonias br i tánicas ; 
la suma total de las cantidades deposi-
tadas en los bancos de ahorro con el 
número de depositantes; la cantidad 
de barras de oro y plata entradas en 
Inglaterra procedentes de sus colonias 
y de los países extranjeros; el número 
de cabezas de ganado que hay en I n -
glaterra ; el número total de emigran-
tes ingleses á las colonias británicas y 
á otros países; cantidad j valor del 
pescado que se desembarca en la costa 
inglesa; área total destinada al culti-
vo de cereales y cifra de las exporta-
ciones de materia prima ¿\e Inglaterra 
y sus colonias á los países extran-
jeros. En la Sección C encontramos 
una estadística completa de la produc-
ción de trigo, café, lana, azúcar, ca-
cao, plata y oro del Imperio británico 
y todo con sus demostraciones gráficas 
que llegan pronto al pueblo, con la de-
cisiva elocuencia de las comparaciones 
.sorprendentes. Esta primera parte de 
la Exposición, produce en el visitante 
una gratísima muestra de lo que sería 
toda ella. E l orden inteligente, la 
exacta distribución de sus secciones y 
la comodidad para el público de la% 
instalaciones de las mismas, os incitan 
a una amena é instructiva visita que 
can suma, complacencia emprendéis 
al través de sus blancos y artísticos Pa- i 
lacios. Para la próxima crónica deja- í 
remas la descripción del edificio núme-1 
ro 3 en donde se reproducen con su-! 
ma fidelidad los lugares 'históricos y 
más interesantes de Inglaterra. 
Lugares históricos 
En los edificios 3, 4, 5 y 6 se hallan 
admirables reproducciones de los mo-
numentos y lugares históricos de In-
glaterra. Lo primero que llama nues-
tra atención es la tienda de curiosida-
des antiguas dedicada al eminente no-
velista Charles Diokens. En esta tien-
dfc se venden unos conmemorativos, 
cuyos productos se destinan para eri-
gifle un gran .monumento á la memo-
da del famoso escritor. También hay 
en la pequeña tienda un colosal álbum 
en el que se recogen las firmas de los 
infinitos admiradores del leído novelis-
ta. Nosotros firmamos en el álbum y 
adquirimos varios sellos conmemorati-
vos. Por curiosidad le preguntamos á 
la bella rubita encargada de la antigua 
casa de Dickens por el número de fir-
mantes en el voluminoso libro.— !Oh!, 
ccr/a de unos 700,000 aproximada-
mente, nos respondió la inteligente y 
simpática muchacha. 
En unas típicas casas de campo de 
Irlanda y Escocia, hacían primorosos 
encajes unas jóvenes vestidas con pin-
torescos trajes regionales. En diferen-
tes escenas admirablemente prepara-
das vimos las reproducciones de Oke-
hampton, Devenport, StratforcU-on-
Avon. Windsor, Arimdel, Richmond, 
Yorks, Bolton Abbey, The Mlanor Hou-
se, los muelles de Cardiff, el castillo 
feudal de Harlech, Pembroke, Fairy 
Glen, Penrhyn Quarries. Una exacta 
reproducción del interior de una mina 
de carbón; SnoAvdon, Carnavon, Con-
way, Giant's Causeway, las magníficas 
cuevas de la ,isla de Achill , Portrush 
Kocks, el castillo de Blarney, Magilll-
cuddy Reeks, el puente de Darg.le, Co-
lleen Bawn Rock, Killarney, la bahía 
Qucenstown, Melrose, Edimburgo, K i -
lliecrankie, la Universidad de Glasgow, 
el castillo de Sterling, Loch Lomona, 
Birnam, el castillo de Bahnoral y el 
canal Caledonian con Port Augustus. 
En la notabilísima sección científica 
hay una completa instalación de apa-
ratos, sistema Marconi, para la tele-
grafía sin hilos. 
La instalación meteorológica organi-
zada por Ricardo Inwards, Presidente 
de la Real Sociedad Meteorológica de 
Londres, es sorprendente y comprende 
datos estadísticos, instrumentos y ob-
servaciones de todos los Observatorios 
ingleses. La sección astronómica orga-
nizada por E. Ball Knobel del Real 
Observatorio de Greenwich, es una ma-
ravilla en las fotografías siderales Que 
allí se exhiben. ¡ Cómo gozaría nues-
tro apostólico don Pedro en esta admi-
rabilísima exhibición astronómica. To-
das los observatorios del Imperio bri-
tánico lian mandado contribuciones 
científicas y la notable instalación es 
honra y orgullo de la civilización y de 
Ingla ter ra . . . 
La Secc:ón Científica 
La división 0 está ('estinada á la 
Geología. Como todo lo que vamos 
admirando, esta sección es notabilí-
sima y ha sido organizada por el doc-
tor John W. Evans para exhibir la 
historia y los trabajos de la Asocia-
ción de Ge dogos de Londres, funda-
da en 1858. Magníficas colecciones, 
fotograías interesantísimas, como las 
de la reciente erupción del volcán 
Matabanu, en Savaii, isla de Samoa: 
mapas, ejemplares de fósiles y rocas, 
todo cuanto de mérito y do trabajo 
de investigación ha realizado la Aso-
ciación de Geólogos de Londres. 
En la división 13 so halla ¡nsíalada 
la Antropología, euy^ científica y 
valiosa instalación ha sido dirigida 
por los señores Gray y Joyce. Los 
progresos de esta ciencia se exhiben 
en los modernos apáralos , entre los 
cuales llamó grandemente nuestra 
curiosidad un complicado mstrumon-
to para medir la mentalidad humana. 
¡Si llega á usarse ese aparato entre 
los super-hombres que tenemos en 
Cuba! Cráneos do chimpancé y de 
gorila forman parte de la colección 
que exhibo el Real Colegio de Ciruja-
nos, que so conoce no ha tenido oca-
rión de leer los soberbios versos de 
NYiñez do Arce sobre la teoría positi-
vista do Darwin. El cráneo del hom-
bre do las cavernas se parece mucho 
á los cráneos actuales. Fisiológica-
mente, la humanidad es la misma con 
diversos ropajes siempre. 
Las secciones de Aritmética y Ma-
temáticas causarían las delicias ele 
mi querido tocayo y fuerte matemáti-
co, Tomás Segoviano do Ampudia. A 
nuestro laborioso é inteligente Gil 
del Real le ofrezco esta sencilla fór-
mula : 
z = 3 a (x 2 y 2 ) — i x 3-fy 3) 
La sección Paleontológica (vaya 
un nombrocito) es!á llena de fósiles y 
dé curiosos ejemplares que muestran 
la evolución de algas, infusorios y 
corales. 
Muy bien conservaditos admira-
mos los esqueletos do ..-uatro enormes 
animales de las primitivas épocas del 
mundo. Ellos son: el Tinoceras, en-
contrado en Norte América ; el Mega-
torium, encontrado en ia Pampa, Re-
pública Argentina; el Piesiosauro, en-
contrado en las rocas Liassic, en In-
glaterra, y el Triceratopo, encontra-
do en Wyomin, Norte América. 
El Museo de Historia Natural do 
Bristol presenta una serie de 200 
dientes del Ceratodus. encontrado? 
en Aust Cliff, Glouccstorshire. Las 
secciones do Matemáticas y de Pa-
leontología han sido organizadas por 
los señores Boys y Bather, respecti-
vamente. 
La División está consagrada á la 
Mineralogía y Cristalografía, dirigi-
das ambas instalaciones por el sabio 
Dr. G. F. Herbert Smitl i . Ejemplares 
mineros de todo el imperio británico 
se exhiben en esta soberbia instalación 
de la minería inglesa. 
Una preciosa esmeralda que pesa 
277 gramos y que fué comprada á 
don Pedro del Brasil por el sexto Du-
que de Devonshire, figura entro las 
magníficas colecciones expuestas. La 
sección cristalográfica es completísi-
ma, con muchos ejemplares de mé-
rito. 
Bn la división 5 está la Química, 
organizada por G. T. Morgan. Todas 
las magníficas instalaciones son bri-
llantes y responden á los sorprenden-
tes progresos de la Química moderna. 
En la división 6 vemos la Agricul-
tura, organizada por el profesor J; 
Pereival. y su pequenez y pobreza 
desentona con la valía de las restan-
tes instalaciones. 
En la Sección Biológica, dirigida 
por el profesor Anderson. volvemos á 
encontrar la iendoncia positivista do 
la famosa evolución de las especies. 
La Escuela de Medicina Tropical 
de Londres presenta unas vitrinas 
ilustrando las cendicionos clínicas de 
los parásitos que producen las enfer-
medades do los trópicos. El parásito 
C!ue produce ia terrible enfermedad 
del sueño, la malaria, ia fijariásis. la 
dracotiasis, la ankilostomiasis, etc. 
¡Cómo le agradar ían estas investiga-
ciones al sabio é inmenso doctor Co-
vas! 
En las divisiones 4 y 0 están la Fí-
sica y la Geografía, organizadas por 
los doctores C. V. Drysdalo y F. 
8cott Heltie, respectivamente. En 
ambas exhibiciones a imiramos los 
más útiles y complejos aparatos y la?, 
colecciones más valiosas, con mapas 
y fotografías de célebres exploracio-
nes geográficas, particularmente ha-
cia q] interior-del Africa. 
En la Sección do Física merece jus-
ta loa la parte consacrada á electri-
cidad y magnetismo. Y termina la 
admirabilísima sección científica con 
lo coneerniente á Seismología, en don-
de se exhiben los seimogramas co-
rrespondientes á los terribles terre-
motos do 'San Francisco. Valparaíso 
y Messina. Tan compleja y notable 
exhibición ha sido organizada por el 
profesor John Mihne, "on el concur-
so de los más reputadas Observato-
rios del imperio bri tánico. 
tomas servando GUTIERREZ. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para el DIARIO D E LA MARINA» 
Julio 4. 
La ncinalidmh—El abrazo de Cuba y 
España.—Chaparrón de alegrías.— 
Ijús que se casan.—Varias noticias. 
El cronista ha vuelto á Gijón, y ha 
vivido unos días en la hermosa villa de 
Jovellanos, dedicado con todas sus 
energías á hacer una información per-
sonal del solemnísimo, inenarrable re-
cibimiento de los excursionistas de La 
iXavarrr. 
El desbordamiento de entusiasmo fué 
general, tomando parte en él toda la 
provincia, porque Asturias toda estuvo 
representada en el memorable recibi-
miento. 
La Chistera, que se hará inmortal 
por sus bellas iniciativas, hizo con es-
plendideces de soberana, los honores de 
la casa. Yo á fuer de hombre agradeci-
do, que lo soy en grado insuperable, he 
de dirigirla desde aquí mi testimonio 
de gratitud por sus atenciones, sin ol-
vidar á los que con su cariño de siem-
pre me prodigó don Donato Argüellcs, 
y la repre-srntación dienísima de la 
acreditada fábrica de sidra de ViHavi-
cio«a El Gaitero. 
•Cuando regresé de Gijón á Oviedo 
todos estos amigos me rogaron reitera-
damente que en la primera crónica que 
escribiese á el Diario de i.a Marina, 
dirigiese un salado al gran periódico 
español que tan eficazmente había coo-
perado al éxito que hoy enaltece estas 
fiestas, c hiciese saber á nuestro entra-
ñable don Nicolás Rivero que Gijón no 
olvidaría nunca que el director del 
Diario había decidido con la poderosa 
palanca de sus entusiasmos reflejados 
en el periódico, el triunfo de las inicia-
tivít.s que aquí surgieron. 
Cumplido el encargo, voy á procurar 
hacer una vertiscinosa reseña de los 
acontecimientos que se siguieron á los 
de La Xavarrc. 
Haré mención primeramente de la 
suntuosa Garúen Parhi organizada por 
La Chistera en los jardines de la "Es-
trella de Gi jón," fábrica de cervezas 
que con la de sidra "Romeo y Julie-
t a " cooperaron á la fiesta. 
Sorprendente era el cuadro que ofre-
cían los jardinillos de la fábrica, vis,' 
tos amento adornados. 
Una lucida comisión de Ln Chistera, 
recibía á hs puertas del hermoso par-
que á los invitados, que no cesaban de 
sucederse desde lag cuatro de la tarde. 
Todo el Gijón <finocido, con sus be-
llas y elesrantírimas mujeres, pristieron 
á la Garrle)} Fart}/, prestándole distin-
ción y alecrría. 
Se sirvió un lunch endéndido. 
Lq eervezfi extra de Guardias y 
Baehmaier y la exquisita sidra' cham-
pa nr la dp Muñiz Crosa. corrían con 
prodÍTali lad í.*iduosa. 
Se bailó todo h> bailable, incluso r i -
crofíones v laneciv,: íni"'.;.ídolos los 
E l recibimiento que se dispensó á los 
excursionistas del "Alfonso X I I I , " 
fué cariñosísimo. Todos los vapores 
surtos en el puerto, hicieron sonar sus 
sirenas ¡ cohetes, músicas, vivas, forma-
ban •una brillante algazara, gráfica ex-
presión del entusiasmo popular. 
A bordo subió una comisión del Or-
feón Asturiano, presidida por don 
Juan Sánchez de León. 
Los saludos que se cruzaron, fueron 
de íntima, entrañable fraternidad. Las 
banderas de las dos agrupaciones artís-
ticas, rindiéronse mutuamente, entre 
atronadores vivas. 
Mientras se cambiaban estas expre-
siones de franca cordialidad, el público 
invadió el barco para visitarlo. 
La estancia del "Astur iano ," á bor-
do del "Alfonso X I I I . " te rminó con 
una improvisada fiesta por los orfeo-
nistas giioneses, á instancias de los pa-
sajeros de cámara, cantando con el co-
ro de señoritas, el "Vals del Mar ino" 
y la danza cubana " L a Esclava." 
La entrada de los expedicionarios en 
Gijón, fué verdaderamente triunfal, 
siendo acogidos con vivas generales. 
Los orfeonistas depositaron la ban-
dera qaie es preciosa, de raso con los 
colores nacionales, en el local del As-
turiano, donde por la noche ge célébTÓ 
una velada en ^n honor, y á la que asis-
tieren hs familias de lo,s «ocios. 
Termin') esta información reiteran-
do mi saludo á los orfeonistas do la Ha-
bana y á sus compañeros de viaje. 
servicio de guarniciju en ella el Regi-
miento del Príncipe con su plana ma-
yor y banda de música; 'ün batallón 
del de Burgos 3 dos escuadrones de 
Caballería. 
M u pronto se inaugurará el Teatro 
Divino Arguelles, de Ribadesella. 
Para celebrar la apertura, se pien-
sa obsequiar con un I¡ampíete al in i -
ciador de la construcción del lindo co-
' liseo, don Valeriano González, corres-
ponsal de " L a Opinión." 
En Morgollas ha sido obieto de un 
caroñoso, espléndido recibimiento, los 
hijos d<»l opulento capitamta de Pue-
bla (Mélico), don Angel Rubín. 
Uno de estos dhs será pedida la ma-
no de la encantadora señorita Luz Ca-
mino, para el joven y ditmísimo Juez 
de nrimera ins^n^ia de Pola de Luz, 
mi buen amigo Víctor Cobián. 
Gracias á la e«nlpndidez de don 
Francisco Gordo Pedregal, pronto es-
tará dotada la isrlesia parroor.ial do 
Cné. de potentes campanas, habiendo 
sido ya trasladada una de las viejas, á 
la capilla de San Antonio. 
Don Vicenta Balmori Carrera, recién 
llegado de MMico. ha eontribuido con 
su pariente don Cesáreo v don "Maria-
no Onrréw Cué. á que las fiestas de 
San Pelayo hayan tenido la debida bri-
llantez. 
E l vecindario ono asistió con «rrari 
reco<?i,T!Ípnto á hs fnneiones religiosas, 
se ^íviritió espléndidamente en la ro-
meria y en la verbena, haciendo d^s-
nnes ''.'na manifestación de gratitud á 
los generosos donantes. 
Gobernadores • i ! v M'Mtar señores 
L O S P y L I f t f l I U E S 
y la Tisis en el último periodo son Incu-
rables, en los primeros, se curan siempre 
con el Jarabe TIO-KOLA compuesto del 
Dr. ROUX.- es un j£ran tónico del corazón, 
suprime la espectoración, quita la TOS, 
despierta el apetito y nutre el enfermo. • 
Es humanitario aconsojar á los onfsr-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
Roncolh y general Brualla. 
Do noche ya. terminó la fiesta que 
nnedará «rravada en imborrables carac-
teres en los anales del Gijón elegante. 
I q«5 invitaciones á los renresentantes 
de la Colonia esp-'ñola señores Pérez, 
Blanco é IgVsias. llueven como por en-
salmo. Y dice el simpático don Ra-
món : 
—Francamente yo agradezco, y con-
migo mis companeros, estos agasajos; 
pero si fuéramos á aceptar sin guardar 
nrudentes intervalos bannucte sobre 
banqn-cte y fabada sobre, fabada, esta 
representación moriría muy pronto de 
un cólico. 
Y lo que han hecho es aceptar desde 
luego todos los obsequios, pero reser-
vándose el señalamiento del día. 
En estas andanzas no.s sorprendió la 
llegada del "Fuerte Bismarck" al que 
se le dispensó cariñosísimo recibimien-
to. 
Fvl "Fuerts Bismarck" zarpó á me-
dia noche para Santander. 
La arribada del "Alfonso XTIT , " de 
la nue envié amplia informaeión tele-
erráfi^a. constitnvó una solemnidad 
idéntica á la celebrada para recibir a 
los expedicionarios de " L a Navarro." 
E1 Casino de "Rivad^sella. suele a ve-
ces dpr Solemne"' rmn^tras d^ presencia 
orcran'rando fiestas de «oeíHad, que se 
reeuerdan siempre con deleite. , 
Ent^c ^pas merece espe-cial mención, 
r] bsile dado eon motivo de la festivi-
dad de Shn An+o^o, ofreciendo los ele-
fart"* Qslor'es 4é la di=tinsruida soeie-
dad d^li-imbrador aspecto. 
Se bailaron valses v r i^odon^. 
En el dec-.fmco se hirvió im deli^do 
lunch, siendo exquisitamente atendidas 
las darnos por la nu^ora^a y distingui-
da r ^ n ^ o n t a e i ó n ^ í:ey0 fiiP^t*3. 
A juzs^r ôt p1 éxito de esta velada, 
no será la última que tendré el gusto 
de reseñar. 
Han contraído matrimonio: 
En Aviles: la simpática Juanita 
Morales Horcajo, con el factor de la 
Compañía del Norte, don Vicente Bra-
vo de Benito, 
— En Malleza: la encantadora Basi-
lia Rubio Alba, con don José Nido 
Riesgo; doña Rosa Vil lar y don Flo-
rentino Avelio, v don Gumersindo Mc-
néndez Fernández, con ln virtuosa y 
bella señorita Benita Inclán Ll;;na. 
—En Carrandi: Mercedes Vi l lar 
Alvarez, eon el leonés Gumersindo 
Ve,ga González. 
—En Lama: la simpática Adelina 
Alvarez Rodríguez con don 'Manuel 
Garcí" Brr;.o. 
—En Amandi: D. Alfredo García 
de Villaviciosa, con doña Dolores Ri-
vas Collada. 
—En la misma parroquial so leve-
ron las amonestaciones de David Ro-
drícruez Piniella y María del Portal 
Mcnéndez. 
—En Llanes: la muy bella y ele-
gante señorita Flora Posada Amieva, 
con don Alonso Gonzál"/ Rojas. 
—En Covadono-a; el ilustrado y jo-
ven médico don Ignacio Casado con l i 
bella señorita Antonia Igu.mzo. 
—En Lunrca, el director de " E l 
Avance Asturiano," don Salvador 
Campeamor Villaamil. con la encanta-
dora Rogclia García Cadórniga. 
—En Arcallana, Francisco Fernán-
dez Fernández, con .Patrocinia Fer-
nández Fernández. 
—En Carcedo. Ildefonso Rodríguez 
García, con Caridad Rodríguez Gar-
cía. 
—En Cada vedo. Cándido Suárez 
Méndez," con Generosa Cantera Fer-
nández. 
—En la parroquial de Santo Domin-
.<ro de Miranda fAviles), Deogracias 
Fernández de la Campa, con la simpá-
tica ioven Matilde García. 
—En Candanal, don Salustiano 
Ofrf.-.lc<f Suárez, con Ramona Costales. 
Fernández. 
En Baldebárcena. don José de la 
Prida Carrera, con doña Telesfora Pa-
lacio Zijo. 
—En San Martín de Anes. Gumer-
ftmdá Noval Loredo, con Benigno 
Hnerea TTevia. 
—En Langreo. la distinguida seño-
ri ta Rosario Fernández, con don Ce-
ferino Garnechoso. 
—En Oviedo, la agraciada joven Ju-
lita Varona Gorrilos. con don Francis-
co Alvarez Alvarez. 
—En Avilés. Amalia Ovies Gutié-
rrez, eon don Alberto Suárez Muñiz. 
En Carrandi, Mercedes Vi l la r y 
Gumersindo Vega. 
Emilio GARCIA DE PAREDES. 
. >• 
DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 
Curación de las enfermedades 
p a r a F á i P v u l o s 7 N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los párvulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensivo del Elixir 
f aregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi, Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
uu sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
la piel y también de las llagas de las piernas 
M a l e s d e l a s 
p i e r n a s . 
Díeesp qn^ en el provimo mes de 
Ajgostp se celehrirá en Ve<x;i -le Riba-
deo una asamblea de renresrntartes de 
los Avnntamiento*, á quienes en forma 
má"-, directa inkresa el ferrocarril es-
tratésrieo de Ferrol á Gijén. para tra-
tar apuntos reliu íonados con la cons-
trneeiórí del mi.sr'o. 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h; ív n i n < r n n o q u e s u p e r e 
e n cua l i< iades e x c i t a n t e s á i a 
c e r v e z a L A T U O I C A L . 
-«fia» 
Don" Silvano Planeo, vie^presidente 
del Club Güené* d^ la PObanq. en mi 
visita á la Asociaeion Gijone<n de la 
Candad, donó para el sostenimiento 
del benéfico instituto, 100 pesetas. 
Es un heeV. in? asistirá á la con-
n.emoración del '"V-itcnario de Jovella-
nos representando á S. "VI. ej B^V, el 
Infante Don Carlos da Borbón. 
Durante los dns ijit > S. A. pornin-
rezca en la hermpsg, villa, prestarán 
Disnensirio "La Catídaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo eon la generosidad do las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropiías y cuanto pus-
da producirles bienestar. E l Disnen» 
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispen3ario r,e halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M , D E L F I N . 
ü 
•He dado la Castoria á mis diez niños y 
Puedo recomendarla á todas las personas que 
"enen hijos.» 
Hila A . Woram, Manhasset ( N . Y.) 
narLa*a5t0rÍa Cs la rcina de las medicinas para niños. Tenemos cuatro niños y á todos íes ctamos ia Castoria como una vcrdadera 
Panacea.. Hester A Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
L o s n i ñ 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve mese-
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. Lang, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CENTAUE COMPANTf, 77 MCHRAT STREET, ¡fUKTA lOKH, B. U. A. 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RICHELET. Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo rme 
loca á las e.nfermeda tas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curada?, después de algunos días, por esle tralamionto maravilloso: 
Eczma, herpes, Impetigos, aen s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos J a n -
náceos, sycosis de la barba, comezones, Hagas oartcosas y eczemas oancosas de ¡as 
piernas, enfermedades slflllilcas. . , . , , . 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el'mal, como sobre la sangre que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. . , . , . , .. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no.se ha producido jamas una racaida 
después de ia curación. . . . j , .. • „ , , 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de 1* 
forluna. , .„ . „ - u . 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 anos hasta «n 
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. . , , , t j j j i» i,„ c»^ 
Un folleto en lencua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios /i todas las person^ que lo pidan. 
Para ohtemr también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L RICHELET. 13, ruc GambeUa. en Sedan (Francia) 
Déposítarios en Habana : 
S r D . Mnnucl Jobnson, Obispo, S 8 r J í S . 
Sr l ) . José garra, Toríientc Rey, 4 /, CnmpnsteJa, SS. 95, 97. 
Un número considerable de perao-
! ñas sufren del hígado ó de los ríñones, 
: v continúan padeciendo, "porque dan 
j atención á los síntomas sin curar el 
i origen de la enfermedad. 
I Hígado y ríñones enfermos son cau-
¡ sa de innumerables síntomas como el 
I dolor del espinazo, estreñimiento, dia-
¡ rrea. reumatismo, catarro de la vejign, 
! sedimento en la orina, dolor sordo en 
I la espalda, manchas en el cuerpo, do-
j lores de cabeza, coyunturas, piernas y 
rodillas, hinchazón de pies y manos, 
i indigestiones, tez amarilla y llena de 
! granos, ojos 'hinchados, amarillosos y 
I círculos pardos á .su alrededor, algu-
1 ñas veces se siente dolor sobre el cora-
: zón, tiene usted ambiciones, pero care-
ce de fuerzas, y se siente usted débil, 
I sin que el 'mundo le ofrezca halago al-
¡ guno. 
Debe usted poner remedio inmedia-
to á la enfermedad, haciendo uso de 
i la Anticalculina Ebrey, el gran reme-
I dio para los ríñones, hígado y vejiga, 
y entonces no deberá usted temer laa' 
I consecuencias desastrosas que se pro-
ducen cuando se abandonan estos pa-
decimientos. Debe usted recordar que 
la mortalidad á causa de disturbios 
producidos por padecimientos del hí-
gado y ríñones es mayor que por cual-
quier otra causa. 
Si necesita usted un remedio para 
el hígado, ríñones ó vejiga, debe usted 
procurar el mejor. Póngase en cura 
con la Anticalculina Ebrey y sus su-
frimientos desaparecerán. La Antical-
culina Ebrey actúa directamente so-
bre el hígado y los ríñones, disolvien-
do las acumulaciones de piedra en di-
chos órganos, neutralizando el ácido 
úrico y de ese modo poniendo término 
al derrame de materias venenosas en 
la sangre que producen el estado en-
fermizo en que se encuentra usted. 
S E r S I N A D E C a S T E L L S 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desdo hace más do treinti 
anos. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
C 2067 JI . I 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . — B d i f l i ó de la m a ñ a n a , J u l i o 25 de L911. 
C A R T A S D E G A N A R Í A S 
[Para rl D I A R I O D t L A M A R I N A ) 
L a s P a l m a s , J u n i o 24. 
_ a . i n f o r m a c i ó n que íin im c a r i a 
p r e c e d e n t e M de l d i c t a m c u dc l a eo-
m i s i ó h p a r l a m e n t a r i a e n c a r g a d a de 
e n t e n d e r en el p r o y e c t o de r e f o r m a s 
p a r a este A r c h i p i é l a g o , no a h a r e a b i 
todos sus deta l les , . l 'uedo a m p l i a r l a 
y c o m p l e t a r l a hoy, conoc ido y a el 
p r o y e c t o en todos sus p a r t i c u l a r e s y 
a r t í c u l o s . 
P a r a la i s l a de la P a l m a no s ó l o se 
pide un G o b i e r n o M i l i t a r , un Dele -
gado de l G o b i e r n o y n n a A d m i n i s t r a -
c i ó n de H a c i e n d a , s ino t a m b i é n u n a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . A d e m á s 
de l J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a 
que se crea en L o s L l a n o s , en d i c h a 
i s la , cfearise otros dos, uno en V a l -
v e r d e ( H i e r r o ) y otro en P u e r t o de 
C a b r a s ( F u e r t e v e n t u r a ) . • P r o p ó n e s e 
la c r e a c i ó n de t r i b u n a l e s contenc ioso-
a d m i n i s l r a t i v o s en L a s P a l m a s y 
S a n t a C r u z , y se c o m p l e t a la r e p r e -
s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a de las i s la s 
d a n d o á c a d a u n a de l a s m e n o r e s u n 
d i p u t a d o y h a c i é n d o s e l a d i v i s i ó n 
e l e c t o r a l c o r r e s p o n d i e n t e . 
P a r e c í a que con esto h a b í a n de 
q u e d a r s a t i s f e c h a s todas las a s p i r a -
ciones , que todos los f a v o r e c i d o s por 
el proyec to h a b í a n de a c e p t a r l o con 
j ú b i l o y con u n a n i m i d a d . N o h a s i -
do a s í , s in e m b a r g o . L a p r e n s a p a l -
mera s igue d e f e n d i e n d o la i n t a n g i b l -
l idad de] s t a t u q u o " p r o v i n c i a l ; s i 
e] p e n s a m i e n t o y el s e n t i m i e n t o de 
arpiel pueblo se r e f l e j a n en sus p á -
g inas , no h a y du . la qrfe la p r o m e s a 
de t a n t a s v e n t a j a s ha s ido in su f i c i en -
te p a r a conte-ntarlo. p a r a h a c e r l e 
C a m b i a r de a c t i t u d . B l caso es s i n -
g u l a r . 
E n l a s i s l a s p e q u e ñ a s C L a n z a r o t e , 
F u e r t e v f e ñ t u r a , G o m e r a . H i e r r o ) , s í 
p a r e c e h r b e r d e s p e r t a d o s a t i s f a c -
c i ó n v i v í s i m a el d i c t a m e n de l a C o -
m i s i ó n . Se les reconoce p e r s o n a l i d a d 
con ej e s t a b l e c i m i e n t o de los c a b i l d o s 
i n s u l a r e s , con los n u e v o s d i s t r i t o s 
e l ec tora les , con l a s v a r i a s r e f o r m a s y 
v e n t a j a s que se les b r i n d a n . ¿ Q u é 
m á s p o d í a n - d e s e a r ? S e r í a i l ó g i c o 
v e r l a s oponerse á sn prop io b ien y su 
p r o p i o enjrr.A.ncTlecimieiito p o r soste-
n e r l a u n i d a d de la p r o v i n c i a , que 
p a r a n a d a les h a a p r o v e c h a d o . E l 
p a t r i o t i s m o l o c a l les a c o n s e j a r e c i b i r 
Pntusiailtaménte esa e s p l é n d i d a ofer-
ta de conces iones en que q u i z á n u n c a 
s o ñ a r o n . 
« # 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z A l f o n s o , d i p u -
tado t i n e r f e ñ o , d e f e n d i ó l a r g a m e n t e 
s u voto p a r t i c u l a r a l d i c t a m e n - tan ¡ 
l a r g a m e n t e , que e m p l e ó dos ses iones 
y media del C o n g r e « o en s u t a r e a . 
H a b l ó por espac io de diez horas , en 
u n v e r d a d e r o a l a r d e y d e r r o c h e o r a -
torio , c o n el p r o p ó s i t o de h a c e r obs-
t r u c c i ó n . Se<«ún la p r e n s a a n t i d i v i -
s ion i s ta , ese d i s c u r s o e n o r m e f u é u n 
é x i t o c o m p l e t í s i m o ; s e g ú n La d iv i s i o -
n i s t a , un f r a c a s o , una " l a t a . " L a 
p a s i ó n c iega á los unos y á los o t r o s : 
n i tanto , ni tan poco. BJJ s e ñ o r D o -
m í n g u e z e u m p i l ó c o n e i e n z n d a n i e n t e 
su comet ido é hizo el m a y o r e s fuerzo 
pos ible , d e n t r o de sus med ios , p a r a 
a c r e d i t a r l a c a u s a que d e f e n d í a ante 
el P a r l a m e n t o , a u n q u e no lo cons i -
g u i e r a . 
L e c o n t e s t ó el d i s t i n g u i d o per iodis -
t a don B a l d o m c r o A r g e n t e , i n d i v i -
d u o de la c o m i s i ó n dict a m i n a d o r a , 
q u i e n r e f u t ó b r i l l a n t e m e n t e al d i p u -
tado t i n e r f e ñ o ; desh izo todos y c a d a 
uno de los a r g u m e n t o s a l e g a d o s por 
a q u é l y p r o b ó la j u s t i c i a con que se 
propone la d i v i s i ó n de C a n a r i a s en 
dos p r o v i n c i a s y las a l t a s r a z o n e s y 
c o n v e n i e n c i a s que la a c o n s e j a n . A d u -
j o n u m e r o s o s da tos e s t a d í s t i c o s á fin 
de d e m o s t r a r la r i q u e z a é i m p o r t a n -
cia de G r a n C a n a r i a y el d e s a r r o l l o 
del P u e r t o de la L u z ; p r o b ó que el 
p r o y e c t o se i n s p i r a b a en un e s p í r i t u 
j u s t i c i e r o y c o n c i l i a d o r , t e n d i e n d o A 
a s e g u r a r la paz m o r a l de las i s l a s ; 
p r e s e n t ó al s e ñ o r D o m í n g u e z en con-
t r a d i c c i ó n cons igo mismo , puesto que 
a l p e d i r que se h i c i e r a l a d i v i s i ó n en 
el o r d e n j u d i c i a l e s t a b l e c i e n d o dos 
A u d i e n c i a s , r e c o n o c í a " i p s o f a c t o " 
l a l e g i t i m i d a d de l p r i n c i p i o que h a -
b í a i n f o r m a d o el d i c t a m e n . 
E n es tas c o n d i c i o n e s e l d e b á t e , v ie-
ne de p r o n t o la n o t i c i a de que e l go-
b ierno ha d e c i d i d o c e r r a r en b r e v e 
las C o r t e s p a r a las v a c a c i o n e s p a r l a -
m e n t a r i a s . E l c a l o r a p r i e t a en M a -
d r i d , los dTiputados se d i s p e r s a n , no 
h a y 'modo de e v i t a r la d e s b a n d a d a n i 
e l c i e r r e , ' ' e l c e r r o j a z o , " como se di -
ce en l a j e r g a p a r l a m e n t a r i a . T e n -
d r e m o s que e s p e r a r h a s t a e l o t o ñ o , s i 
antes no se p r o d u c e u n a c r i s i s que d é 
a l t r a s t e con el g a b i n e t e C a n a l e j a s 
i m p o n i é n d o n o s u n a e s p e r a m á s l a r g a , 
acaso i n d e f i n i d a . . . 
E s t a n o t i c ia p r o d u c e a q u í v i v o dis-
gusto, porque se conf iaba en q u e l a s 
C o r t e s no se c e r r a r í a n h a s t a que e l 
p r o b l e m a c a n a r i o quedase c o m p l e t a -
mente d i s c u t i d o y votado . A s í lo h a -
b ía p r o m e t i d o el P r e s i d e n t e de l C o n -
sejo de M i n i s t r o s ; pero s u v o l u n t a d 
tiene que r e n d i r s e al i m p e r i o de l a s 
c i r c u n s t a n c i a s . P o r a lgo d i j o S i l v e l a 
que e r a n " i m p e r i o s a s " l a s v a c a c i o -
nes del e s t í o . 
E n este p lazo p r o s e g u i r á n sus t r a -
ba jos los p a r t i d a r i o s de la d i v i s i ó n 
qne l l e g a r o n á v e r i n m e d i a t o s u t r i u n -
fo, ó p o r lo menos lo c o n s i d e r a r o n 
t a l . y sns m a n i o b r a s los de fensores de 
la f ó r m u l a d e s c e n t r a l i z a d o r a qne c e n -
t r a l i z a en S a n t a C r u z de T e n e r i f e 
p a t r o n i z a n d o uua a u t o n o m í a ' ' s u i go-
n e r i s . " L a l u c h a s igue , v i v a , e x a c e r -
b a d a ; s e g u i r á hasta que el P a r l a m e n -
to fa l l e en firme el l i t ig io . 
E l s e ñ o r C a n a l e j a s ha contes tado 
á u n a c o m i s i ó n de j ó v e n e s d i v i s i o n i s -
tas que le t e l e g r a f i ó desde las P a l -
m a s r o g á n d o l e m a n i f e s t a s e c u a l e r a 
a h o r a el p r o p ó s i t o del gob ierno , y en 
su t e l e g r a m a les dice que, e f ec t i va -
mente , las C á m a r a s se c e r r a r á n den 
tro de pocos d í a s , pero que él ra t i f i ca 
su o f r e c i m i e n t o y su c o m p r o m i s o de 
s o l u c i o n a r el p r o b l e m a c a n a r i o en 
O c t u b r e , no bien se r e a n u d e n las ta -
reas l eg i s l a t i vas . . 
A ñ a d e que á s u s p e n d e r a h o r a la la -
bor p a r l a m e n t a r i a se ve o b l i g a d o p o r 
mot ivos d i v e r s o s : la e s t a c i ó n del ve-
r a n o a v a n z a d a , el deseo de los repre-
sen tante s que y a p r e p a r a n sus male-
tas p a r a d i s p e r s a r s e h a c i a l a s p l a v a s 
y b a l n e a r i o s , r a z o n e s y c o m p l i c a c i o -
nes d é orden p o l í t i c o . A u n q u e l a s 
p r o l o n g a r a un p o c o — a ñ a d e — n o po-
d r í a a c a b a r la d i s e n s i ó n sobre el pro-
y e c t o - d i c t a m e n , porque han a n u n c i a -
do su p r o p ó s i t p do i n t e r v e n i r en é l no 
menos de c a t o r c e ora lores . E n con-
s e c u e n c i a , r e c o m i e n d a c a l m a , y b a r a -
j a r . . . h a s t a el o t o ñ o . 
Se b a r a j a ; pero l a c o n t r a r i e d a d 
que ha p r o d u c i d o en G r a n C a n a r i a 
esc i n e s p e r a d o a p l a z a m i e n t o es m u y 
p r o f u n d a . Se l a m e n t a u n á n i m e m e n -
te el t i empo p e r d i d o en la i n f o r m a -
c i ó n p a r l a m e n t a r i a , que a q u í se con-
s i d e r ó i n ú t i l , y se d a p o r s e g u r o que. 
s in e l l a , á es tas h o r a s el p r o y e c t o se-
r ía ley . 
E n c a m b i o , como es n a t u r a l , los n -
n e r f e ñ o s m u e s t r a n r e g o c i j o , pues 
c u e n t a n con que de a q u í á O c t u b r e 
p u e d a n p a s a r m u c h a s cosas que m a -
logren y d e f r a u d e n l a s e sp- ' ranzas 
del d i v i s i o n i s m o p r o p o r c i o n á n d o l e s á 
ellos l a v i c t o r i a . 
H a n sido puastos en l i b e r t a d los 
j ó v e n e s que h a b í a n s ido d e t e n i d o s á 
c o n s e c u e n c i a de los sucesos des-
a r r o l l a d o s en L a s P a l m a s á fines de 
M a y o . 
L a p r e n s a p i d i ó ins i s tentemente , 
que la j u s t i c i a no f u e r a r i g o r o s a con 
esos m u c h a c h o s , s ó l o c u l p a b l e s d e l 
a t u r d i m i e n t o é i r r e f l e x i ó n que l l e v a n 
cons igo los pocos a ñ o s . M o v i ó l e s un.» 
de esos i m p u l s o » que a r r a s t r a n d-Miia-
s iado le jos á las - a s a s en !nsi erran-
des desbordamientos p o p u l a r e s á que 
obedece p r i n c i p a l m e n t e U t u r b u l e n -
« i a y a p a s i o n a d a j u v e n t u d ; q u i z á s 
r e s p o n d i e r o n á e x t r a ñ a s suges t iones ; 
f u e r o n i n s t r u m e n t o s c iegos é i r r e s -
ponsables . X o era j u s t o e x t r e m a r , 
con el las la d u r e z a r e p r e s i v a , t a n á 
• " p o s t e r i o r ! . " 
L a d i g n a a u t o r i d a d m i l i t a r supe -
r i o r dio o r d e n de que se les l i b e r t a s e , 
y el j u e z de c a u s a s , c o m a n d a n t e se-
ñ o r P e ñ l í e l a s , la c u m p l i m e n t ó en se-
g u i d a . 
C o n esto, los á n i m o s h a n a c a b a d o 
de c a l m a r s e y la l i b e r t a d de los j ó v e -
nes de ten idos ha sido c e l e b r a d a por 
todos. E l pueblo pa lmense , confiado 
en su derecho , c r e y e n t e en la p a l a b r a 
del G o b i e r n o , no da a h o r a s e ñ a l e s de 
I n q u i e t u d . E s p e r a y t r a b a j a . 
i 
H a n vuel to á d e c l a r a r s e en h l i c í g a , 
desde hace a l g u n o s d í a s los obreros 
de c a i g a b l a n c a del P u e r t o de ta 
L u z . 
L a s u s p e n s i ó n del t r a b a j o en ese 
r a m o s ó l o ha si lo p a r c i a l , e s la vez. 
i l u d i o s t r a b a j a d o r e s , no a p r o b a n d o 
la a c t i t u d de sus c o m p a ñ e r o s , .siguen 
en sus f a e n a s ' y a c u d e n al l l a m a m i e n -
to de las c a s a s c o n s i g n a t a r i a s que los 
c o n t r a t a n con p r e s c i ü d e n c i a del t u r -
no y en las c o n d i c i o n a s que los otros 
r e c h a z a n . 
L a l u c h a e n c u é n t r a s e e n t a b l a d a 
entre a g r e m i a d o s y no a g r e m i a d o s . 
L o s p r i m e r o s preten len l l e v a r v io len-
t a m e n t e á la hue lga á los s egundos , 
Se h a n repet ido los actos de c o a c c i ó n 
v i o l e n t í s i m a , sobre todo a n t e a y e r . 
EJn g r u p o de m á s de se i sc ientos 
h u e l g u i s t a s , en c u y o n ú m e r o f igura-
ban t a m b i é n m u c h a s m u j e r e s , quiso 
i m p e d i r que t r a b a j a s e n los o b r e r o s 
no c o n f o r m e s con el paro . E m b a r c á -
ronse en l a n c h a s y se d i r i g i e r o n á los 
costados de u n vapor , cons ignado á la 
casa E i d e r , donde aquel los p r e s t a b a n 
serv i c io . H u b o conatos de a g r e s i ó n , re-
p r i m i d o s á t iempo. 
P e r o y a en t i e r r a los h u e l g u i s t a s 
a r r e m e t i e r o n f u r i o s a m e n t e c o n t r a los 
o b r e r o s a c t i v o s , se c a m b i a r o n d i s p a -
ros de r e v ó l v e r , palos, p e d r a d a s , y l a 
a u t o r i d a d y la fuerza p ú b l i c a t u v i e -
ron que i n t e r v e n i r . 
S e les • d e s a c a t ó . L a G u a r d i a C i -
v i l f u é a p e d r e a d a , t en iendo (pie d a r 
una c a r g a en r e g l a p a r a d i s p e r s a r á 
l a e n f u r e c i d a m u c h e d u m b r e . P o r m i -
l a g r o no o c u r r i e r o n d e s g r a c i a s perso-
na les , pues los h u e l g u i s t a s d e s o y e r o n 
las i n t i m a c i o n e s y t r a t a r o n de a g r e -
d i r á los c iv i l e s . L a g r a n p r u d e n c i a 
de que d i e r o n p r u e b a s r e p e t i d a s el 
D e l e g a d o del G o b i e r n o y el J e f e de 
ln G u a r d i a , e v i t ó un d í a de lu to á L a s 
P a l m a s . 
E l c o n f l i c t o c o n t i n ú a en pie. L a s 
of ic inas y a l m a c e n e s de los s e ñ o r e s 
E i d e r e s t á n c r s t o r l i a d o s p o r la G u a r -
dia C i v i l , que t a m b i é n p a t r u l l a en el 
P u e r t o y v i g i l a l a c a r r e t e r a , p o r q u e 
se t emen n u e v a s agres iones . 
L a c a u s a de estos d e s ó r d e n e s se 
a t r i b u y e al de sconten to de los obre-
ros que figuran en l a a g r e m i a c i ó n ge-
n e r a l por h a b e r l a c a s a E i d e r c o n t r a -
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pese tas m e n s u a l e s p a r a la c a r g a y 
d e s c a r g a de sus v a p o r e s . E s t o lo con-
s i d e r a n l()s a g r e m i a d o s como un a t a -
dle á su d e r e c h o . 
L a s u u a c i u u , en r e s u m e n , o i r e c e 
g r a v e d a d y no se ve modo de so lu-
c i o n a r l a si los p a t r o n o s i n s i s t e n en 
s u s d e t e r m i n a c i o n e s . 
L a s h u e l g a s t i enden á g e n e r a l i z a r -
se y e x t e n d e r s e a m e n a z a n d o la pros-
p e r i d a d de l puer to . Se o b s e r v a n s i n - | 
tomas a l a r m a n t e s de i n q u i e t u d entre 
u n a g r a n p a r t e de les f a e n e r o s y c a r -
g a d o r e s de L a L u z . 
L a ser ie de l u c h a s c a n a r i a s que h a -
bía empezado á c e l e b r a r s e é ü el y?f" 
c o - C u y á s , ha f r a c a s a d o p o r c o m p l e l n . 
E l f racaso se debe á la m a l a fe. al 
e s p í r i t u de l u c r o , á la d e s m e d i d a co-
d i c i a de los l u c h a d o r e s , que h a n he-
cho d e g e n e r a r el e s p e c t á c u l o con v i r -
t i é n d o l o en negocio . 
E n vano han in ten tado r e h a b i l i t a r -
lo a l g u n o s ' " a m a t e u r s , " m o v i d o s de 
su cul to in te l igente y generoso a l 
g r a n ' " s p o r t " i s l e ñ o . L o s n u e v o s 
a t l e tas , con c u y o c o n c u r s o se q o ñ t a -
ba p a r a la e m p r e s a de r e h a b i l i t a c i ó n , 
no h a n r e s p o n d i d o por n i n g ú n con-
cepto á las a s p i r a c i o n e s de los con-
t r a t i s t a s de las " l u c h a d a s . " E l j u -
r a d o , á p e s a r de sus buenos deseos, 
no h a po'dido e n c a u z a r , o r d e n a r ni 
d i g n i f i c a r los v i r i l e s e j e r c i c i o s que 
los a b o r í g e n e s g u a n c h e s uos d e j a r a n 
en h e r e n c i a . 
T a n i r r e p a r a b l e ha s ido el f r a c a s o , 
que y a en lo s u c e s i v o s e r á d i f í c i l re-
n o v a r la p r u e b a . FA " s p o r t " de la lu-
chU, h e r m o s a c a r a c t e r í s t i c a r e g i o n a l , 
puede c o n s i d e r a r s e m u e r t o . 
* * 
L o s r e s i d e n t e s ¡ i n g l e s e s , a q u í m u y 
n u m e r o s o s , se h a n asoc iado á las !ies 
' a s de l a c o r e n a c t ó n de l R e y J o r g e 
V , d a n d o m u e s t r a s del a r d i e n t e pa-
t r i o t i s m o que los d i s t i n g u e . 
L o s buques de esa n a c i o n a l i d a d 
s u r t o s en el p u e r t o , h a n es tado é n v 
p a v e s a d o s .ayer y a n t e a y e r ; las c a s a s 
de ta c o l o n i a i n g l e s a h a n l u c i d o col-
g a d u r a s 3 i l u m i n a c i o n e s ; . s é 'ha cele-
b r a d o un i r cu el R e a c h C l u b y un 
g r a n b a n q u e t e en el hote l " ' S a n t a C a -
t a l i n a . " con a s i t e n c i a de n u e s t r a s 
a u t o r i d a d e s . 
" ¡ O o d s a v e the I d n g ! " 
E l d í a 23 t e n d r e m o s g r a n d e s fies-
tas r e l i g i o s a s con mot ivo de la cele-
b r a c i ó n 'de l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o en 
• M a d r i d : un so l emne t r i d u o en la C a -
t e d r a l y una p r o c e s i ó n de l S a n t í s i m o 
que p r o m e t e r e s u l t a r u n acto g r a n -
dioso . 
B l c l ero t r a b a j a en p r e p a r a r esas 
s o l e m n i d a d e s y el v e c i n d a r i o se d is -
pone á a s o c i a r s e á e l h s . 
Y a se e s t á n l e v a n t a n d o a r c o s en 
l a s ca l l e s que r e c o r r e r á l a p r o c e s i ó n ; 
el pa lac io m u n i c i p a l i l n n w . 
'diada en la v í s p e r a de )• ( aS 
a n u n c i a que v e n d r á n 
ras l oros. 
De esta isla h a n embarcad 
.Madrid m u c h o s sacerdotes Par 
cas fami l i a s d i s t i n g u i d a s ^ 110 J 
de p r e s e n c i a r los f ' " s t e j o s ' ^ «bw 
que van a c e l e b r a r s e en h ' ^ J 
CaPitai la n a c i ó n . 
T o d a s las soc iedades de n r 
giosa han e n v i a d o delcgac" 
p e c i a l m e n l a A d o r a c i ó n ^ 
T o d a esta p r e n s a reprodnP 
m a n d o l a s de la de M a d r i d ] 1 ^ 
c í a s de la boda, e f e c t u a d a ' ^ 
b r i l l a n t e z , del s e ñ o r don g'l ^ 
M a n r i q u e de L a r a con la s e ñ * ! ! ^ ' 
l a r S i l v e l a . 8 e n o r ^ l 
A s i s t i e r o n á la ceremonia 
c e l e b r ó en la c a p i l l a del S a g r ^ i 
r a z ó n , los .Marqueses ;|cl 0 ^ 
K r o n t c r a , los C o n d e s de S a n t a v 1  
c':i. ,„i, . ,. T . -Hatíi 
de S i l v e l a y de T o r r e a n a z el p t j ' 
•s: y s,, * 
iputarl* 
L a s P a l m a s , entre otras 
ta do don A n t o n i o Matos v 
•IT •> S ion L e o p o l d o , a c t u a l diputado 
11111 ̂ has ¡j t i n t u i d a s p e r s o n a s . 
L o s rec ien c a s a d o s p a s a r á n 
d í a s en el E s c o r i a l , c m p r e n d e r á a v 
go un largo v i a j e por E u r o p a v y! 
d r á n á L a s P a l m a s en Agosto" 
do a q u í su r e s i d e n c i a . 
Don S a l v a d o r M a n r i q u e pertem 
á u n a de las f a m i l i a s m á s linajuda/' 
a c a u d a l a d a s del p a í s , y goza de 
des s i m p a t í a s en esta c iudad. 
— l i a n l l egado el nuevo Admim, 
tra lor de C o r r e o s , don Rafael Cali 
j o . y el nuevo R e g i s t r a d o r de la W 
p iedad de este par t ido , don Luis j | 
v a r r o R a m í r e z , tomando ambos poSi 
s i ó n de sus des t inos . 
E l D e a n de esta B a s í l i c a , don Blaj 
T T e r n á n d e z , ha si lo trasbordado i 
D i ó c e s i s de S i g ü e n z a . 
— Tía regresa , lo á la Península 
e x - C o b e r n a l o r de C a n a r i a s , don Jo¡! 
(p'.ín S a n t o s E c a y . d e s p u é s de .pasar 
una l a r g a t e m p o r a d a en Santa Gnu 
a l l ado de s'.s h i j o s . 
— I T a n f a l l e c i d o en L a La^nna, la-
re spe tab le s s e ñ o r a s d o ñ a Manrarita 
C a s t r o M i Inn y v i u d a de Toooronte; 
en L a s P a l m a s , d o ñ a Antonio Caba. 
l l e ro d,el T o r o . 
F R A x e i s c n G O N Z A L E Z DIAZ. 
F I J O S C O M O E L SOL 
O S 
6 U E R V ® Y S O B R U i i S 
9'. n r u l l H ,'?7 \ , alrn 
Tel«»roBO »i©2, Te 'ósrrafo : Teodomiro 
A p a r t a d o ftXH. 
• n n o i r f i s « J e t n s r & a i . 
N E W Y O E K C U B A M A I L 
.V S. <. o. 
S e r t í á He yanoris k Ifflte W M 
M ú ú m M M 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la u u a 
de la tarde. 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r n í r r e s o 
y V e r a c r n z , todos los lunes á l a s c i n c o 
de la tarde . 
P a r a reservar camarotes , precios de 
pasajes y d e m í í s informes, a c ú d a s e á P r a -
do 118, T e l é f o n o A 6154. 
P a ^ a prec ios de Ü e t e a a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
T e i é l o n o s A 6192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ato. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A l T T O i n O ^ L O P E Z Y 
E L V A P O R 
M A i N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O . N E T 
faldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z ; 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
sobre el 30 de J u l i o , á las doce del d í a , 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admito carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos' de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la v íspera del día de salida. 
Las pólizas dé carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día kd. 
L a correspodencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i U n : S O P E L A N A 
f-aldrft para 
V E R A G R U Z 
eohre el d í a 2 de Agosto, l l e v a n d o la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Admite "^.rga y pasajeros para, dicho 
puerto-
Los billetes de pasaje »«rán expedidos 
hasta las l U K Z del día de la salida. 
Las pó l izas de carga se flrraar&n por 
ti\ ConsijErnatarlo antes de correrlas, sin cu-
yo reo'.usito serán nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el día 1*. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
Saldrá, para P l J K n T O LIMON. COLnw, 
S ^ R A X I I I.A. CTTILAZAO, P U B H T O C*nrv-
ÍAdO, l.K G U A I R A . C A R V P A N O . T n i N I D l O , 
PO.VCK, SAN SVAJÍ D E P U B R T O RICO, 
S a n t a C r u z do T e n e r i f e 
c a « i s r Bi ir««l«M 
sobre el 2 de Agosto & ias cnatro de la tarde, 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasa.lero.i p^ra Pwert» Ltntda, Cm, 
• An. SNbnnllIn, Curomaa. 
Vnrrtn Cabella r Ovftlr* 
y carga general. Incluso tabaco, para tndos 
tos puestos de su Itinsr^rio y del Psctdcs 
y para Maracalbo con trasbordo en Cvrasae . 
Los billetes de pasaje s4Io sorAn •r.pwdidos 
hasta as D I K Z del día de la sa lHa. 
Los pOlixas de carga se flrnaar&a por el 
Con-iicrnatario antes de correrías, sta cor» 
rf'niritrt? perft.n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 de Julio y la carga á bordo 
hasta el día 1". de Agosto. 
Fmísto Je la Telegrafía sin Míos 
E L V A P O R 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
S A L D R A P A R A 
G O R U N A 
Y S A R I T A R I D E R 
el 20 do Agosto, A las cuatro de la tarde, 
l levaddo hv correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajiros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
á, flete corrido y con conocimiento aireoto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje só lo serán expe-
didos hasta las doce del d í a de salida-
Las pól izas de carga se flrmará-n por «1 
Consignatario antes de cerrajas, sin c u -
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 19. 
L a rorrespondencia sólo se admite en !a 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Fd 1- clase W e $ U 8 í ) y . en aíelaats 
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« 3 - preferente « 8 3 « « 
» 3* ordinaria « 16 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una pó l i za 
flotante, as í para esta línea, como para to-
das las dem6«, bajo la cu«J pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquem 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señoree pa-
sajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Reglamen-
i o de pasajeros y doJ orden y r é g i m e n in -
terior de los vapores de esta C o m p a ñ í a , el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberin escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Com-
pañía no admitrá, bulto alguno de equipaje 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d«j 
E«paña. fecha 22 de Agosto úl t imo, no se 
admitrá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consi írnataria 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bulto« de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á ol 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
C 2052 78-1 J L 
B Á M B U R G A M E R I C A N U N E 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapcres Correos Alemanes entr»; la H A T A N A, E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (AU 
mania,) tocando alternativamtnte en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Franci.*.; A M P E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
• C O R C O V A D O Julio 20 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
| burgo. 
D A N I A Agto. 6 J Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
\ vre Hamburgo. 
L A P L A T A id. 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
* I P I R A N Q i id 18 | Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 * ( burgo. 
B A V A R I A id. 24 C A N A R I A S , Vigo, Amberes. Hamburgo. 
A N T O N I N A Spbre. 6 ••• { VÍgv0re CHaUmburgo.ntander' P'>ym0UÍh' 
S P R K E W A L D id. 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápido» nuevos de doble hé l ice , provistos de te legraf ía sin hi lo» 
P R R C I O S D K P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : I ra , Zda. 3ra. 
1 2 6 
1 2 3 . , 3 1 
$ 1 6 
$ 8 3 G y . 
Para puertos españoles , desde <f 14:S 
Para los demás puertos, desde 1 4 3 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, de'de 1 3 8 
,, los demás pnerlofi. depde M 1 3 3 
„ las Islas Canarias, desde , , 1 0 1 ) S S o , 
»Lo.s nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O ó I P I R I N G A t ienen 
3? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S 1 > E P A S A J E I > E I D A Y V U E L T A 
Boletos directo» hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Kmpresa, con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alemania) . 
& precios m é d i c o s 
Lujosos df partamnr.tc* y camarotes en los vapores rápidos , á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños .—Gimnas io .—Luz e léctr ica y abanicos eléctricos.- - Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
d á s é s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasajeros y 
del equipaje G R A T I S de la Machina. 
M E X I C O 
O a n i a 
L , a P l a t a . 




P R E C I O D E L P A S A J E 
v. 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México . 
Progreso, Veracruz y 
Tam pico. 
Puerto México , Vera-
cruz y Tampico. 
8) 
Para Progreso f22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-tX) $22-03 15-00 
Para Tampico y Pto. México ( v ía Veracruz 42-00 32-00 20-00 ,', 
Los vapore» F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tlenea "lr«. 
2da. y 3ra. clase; los d e m á s vapores l ra .y 3ra. solamente. 
T Y** W T Salidas quincenales por los vapores A L T A I y A L L E G H A N Y en 
[ \ fr« V V TRES D I A S Y M E D I 0 á New York, llevando una sola clase de 
* ' • ~ pasajeros al precio de $25 Cy. 
E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puent© de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta 
PROXIMAS SALIDAS: JULIO 25. AGOSTO 8 Y 22 
P a r a informes dirigirse á los consignatarios: 
H e i l b o t \ ' ^ t f i - ^ i b r a - S a n I g n a c i o m u í . 5 4 . - - T e l é I o n o i - 4 8 7 8 
C 2051 JI t 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 
ComiiapiG Genérale T r a s a M i p 
n ú u u i u i L u u n i n H U l 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E , SANTAMOF.R, 
CORUÑA. H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
L A M V A R R E 
C a p i t á n : G o s s e l i n 
sa ldrá el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . U a z a i r e 
P R E C I O S M P A S A J E 
E n 1* c lase desde $148,00 I . A. en adfUítf 
E n 2 ! c lase „ 126.00 „ 
E n 30 P r e f e r e n t e 83.00 
T e r c e r a c l a s e : S 1 G a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje, de ida y vuelta. • 
Precios convencionales en camarote» de 
lujo. 
D e m á s pormenores. í l r lg lrae i m o o b * 
alirnatark» en esta olaia 
E R í í E S T G A T B 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A , 
C 2012 J l . 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m w m m 
m 
n m m m 
í>. e u C 
n u m d é ~ l a m m 
d u r a n t e e l mes de J u l i o de Í 9 1 1 . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29 íí las 5 de la tarda 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r » . B a r a c o a , ( ¿ u a n t a n a i i t o 
(á l a i d a y a l r e t o r n o ; y ^ a u t í a ^ o d e 
C u b a . 
Vapor A V I L E S 
todos los mártea á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt, ia tarde de¿ 
día de salida. 
Carga de traves ía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del d ía anterior a l de la salida-
Atraque en G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y ]os de los 
días 8, 15 y r̂f al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos pfiMico. :• riera! cornid- j ' . 
miento, qne no jrrá a Ir.ittldo n!r.¡rtln bul- i 
tu que. á juicio do los ."î ftyres Sohmxt-
Kos, no rueda ir en las bodegas del bwiM , 
con la demás carga. 
Los conocimientos rara los erohanliM 
serán dados en la Cr.sa Armadora f Con- 1 
signataria á los rm' res que lo so- | 
liciten, no admi t i éndose ningún embarqiw I 
con otros conoclmie; • ^ n'ie no sean pre- i 
cisa.mente lo? qne la Empresa facilita. 
Sn los conocimientos deberá, el embar-
cador expresar con toda claridad y «ac-
titud las marcas, nfimeros, número bul-; 
tos, clase de los mismos, cortenido, país 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto p p kilos y valor de Ins mercancías; 
no admi t i éndose nlntríln conocimiento qu« 
le falte cunlqnifra dp estos requisitos* 1« 
mismo que aquellos que en la CMÍ114 co-
rrespondiente al contenido, sólo se escribú 
las palabras "efectos," 'mercanclás" 6 "M' 
bidas:" toda vez que por las Aduanas s« 
exige qne se hará constar la clase de con-
tenido de cada bulto. j \ 
V O T A . — E s t a s salidas y encalas po*tó 
ser modificadas en la forma Que crea con-
veniente la Kmpresa. 
O T R A . — S e suruca í los SrM. Comer-
ciantes, que tan prr.nto i*s»^r. loa buques » 
la cai-ga, envíen la que tengan dispuesta, 
ím de evitar la ajrlomerarlCn en los oía-
mos días, con perjuicio de los conductor 
de carros, y también de los VaPor.oS' ¿e 
tienen que efectuar la salida 6. deshora 
la noche, con los riesgos coneisiilent"' 
Los señores embarcadores de ^fbwas s 
Jetas al Impuesto, deberán deta lar en • 
conocimientos la clase y contenido ae 
da bulto. , ^ 
E n la casilla correspondiente «1 ^ 
producción ê escribirá c',alql')e^a1., dos 
palabras "P.iís" 6 "Extranjero,' 6 as 
el el contenido del bulto 6 bultos reum 
ambas cualidades. -
S O B R I N O S D E H E R R E R A , 8. 
Habana, Julio lo. de 1911- j | 
C 2053 
N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R _ 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z ^ 
E'ste n u e v o v a p o r s a l d r á ^ ^ 
puer to , h a s t a n u e v o aviso, 
•i, 14 y 24 do c a d a mes p a r a ^ 
O a b a ñ a s , R í o Blan<x), ^ ^ i c , 
p e r a n z a , M a l a s A ^ u a s , E í o d e . ' ^ 
D i m a s , A r r o y o s , Ooean w 
L a F e . ,fl i* 
P a r a i n f o r m e s H P r e s i d e n t e ? ^ 
C o m p n ñ í a S R . M A N U E ^ ^ 
P U L I D O . R e v i l l a g i g e d o « y 1 ;ierto 
S u p r i m e r a s a l i d a de este ^ 
l iara loa de su i t inerar io 8er V.¿ 
4 del a d u a l á las 10 de la ^ ji, 
C 1931 ' 
E L N U E V O V A . P 0 H 
Á L A V A I ' 
l a l d r á de esce oaerco lo* mi 
las c í q í o da la carde. ,>íir<l. , 
S a g u a v C a i b a n e 
Hermanos ¿ t ó i u M W y i 
C 2Ü54 
: 
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P R O V I N C I A S 
D E G Ü I N E S 
Julio 1S. 
Una boda distinguida 
QQmo anuncié anteriormente, el pasado 
s&bado contrajeron matrimonio católico, la 
n-ny distinguida é inteliRente señorita Car-
inen Zervigón y Castellanos y el joven doc-
tor José Alfonso Valdés. 
La morada de la récién desposada re-
sultó pequeña para dar albergue la noche 
de Su unión á la mucha concurrencia que 
á presenciarla acudió, obsequiándose á to-
dos por ,os cultos familiares de Carmen 
con verdadera esplendidez. 
En esa capital, donde el joven doctor tie-
ne establecido su gabinete, han fijado su 
residencia los dos nuevos esposos á quie-
nes la felicidad hoy sonríe. 
Don José Trujillo Armas 
En la madrugada de hoy ha fallecido el 
viejo é ilustrado escritor güinero don José 
Trujillo Armas, miembro de una de nues-
tras más antiguas y distinguidas familias 
locales. 
para sus familiares todos y especialmen-
te para su hija Rosa, la culta directora dé 
la revista local "Letras Gülneras", vaya 
con estas lineas mi pésuiñe más sentido. 
M. SUAREZ, Corresponsal. 
P I N A R Ú I B L . R I O 
D E A R T E M I S A 
Julio 19. 
Ante una concurrencia escogida, pero po-
co numerosa, en la noclie del 9 del mes 
que cursa, el doctor en Derecho señor 
Crespo Estévez, de paso por esta villa y 
á invitación del Presidente de la Colonia, 
doctor Carrera, dió una conferencia que en-
cantó á todo el auditorio. En tono fami-
liar y correctísimo describió toda la Améri-
ca latina en su origen, tendencia y lengua-
je, haciendo oportunísimas comparaciones 
con los mismos puntos de vista respecto 
á la vieja Europa. Afirmó probando que 
la semilla Europea lanzada en América no 
la agotarán siglos, porque el idioma, los 
usos, las costumbres y la religión de los 
pueblos es muy difícil que desaparezcan, 
tanto más, cuanto que la juvenil América 
marcha con rapidez por la senda del pro-
greso y la civilización, y ninguna raza dis-
tinta la absorberá aunque tenga preten-
siones de superioridad. 
. De todo lo expuesto hizo deducciones ver-
daderamente conmovedoras para america-
nos y europeos, exponiendo los lazos de 
unión y fraternidad que deben compene-
trar á la raza latina americana con la del 
viejo continente. 
Una nota simpática fué la presentación 
del conferencista á la concurrencia, por 
nuestro' convecino, estudiante de Derecho 
y orador distinguido, el señor Lucilo Pa-
lacio y de la Cruz. 
La concurrencia se retiró altamente sa-
tisfecha de tan culta fiesta, lamentando 
solamente que el auditorio hubiera sido tan 
escaso. 
E L CORRESPONSAL. 
Colegio "San Antonio' uya inau-guración será el día primero de Agosto pró-
ximo. 
Ya están funcionando todas las eseogi-
ta de tabaco, reinando la mayor anima-
^ (ti las clases trabajadoras. 
CANCIO. 
D E S A G U A 
apreciables personas del comercio y no 
nuestra mejor sociedad, y á los acoruer, 
de una banda de música. 
Para la fiesta de Santiago nótase aquí 
gran animación. 
MARCELINO RIVEREÑO. 
8 A r N ' m G U A S A 
D E V U E L T A S 
Julio IT. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se efec-
tuó el sepelio de la niña Coralla Fernán-
dez, hija de mi estimado amigo Vicente 
Fernández, Alcalde Municipal de Vueltas. 
La desaparición de este angelito deja un 
aran hueqo en el hogar de sus inconsola-
bles padres, donde era el encanto y cons-
tante entretenimiento. 
•, Despidió el duelo el señor Cristóbal Ríos, 
con palabras tan sentidas como elocuen-
tes. 
Resignación deseo á los atribulados pa-
dres en tan honda pena á la cual me aso-
-eio sinceramente. 
Hoy llegó á esta localidad el Presbítero 
don Eulogio Ortiz de Zárate, que viene á di-
Con íMraordinarlo éxito viene actuando 
en el fresco teatro "Uriarte" la compañía 
de zarzuela que dirige el veterano actor 
Luis Escrlbá. 
La compañía permanecerá aquí poco» 
días, no pudiendo aceptar varias contra-
tas que se le han presentado en los in-
mediatos pueblos de Calabazar y Encruci-
jada, por tener que ausentarse el lunes 
próximo para la Habana, donde en el gran 
teatro Payret debutará el día 29 del co-
rriente. 
Están de plácemes las familias de esta 
villa, pues el vetérano y simpático actor 
Escrlbá las deleita haciéndoles pasar agra-
dables veladas. 
Ya que de teatros hablo, diré algo del 
que de reciente construcción se inaugura-
rá uno de estos días en Encrucijada. Es 
propiedad del señor Luciano Alvaré, ha-
biéndolo arrendado y del cual será em-
presario el señor Enrique Leiva, que á la 
vez lo es también del salón teatro "Actua-
lidades" de Sagua. 
Progresos industriales. 
Desde el punto de vista económico, es 
tal la importancia que en pocos días ha 
adquirido la nueva fábrica do hielo, ga-
seosas y refrescos, que los señores F". B. 
Antuña y Compañía, propietarios de la mis-
ma, han roto el monopolio on la provincia 
de Santa Clara, y hoy en día esta gran 
fábrica constituye una de las más im-
portantes fuentes de riqueza en la región 
villaclareña. 
Sus propietarios se proponen extender su 
radio de acción por la provincia de Ma-
t&hzás. 
LINARES. 
)E C A I B A R I E N 
Julio 19. 
Se ha constituido en esta villa la Aso-
ciación Médica local, compuesta por to-
dos los facultativos aquí residentes, y que 
servirá como de preliminar á la Colegia-
ción Médica Nacional que se proyecta en 
la Isla. 
Para la noche del 25 prepara la Colonia 
Española un suntuoso baile en sus salones, 
en celebración de la festividad de Santiago, 
Patrón de España. 
Para dicho baile reina gran animación. 
Dentro de poco tiempo contará esta villa 
con un nuevo hermoso edificio, debido al 
espíritu emprendedor de la respetable fir-
ma de esta plaza señores R. Cantera y 
Compañía. 
Levantaráse en el solar situado en la 
calle de Justa esquina á -Independencia, 
siendo su objeto el de destinarlo á las ofi-
cinas del Banco Español. 
La obra estará probablemente terminada 
para el mes de Noviembre próximo. 
Anoche se efectuó el debut de la com-
pañía de zarzuela que dirigen los, señores 
José Mauri y Luis de Rueda. 
Pusiéronse en escena las zarzuelas "El 
barbero de Sevilla" y "El sueño de la Ino-
cencia," siendo en ambas muy aplaudida 
la tiple Matilde de Rueda. 
La concurrencia fué muy numerosa. 
X. 
d e s a n c t T s p i r i t u s 
Julio 19. 
Con toda solemnidad lleváronse á ca-
bo en nuestra Iglesia La Caridad, las fies-
tas en honor de Nuestra Señora del Car-
men. La procesión quedó muy lucida, re-
corriendo las calles de San Rafael é Inde-
pendencia. Los niños y niñas de las es-
cuelas formando dos cordones y con pre-
ciosos estandartes, seguían á la venerada 
imagen, que era conducida en hombros de 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M ' O X T E R E Y " 
E l errreo americano procedents ae 
New Y o r k , que deb ía 'haber entrado 
ayer al amanecer, lo hizo con gran re-
traso, pues no anc ló en b a h í a hasta las 
dos de la tarde. 
E L P A S A J E 
No era muy numeroso el pasaje que 
el " M o n t e r e y " t ra jo en este viaje. 
•Pigairan entre otras las siguientes 
conocidas personas: 
M r . L a n g Y u n g Kow. P r i m e r Secre-
tar io de la Legac ión de China en Cuba. 
D o n Manuel P e n d á s , fabricante de 
tabaco en esta plaza. 
Los j ó v e n e s estudiantes clon Samuel 
Rcsenbaun y don J o s é de la C á m a r a . 
E l representante á la C á m a r a por la 
provincia de la Habana, don Anton io 
Pardo S u á r e z . 
Los comerciantes, don Castor Fer-
n á n d e z , don Jav ier Xápo les , don Mar-
celino Ga rc í a , don V í c t o r Vidaurrazu-
ga. 
D o n A q u i l i n o Recio, dentista. 
M r . H a r r v E. K e l l , electricista de 
la Cuban te lephone C o . " 
M r . W i l l i a m T. Burb r idge , dúeSo 
del hotel " M i r a m a r . " 
A todos enviamos nuestro saludo da 
bienvenida. 
E L D O C T O R C A S T E L L A N O S 
Esta m a ñ a n a el doctor Mianuel Cas-
tellanos, médico del Puerto, ha presen-
tado la renuncia de la l icencia que ve-
nía, d isfrutando, en a t e n c i ó n de qu«> 
dado el celo y la mucha labor que tie-
ne que desplegar la Sanidad M a r í t i -
ma, con motivo de las precauciones 
que se toman contra el cólera, cual-
quier sacrificio es p e q u e ñ o v justifica-
do. 
•MereCj6 p lácemes el s i m p á t i c o gesto 
de l doctor Castellanos. 
E L " A L L E G U A X Y " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores He i l bu t & Rasch, 
dicho vapor l l ega rá á este puerto pro-
cedente de Jamaica el martes 25 del 
actual y s a l d r á el mismo d ía á las cin-
co de la tarde directamente para New 
Y o r k . 
L a carga para el mencionado vapor 
se r e c i b i r á en él muelle de C a b a l l e r í a 
el martes 25 del actual por la m a ñ a n a 
hasta la una de la tarde, y las pól izas 
en 'la casa éop&gn&ta r i a hasta las 11 de 
la m a ñ a n a de dicho d ía . 
Los pasajeros s e r á n trasladados gra-
tis íi bordo en u n remolcador de la em-
presa el que s a l d r á de l a Machina el 
Martes 25 del corriente á las cuatro 
de la tarde. 
E L " I P T R A N G A ^ 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarics señores He i lbu t & Rasen, 
dicho vapor l l e g a r á á este puerto pro-
cedente de Hamburgo , Havre , Sou-
thampton , •Santander y C o r u ñ a , de 
donde sa l ió el d ía 22 del actual, sobre 
el d í a 3 de Agosto p r ó x i m o y s a l d r á 
el mismo d ía para Veraeruz, Tampico 
y Puer to México. 
E l re fer ido vapor t rae para este 
puerto 85 pasajeros. 
•CERDOS 
De Nenv Orleans i m p o r t ó ayer el 
vapor americano " E x c e l s i o r " 356 
cerdos, consignados á los s e ñ o r e s L y -
k é s y H n o . 
A L H O S P I T A L 
L a pasajera del vapor "Espe ran -
z a , " d o ñ a Dolores D n a r t e , l legada 
a y é r á este puer to procedente de Ve-
raeruz, fué r e m i t i d a al hospi ta l " L a s 
A n i m a s , " por encontrarse padecien-
do de fiebres. 
C A S U A L 
Teodoro S á n c h e z , vecino de I n q u i -
s idor n ú m e r o 22, fué asistido en el 
Cent ro de socorros de Casa Blanca , 
de una her ida punzante en el pie de-
recho, que se c a u s ó a l pisar u n clavo 
en las obras del " M a i n e . " 
CASOS D E C O L E R A 
A l abandonar el puer to de N e w 
Y o r k el vapor americano " V i g i l a n -
c i a , " que f o n d e ó en puer to en la tar-
de de ayer, los casos de c ó l e r a ocu r r i -
dos en la cuarentena eran 15 y ha-
b í a n fa l lecido siete de ellos. 
E L " A L T A I " 
Con carga y 13 pasajeros entre ayer 
al amanecer en puer to procedente de 
Nueva Y o r k el buque a l e m á n " A l -
t a i . " 
L E S I O N A D O 
E n el p r i m e r centro de socorro f u i 
asistido Beni to Romero, de una her i -
da de p r o n ó s t i c o menos grave en la 
cabeza, que lé fué causada por u n in-
d i v i d u o blanco que le a r r o j ó un ado-
q u í n e n c o n t r á n d o s e el lesionado en el 
muel le de Paula . 
E l agresor se d ió á. la fuga. 
H U R T O 
Roberto Cerrero, v i g i l a n t e de la 
Aduana detuvo á A n t o n i o R o d r í g u e z 
P é r e z y á Justo V e r g a r a V a l d é s , ocu-
p á n d o l e s al p r i m e r o u n saco conte-
niendo unas 20 l ib ras de cera amar i l l a 
que se supone haya sido h u r t a d a en 
uno de los espigones de los muelles 
de Her re ra . 
C A S U A L 
Traba jando en el muelle del 6o. dis-
t r i t o , el j o rna le ro L u i s M a r r e r o A l -
varez s u f r i ó una her ida contusa en 
el pu lpe jo del dedo medio de la ma-
no derecha, a l caerle sobre el mismo 
una caja que c o n t e n í a piezas de ma-
quinar ias . 
'Fué asistido en el p r i m e r Cen t ro de 
socorros. 
E L ' M A T H I L D E " 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Mob i l a , con carga g tm^ra l . 
E L E X C E L S I O R 
Con carga y pasajeros e n t r ó en 
puerto ayer el vapor americano " E x -
cels ior" procedente de New Orleans. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O 'REILLY 1 0 4 
ACABAN DE RECIBIR UN GRAN SUR-
tldo de botellas sistema "THERMOS". Es-
tas botellas están designadas para mante-
ner durante muchas horas, toda clase de 
líquidos á la misma temperatura que tie-
nen cuando se vierten en ella,—ya sean 
fríes ó calientes.—Son de gran utilidad en 
el cuarto de un enfermo, para automovi-
listas, cazadores y viajeros. Nos agradaría 
enseñárselas y explicarle sus méritos. 
B R O S . C O . 
E I L L Y 1 0 4 
C 2151 26-17 Jl. 
6. S 1 1 . I t 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre tocios los 
Bancos Xacionales de los Estados Unidoa 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. 
Z A L D O Y 
o u i o - A . j ^ - o ^ m v e s v s 
Hacen pag'os por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de l-s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F.. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. 
J . A . B A I O B S Y C O M P 
B V X Q U K K O S 
Teléfono A-174e.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita- ¡ 
' lia y Repúblicas del Centro y Sud-Arné-
fica y sobre todas las ciudades y pueblos i 
de España. Islas Baleares y Canarias, así | 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl. 
F r . r a n o j f a & t a Y e l d i n e r o e n 
m e c i í c i n n s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A L , q u e 
es n n c ú r a l o t o d o . 
ftg. G E L A T S Y G O M P -
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon. Bayona) 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génovai 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Veneda, Florencia 
Turfn, Masino, etc.; así como sobre todai 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depó-
sitos de valores, haciéndose rargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria» 
Pagos por Cables y Cartas de,Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
¡ . B A L G E L L S Y C í 
(S. en Oo.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 
Hacen pagos , por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 156-1 Jl. 
u i s l í m m i 
O F I C I W A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
— BEPAETAMESFTO DE GIROS-
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos los 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos de Aoiérica, 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania 
C 1999 Jl. 1 
retratarse en ia fotografía de Colominas y Comí:... S A I n E A P A E L 32, aprovechando la gran rebaia de precios que se hacen 
r̂ or tener que liemidar h existencia de materiales-6 imperiales cíe., nn peso; 6 postales cíe., nn peso y 50 por 100 ds 
re ora en precios'de los retratos bienos.—Se hacen varias planchas para elegir. 4 
u m mm b e m ü r í 
A B O G A I > O S 
lEstndio: Üau I g n a c i o 3 0 , de 1 á 5 
"DR. C-01IZAL0 AEOSTEC'UI 
Medico de la Casa de 
Benoficeftoia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
loe niños, médicas y qmrúrgicaa 
Consultas de 12 á ". 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3098. 
C 19S0 Jl. 1 
DR. E N H i n ü E F E R N A N O E n O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
J-^Pencano Tamayc. Garganta, Narla y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á. 4. 
^_C_1981 Jl. 1 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
ci& y esterilidad.—Habana número Í9. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
c 2033 Jl. 1 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compastela Nútn. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
•**-nSre, leché, vinos, licores, aguas, abonos, 
Wnerales. materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
Putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
1977 Jl. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O I Í I H A Y 0 ' l l S : i L L Y r 5(5 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAVIENTE SIN DOLOR. 
P K. K O 1 O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
Empastes 2-0Q Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones , . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U K N T E S I > E O K O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 a 3 p. m. 
c ^'••J- " 
immm m 1 1 mmm 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 1942 26-1 _J1._ 
t IRUJANO-DÜNTÍSTA 
"r^Tr» >>.r=LTni.^t tx. l i o 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m m n m y oídos 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana, 
C 1961 Jl- 1 
DB.. FEANOiSOQJ. D?, Y E L i ^ } 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-40t2. 
C 1954 Jl. 1 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á. las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
0 347 156-15 F. 
M^aje manual y vibratorio; Gimnasia 
P|, -a, higiénica y pedagógica; Mecano-
erapla; Cursos de Gimnasia baio mi di -
Pik TÍ1 para Xiñc,s- Señoritas. Señoras y 
^aoaUeros; utilizando el método Ling ó el 
aei Dr. Zander. Consultas de 2 á, 4. Par-
"cular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
C 1952 
¡nJi1"3^111'6"110 especial de Sífilis y enfer-
eaat.es venéreas. Curación rápida. Con-
citas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
Clínica: Galiano 50. 
Jl. 1. 
Medicina y Ciruiía. —Consuitass de 12 i i 
Poores g-tacis. 
Te le fono A - 3 3 4 4 Compos te la 101 . 
C 1976 Jl. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
íítlcas. Consultas de S & 5. San Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
C 1953 Jl- 1 
C 1957 
LUZ NUMERO 40 
Jl. 
' '[• Juan Pablo (Jarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
r ,S^nsu]Í!is: Luz 15. ^ 12 á S 
1360 Jl. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlem 
to y curación de las enfermedades mentale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Taléfono A-289. 
C 2014 Jl- 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rte Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.-Consultas de 12 
á 2.-^San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A421S. 
Grátia á los pobr«% 
C 11)67 Jl- 1 
U r . A i v a r e z R y e l í a n 
Medic ina irenerai. Oonsulran <ie I-í . i -í 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2119 Jl. 1 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno nCimero 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 1975 Jl- 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeda,(les de niños, señoras y ciru-
Jía en general.—CONüULTAS: de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 1982 Jl- 1 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médiso del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAB URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono A-367G. 
C 2055 Jl- 1 
Polvos dencriücos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 áá. 
7G40 26-28 Jn. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclaal vament* parn operaolone» O» los «Je» 
Dietas áasá* «a «souao *» a<l«lapt©. M«.n-
riyut, 78, «ntre íain itUJ!»»! V ;Soa6- Te' 
léfono A-2711. 
C 1964 Jl- 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABIXETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J. 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 1958 Jl- 1 . , 
D R . ™ » MENDEZCiPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
<1« 8 á 6. 
C 2016 Jl- 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedráíico por oposición de la P'acultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Xúm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84, Teléfono 1130. 
C 1965 JL 1 
" D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1978 Jl- 1 
Y 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y P.erlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1979 Jl- 1 
S i s e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTITET ANICO. Suero antl-
tnoríínlco (cura lá moríttiomanfa.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
roló^ico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
C 2036 Jl- 1 
S . ( i a n d o B e l l o y A r a n g » 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 1972 Jl- 1 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3. San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7006 78-16 Jn. 
• P é f d ó m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 J^sús Mana número 32. 
, C 1951 JL 1 
D r . J u a n S a n i o s F e r n á n i t o z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE L A MARINA. 
C 1969 Jl. 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO M63 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 P. t«, 
C 1971 Jl- 1 
OCUUSTA 
Consultas: Para pobres ?1 a- mes. de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 1963 Jl- 1 
M I 0 U E L M @ E L V A M N A 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2020 Jl-
D r . J o a a u ' m O i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
! Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 1983 Jl. 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico da Niños 
Consultáis de 12 á 3.—Chacón 31, «soulns 
& Aguacate.—Teléfono 916. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , hs-
pns, herpes , t r a t a m i e n t o s especiales. 
D e 12 á 2 . Enfe rmedades de S e ü u -
ras. D e 15 á 4 . A j r u i a r 1 2 6 . 
C. 2196 26-22 Jl . 
D E . A D O L F O i l E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamonta 
Procedimiento del profesor Hayem, de] 
Hospital de San Antonio de París, y por eJ 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
riUa 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-.".r.82. 
C 1965 Jl 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Módico Cirujinu de !• Facultad de Parla. 
Especialista en entermedades del estó 
mago é Intestinoa según el procedimienta 
de loe prcfj.sorerf doctores Hayem y Win-
ter de Paríu, por el análisis del jugo gáa-
triro. Consulta» de 1 a 3, Prado 76, bajea 
C 1970 ji. 1 
Enfermedades del cerebro y de los ner* 
vios. Consultas en Belascoaín 1051 ó pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 1968 Jl. 1 
i . m í o 1 1 í « 1 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina ea 
general, y á ias enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m, 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C IS-H JL 1 
DR. GÜSTAYO S. D U P L I M S 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CmUJLA. GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4489. 
C 1953 Jl. 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana,. 
5557 78-12 My. 
Dres. Ignacio Plasencia 
: é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en ger.eral. Cónsul* 
t8>:. de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 290. 
C 1974 Jl. 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT, Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
8106 78.7 j v 
P I E L , S1FJ L E S , S A N G K E 
Curaciones r á p i d a s por Bistemaa 
m o d e r m í s i m o s 
C O N S U L T A S D £ 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A N U M 3 2 1 0 91 
T E L E F O J í ü N U M . A 1 3 3 2 
C 1956 | 
1 0 
DIAUIO DE L A M 4 R m A . - - ' 3 a i « i ^ i do la mañana.—Julio 25 de 1911. 
signan^ i"-''*'"'» 
E n l a E s t a c i ó n d e l A r s e n a l - - E l c o c i n e r o d e l c a f é 
< , F e l i p e " - - F r c n t e a l C e m e n t e r i o d e C o I ó n - - S e 
c a y ó d e u n a m a t a - ¿ D ó n d e e s t a r á S e v e r o ? - S u i -
c i d i o f r u s t r a d o A c c i d e n t e c a s u a l — P r o c e s a -
m ¡ e n t o - - A n t e e l j u z g a d o — E n l i b e r t a d p r o v i s i o -
n a l . 
E X LA ESTACION D E L ARSENAL 
A l Hospital do Emergencias fué 
Conducido por el vigilante número 
744, un individuo de la ra/a mestiza 
nombrado Sabás Diego Hernández, 
vecino de Factor ía número 31, altos, 
ai que recogió lesionado en el para-
dero de la " I lavana Central," barrio 
de] Arsenal. 
E l doctor S. de los Reyes lo asistió 
de contusiones y desgarraduras de la 
piel en la región dorsal y toráxica 
abdominal, y signos de compresión 
abdominal y toráxica, de pronóstico 
grave. 
E l lesionado,- que es retranquero de 
uno de los trenes del "Havana Cen-
t r a l , " manifestó á la policía que las 
lesiones que sufre las recibió en los 
momentos de ser cogido entr;1 los le-
pes de dos carros. 
El hecho fué casual. 
E L COCINERO D E L 
CAFE ? < F E L £ P Í r M 
Ayor tarde fué oonducido a'l Cen-
tro de Socorro del Primer Distri to 
un individuo de la raaa mestiza, el 
que. segrún certificaoión del doctor 
CooiKo Acosta, presentaba fenóme-
nos de conmoción cerebral intensa, 
sin poder precisar la •causa, pues en 
su hábito externo no preserfia'ba se-
ñales de lesión alguna, siendo su es-
tado de pronóstico grave. 
Este individuo, según don Fran-
cisco Rodríguez, vecino de San Isi-
dro número 3 I ; café "Felipe,*' mm 
nombra Cecilio Chapottin, vecino de 
Desamparados número 66, el cual ha-
ee más de un año está empleado de 
eocinero en el expresado café. 
Agregó Rodríguez, que al ser aco-
metido de un asaque, requirió el au-
xi l io de la policía para que lo lleva-
sen al Centro de Socorro. 
E l Juez de guardia conoció de es-
te suceso. 
FRENTE A L CEMENTERIO 
DE COLON 
E l doctor Boada asistió de una he-
rida por aplastamiento en la mano iz-
quierda, que produce un gran colga-
jo y que se oxtiende desde la muñe-
ca y región leñar hasta los pliegues 
de los dedos índice, medio, anular y 
meñinue de dicha mano, al menor 
Luis Víctor Laurente, de seis años de 
Cda ' y vecino de 3 entre 8 y 10, so-
• lar. en el Vedado. 
Según el acta de policía, las lesio-
nes que presenta este inonor se.las 
ca:\só al caerse de un carretón frente 
al Cementerio de Colón, siendo el he-
cho puramente casual. 
El estado del paciente fué <>ertifie?v 
do de grave, y »e le condujo á su do-
micilio por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
SE CAYO ]>E UNA M A T A 
En la Casa de Socorro de Regla 
fué asistido por e-1 doctor Sitjar. el 
menor de la raza blanca Manuel 
T E L E G M M LA ISLA 
Guane, Julio 24, 7.35 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
- E l Ledo. Díaz Hernández se suicidó 
con un revólver calibre 44, largo, pro-
duciéndose una herida en la bóveda 
palatina con orificio de salida en la 
región coronal. 
Confírmase la noticia respecto al 
móvil del hecho. Deja viuda y dos hi-
jos. Per teneció al partido conserva-
dor como presidente del comité del 
pueblo. 
Mañana , á las siete, se efectuará el 
entierro y pract icarán la autopsia los 
doctores Delgado y Rubio. 
E l Corresponsal. 
LONJA DEL COMERCIO 
Quedan disponibles en el segundo, 
cua,rto y quinto nisos del bien situa^ 
do Palacio de la Lonja, algUi .a« habi-
taciones amplias, claras y ventiladas, 
que se alquilan para oficinas. 
Informan en la Secretaría, Lampa-
r i l l a número 2. 
C 1841 nlt. Í5 j n . 20 
" E l F í g a r o ' ' 
E l secreto del éxito constante d© 
" E l F í g a r o " eonsbte en la copiosa y 
ar t ís t ica información gráfica de los 
sucesos de la actualidad que publica 
en sus satinadas páginas, pudiondo 
asegurarse que en ella se encuentra 
la historia gráfica del país. Además 
conMene " E l F í g a r o " la más exqui-
sita selección literaria y artística, de 
lo mejor que puedo producirse en 
Cuba. " E l F í g a r o " tiene el privile-
gio de que en él escriben las más ilus-
tres firmas de Cuba é Hispano Amé-
rica. 
I!e aquí el sumario del último nú-
mero : 
Portada á dos colores, bella obra 
de arte del distinguido artista Maria-
no Miguel. Magnífico retrato del ilus-
tre escritor Eduardo Zamacois, hués-
ped hoy de la Habana. Artículo cíe 
Alfredo Martín Morales, de la serie 
interesante "Ent re Cubanos." Re-
trato del joven Dubois, muerto 
S&ntiago de Cuba por la policía; 
ferato de José Antonio Ramos, 
motivo de su últ ima obra " L i b e r t a " 
y cajrta de Benavente sobre la mis-
mv ; grupo rio "Rubón Darío y Leo-
poldo Lngonos, cu la inauguración 
<lo la estatua ;'i Verlaine. en Par ís . 
" E l secreto de ^ abuela," art ículo 
Amaden y Sánchez, de diez años de 
edad y vecino de l'ormo K}7, de la j 
fractura completa de ambos radios I 
por su tercio medio, de pronóstico | 
gravo. 
E s t a s lesiones las sufrió casualmen-
te al caerse de un almendro por ha-
berse partido el gajo donde se había 
subido. 
El hecho ocurrió en el callejón del 
matadero esquina á la Calzada de "10 
de Octubre. 
Dicho menor, después de asistido 
en el Centro de. Socorro, fué traslada-
do á su domicilio, haciéndose cargo 
de su asistencia médica el doctor 
Ochoa. 
E l Juez de guardia conoció de este 
suceso. 
¿ D O N D E ESTARA SEVERO? 
Amalia Alvarez Santos, de 24 años, 
vecina de Dragones 74, antiguo, se pre-
sentó ayer en la quinta Estación de Po-
licía, denunciando que hace unos seis 
días desapareció de su domicilio su le-
gítimo esposo Severo Sosa Díaz, ex-
sangento del cuerpo de Artillería, ig-
norando donde se encuentra. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
'María Rueca y Pombo, de 24 afun, 
vecina de 'Marqués .González 51, t ra tó 
ayer de suicidarse por estar aburrida 
de la vida, á cuyo efecto compró en la 
botica Sa»lud 173 dos papelillos de 
mercurio dulce, los cuales se tomó, ori-
ginándole una intoxicación de pronús-
tico grarve. 
La paiciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer tarde, en los momentos que 
el menor Pedro Muñoz Díaz, salió de 
su domicilio para i r á un mandado de 
su madre, al atravesar corriendo la es-
quina de San Rafael y Oquendo. tro-
pezó con un -carretón de cuatro ruedas, 
causándose lesiones en la cabeza y ore-
jas. 
Estas 'lesiones fueron calificadas de 
graves por el Dr. G. de los Reyes, de 
guardia en el hospital de Emergen-
cias. 
PROCESAMIENTO 
E l negro Mjerido López Rodríguez 
(a) Chorizo que se encuentra detenido 
por atentado á agente de la autoridad, 
íúé ayer declarado procesado en auto 
dictado por el Juez de Instrucción de 
la Sección Primera. 
A Chorizo se le exigen 300 pesos de 
fianza para gozar de libertad provisio-
nal, y como no la prestó en el acto de 
ía notificación, fué remitido á la Cár-
cel. 
E N L I B E R T A D 
Antonio Torres González (a) Va l a 
mota 6 E l guajiro, fué puesto a\ \ r en 
li'bertad provisional por haber presta-
do fianza, de 500 pesos que ,se le exigían 
en el auto de procesamiento, dictado en 
causa que se le sigue por hurto, en una 
casa de oomeredo de esta ciudad. 
de Lozano Casado. Soneto del poeta 
matancero Agust ín Acosta; informa-
ción de la presentación de creden-
cíales del nuevo Ministro de España, 
con seis grabados. E l retrato de los 
nuevos Ministros que Cuba envía á 
Sud América, así como los Secreta-
rios de dichas Legaciones. Reproduc-
ción de la bella obrita "Noche Blan-
ca," epílogo de la " V i u d a Alegre," 
escrita por Morales de Acevedo y que 
obtuvo gran éxito en Albisu, con 
monos de Massaguer. La Legación 
de Cuba en Méjico, con el retrato del 
general Loinaz del Castillo y cuatro 
grabados. Bibliografía. Fiestas de la 
coronación del Rey de In£daterrn, 
con un artículo de Tomás Servando 
Gutiérrez. Cinco grabados acerca del 
malogrado general Rafael de Cárde-
nas; y vistas del bannuote de la con-
memoración en la Habana del 14 de 
Julio. 
Además " E l F í g a r o " ha repartido 
esta semana la brillante revisita de 
modas " E l Eco de la Moda," con fi-
gurines y patrones cortados. 
A L Q U I L E l l S 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Coneordla 18G, acaba 
dos de fabricar, fon todos los adelantos i S(»rvloioB, comedor, cocina, cuarto de cria 
piodernos; sala, saleta y 3|4 amplios, patio, ¡ ¿os v gUB servicios aparte, techos de con 
S E A L Q U I L A en 24 centenes la hermo-
sa casa Manrique 11(>. de dos ventanas, za-
L iiAn con reja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridos, comedor, un cuarto al l a -
do .i cuartos altos, patio y traspatio, con 
caballeriza. llave en frente en el n ú -
mero 106 Informan, Campanario 164. ba-
jos. 8770 4-28 
T E N I E N T E R E Y 104, cerca de Prado, se 
altmila" los altos' ProP|os Para numerosa 




AVISO AL GiMEftGIB 
S E A L Q U I L A : uu espacioso local, propio 
liara almacén, acabado de fabricar en 420 
metros de superficie, sobre 14 columnas 
dé hierro, en Bernaza núm. 52, entre Mnra-
lla y 'feriente Rey. También se alquila uno 
de los altos de la misma, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, gran baño con todos los 
encina y baño; todos los pisos de mosaico 
J-a llave en la esquina. Informes: Neptuno 
39 y 41. L a Regente. SS4!> 8-25 
. R E V I L L A G I G E D O 1 6 3 ! — a c a b a d a de 
reparar, se alquila en cinco centenes. I n -
forman en Habana 72, antiguo. 
8812 4-25 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en é] Vedado, calle F esquina & 3a., com-
puesto de 7|4 altos con 3 baños, y abajo, 
sala, saleta, comedor, baño. etc. Tiene un 
gran patio y caballeriza. Informa su dueño: 
G. del Monte, Paseo esquina á 15. 
8811 8-25 
EÑ 14 CENTENES, se alquila la oasa 
Ancha del Norte 122, de dos ventanas, za -
guán , sala, comedor, 3|4 grandes, baño, her-
mosos s í t a n o s para criados. L a llave en el 
120; informes en Campanario 162 y 164, 
bajos. 8798 4-25 
~ A DOS C U A D R A S de la Iglesia, se a l ~ 
quila en el Vedado la casa calle B n ú m . 11, 
esquina á la Calzada. L a llave en 9 núm. 
72, altos, é Informan en el escritorio de 
Habana núm. 112. 8794 4-25 
n mmí m mi 
I N F O R M E S , E N O ' K B I L L Y 116, A N T E S 
102, de dos y media á cuatro y media de 
la tarde. Sr. López Oña. 
8793 8-25 
creto, luz de gas y electricidad. Informan 
en Aguiar núm. 92, R. Lage. 
_8777 8-28 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
la casa calle Jovellar esquina á San F r a n -
cisco, compuestos de cuatro cuartos, sala 
y sa íe ta; la llave en la bodega. 
8788 8-23 
S E A L Q U I L A N : una 6 dos habitaciones 
amuebladas, con baño, alumbrado, l lavín y 
servicio. Egido 2 B, entresuelos. 
8787 4-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Reina núm. 55, modernos y muy frescos. 
Llaves cu los altos. Informes: Mercaderes 
núm. 27. 8779 8-23 
S E A L Q U I L A la magníf ica y fresca casa 
situada en la Calzada de Jesús del Monte 
núm. 135, compuesta de sala, saleta, come-
dor. 4|4. baño é inodoro, construida de nue-
vo. Informan: J e s ú s del Monte 151, bodega. 
8778 4-23 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones; 
se alquila el piso principal con comodidades 
para familia, y muy & propósito para una 
sociedad de recreo; en la misma se alquilan 
departamentos amueblados A matrimonios 
sin niños. Informes en el entresuelo, dere-
cha. 8782 8-23 
S E A L Q U I L A Gervasio 180; muy fresca, 
propia para verano y muy barata; puede 
verse de 3 A 5. Informan: calle 2 núi». 12, 
Vedado, Te lé fono F-1205. 
8783 4-23 
S E A L Q U I L A 
frente al paradero de Columbia nn 
edificio con dos grandes salones, con 
cuatro cuartos, y dos hornos y dos 
s o l a r e s contiernos, propio para esta-
blecimiento, fábrica ó cualquier clase 
de industria. Informan Empedrado 
n n i ñ e r o 75. 
JB889 8-25 j l . 
M U Y B A R A T A 
'Se alquila bonita casa Someruelos 
número 9. 
JCJ2211 8-25 j l . 
S E A L Q U I L A una casa de moderna cons-
trucción en la calle de San Miguel núm. 
127. 8819 4-25 
V I L L E G A S 10, altos. A personas de es-
tricta moralidad se alquila una habi tac ión 
amueblada, con 6 sin comida, en casa de 
familia respetable. No hay mfttí inquilinos. 
Su precio y condiciones, en la misma, á, 
todas horas. 8763 6-23 
J e s ú s del Monte, se alquila la casa L u z 
núm. 30, lugar muy alto y fresco, casa mo-
derna. Informes, San Miguel 53. de 1 á 3 
6 te lé fono F-1457. 8815 4-25 
S E A L Q U I L A N , las casas San Rafael 
143, altos, y Marqués González 6 O altos. 
L a s llaves en la bodega San Rafael y Mar-
q u é s González . Informes en dicha bodega 
y en Amargura 77. 8814 8-25 
C A S A DÉ F A M I L I A S ; habitaciones 
amuebladas y con todo servicio, e x i g i é n -
dose referencias y se dan; & una cuadra 
del Prado; calle de Empedrado 75. 
8840 4-25 
SE A L Q U I L A nn hermoso local 
de más de 400 metros de capacidad, 
montado sobre columnas de unos seis 
metros de puntal, con dos grandes 
lineóos á la calle, propio para alma-
cén o cosa análoga. Compostela nú-
mero 115, entre Sol y Muralla. 
8745 10-22. 
S E A L Q U I L A 
E N E L P U N T O M A S C E N T R I C O D E 
G U A N A B A C O A . 
la casa Martí núm. 8. acabada de fabricar 
de hierro y concreto, con un sa lón de dos-
cientos metros, propia para establecimiento 
de uno ó m á s giros. Informarán: Martí 1. 
8741 26-22 J l . 
V E D A D O 
Se alquila en 20 centenes un chalet do 
alto y bajo, en 5a. y A ; comedor, 6 habi-
taciones, cocina, baño, todos los pisos de 
mosaico, techos de cielo raso, instalaciones 
de gas y electricidad, cuartos para criados, 
caballerizas, cochera, gallinero, pajarera y 
un gran jardín . E n la misma es tá la l la-
ve, á todas horas. Informarán: Belascoaln 
121, de 1 á 2 y de 7 á 8 de la noche. T e -
léfono A-3639. 8-719 8-21 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. L a 
llave en San Láaaro 92, bajos, al doblar la 
esquina. Informan, ú n i c a m e n t e en el bufete 
de Sola y Pessino, Amargura 21, Te l é fo -
no A-2736. 8706 8-21 
V E D A D O 
Se alquilan les bonitos y ventilados a l -
tos, calle C entre 13 y 15, con sala, come-
dor, 4|4, magníf ico baño; en 10 centenes. 
L a llave e s t á en los bajos. Informan: ca -
lle 7 núm. 102, esquina, á 4. 
8689 4-21 
E N 13 C E N T E N E S 
Se alquila un hernioso piso ait 
rrales núm. S (moderno) entre y f*1 C q , 
Cárdenas. Informes on Monto ^ í 
González y Henítez. 8516 15. 
gas, electricidad, 
mes: F núm. 30 
8545 
L O M A D E L V E D A D O . — ^ a ñ T T r ^ 
251; sala, ¡".t-l, comedor, 2 baños » , „ n % 
Moderno, fresco t ^ 
entre las calles 15 0r' 
8:18lM 
B O N I T O A L T O , calle 15 n ú r t T " ^ - ^ ^ ' ' 
E y K; sala, sa ina , (i cuartos, c ¿ m i / n t r ' 
baños, etc., gas, electricidad; todo n?0r' ^ 
no. Informes, F núm. ,!0, entre 1^ der-
IR v 17. 8.̂ 44 s ^ ' l e j 
C A S A S M U Y baratas, rómodas é h ig i é -
nicas, se alquilan: Romay 6. bajo; 8, bajo; 
10, por Zequeira, altos, y Zequeira 12. alto 
y bajo; tienen 3|4. sala y saleta. T a m b i é n 
se alquila una accesoria y un entresuelo. 
Romay 12, altos, informan. 
8683 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor 
situada del Vedado, i'alle 17 n ú m e -
ro 3, propia para fami'ia de gusto, 
con sala, cómodo r, 10 cuartos, 3 ba-
ños, gran sitio para automóvil y co-
che, caballemas, y también pueden 
utilizar uu hermoso terreno que tiene 
al lado cercado. Puede verse desde 
ahora é informarán de todos sus por-
menores en Zulueta 36, antiguo. 
8666 8-20 
SE ALQUILA 
la casa Dragones 90, altos y bajos, propia 
para una gran fábrica de tabacos y c i -
garros y a l m a c é n de rama, con un gran 
escritorio. Informarán en la ferretería de-
Dragones esquina á Galiano. 
8641 ' 8-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de la 'asa An-
cha del Norte núm. 19; sala, comedor, dos 
habitaciones y baño; pisos de mosaico; 
precio barato. 8638 10-20 
de baños, se alquilan bonitas y frescas h 
bitaeiones en casa de familia; reúnen t ¿ 
clase de comoilidades; buena cocina i i 
española y á la criolla; baños en la 1-
ma; departamentos independientes na8" 
larga familia, con jardín y vista al ma 
tranvía en la misma cuadra. Baños núm V-' 
Vedado. 8518 Jl * 
S E A L Q U I L A N en 8 oentenosTloTair;; 
de la casa Villegas 50, casi esquina á i 
calle de Obispo. L a llave en los bajos h, 
formarán en Obispo núm. 106. " 
8533 s.18 
S E A L Q Ü B L A ^ 
la casa de J e s ú s del Monte núm. 588. cer-
ca del paradero de los carros, moderna! 
con portal, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, un hermoso patio y servicio sa-
nitario. en 13 centenes. L a llave en la 
botica que e s t á al lado. Informes en Com, 
póste la núm. 141, imprenta. 
8569 5-1J 
M A I S O N B O Y A L ! 
Hotel para familias, calle 17 núm. 55, « 
esquina á J . Vedado. VA mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Precios es-
peciales para la es tac ión . Teléfono F-1158 
8-16 8474 
S E A L Q U I L A N en $37-10 oro, los bajos 
de la casa P e ñ a l v e r 28, con sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina y servicio sanitario 
moderno. Informarán: Angeles 18, A n d r é s 
Castro. 8740 6-22 
SIN NIÑOS.—Industria 130. á dos cua-
dras del Parque y junto á San Rafael, se 
alquilan dos frescas habitaciones que dan 
á la azotea, con todas comodidades á la mo-
derna, y en el principal otra sala. 
883" 4-25 
S E A L Q U I L A en tres Inises una habita-
ción alta; otra con vista á la calle en tres 
centenes. Virtudes 8 A. E n Villegas 68, 
varias á 3 centenes, y en Industria 72 A 
una sala grande en $21-20 oro. 
8835 4-25 
S E A L Q U I L A la casa E c o n o m í a 16. corn^ 
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baño inodoro; todo moderno. L a 
llave en el núm. 18. SÍ31 8-25 
D K L O S 
mies i ' ' « ( i m i r 
D E í i \ H A B A N A 
S e c r o t n r í H 
E n Junta general celebrada por esta So-
ciedad el día 16 del mes en curso, se acor-
I dó repartir á los señores socios y depo-si-
1 tantcs para invertir, un dividendo de 3 
I por ciento por cuenta de las utilidades 
obtenidas en el semestre vencido en 30 
de Junio últ imo. 
I Se avisa á los interesados que se les 
I abona en su cuenta, y los que deseen per-
i cil irlo, pueden hacerlo á partir del 25 del 
| corriente. 
Habana. 18 de Julio de 1911. 
E l Secretario p. s. r. 
Lodo. José López Pérez. 
C 2170 lt-19 7d-20 
10 C E N T E N E S . — A l t o s con cuatro cuar-
tos, sala, comedor, cocina y servicios sani-
tarios modernos. Aguiar 34 altos ( n ú m e r o 
antiguo). L a llave en los bajos. Informes 
en Compostela núm. 69. altos. 
__8823 g-25 
C U A R T E L E S 4.—Para personas de mo-
ralidad, habitaciones muy frescas, con to-
do servicio, por $25-00 Cy. por persona. 
Se da l lavín. Los carros para todas las 
l íneas por la esquina. 
8857 15-25 J l , 
V E D A D O . — S e alquila la c ó m o d a casa 
A entre 19 y 21, con 5 cuartos, a d e m á s 2 
para criados, y todo el confort necesario, 
in formarán en la esquina de A y 19. 
8737 4-22 
P A R A UN matrimonio de gusto y sin 
niños , se alquila un departamento muy 
fresco con balcón á la calle y vista al par-
que. Calle de Cárdenas núm. 4, altos. 
8733 4-22 
S E A L Q U I L A N los hermosos, amplios y 
ventilados salones de los altos del café " L a 
Paz", en Xeptuno 60. en donde se hallaba 
instalado el Centro Catalán. E n el mismo 
informan. 872« 6-22 
M A L E C O N 31.—Se alquilan los c ó m o d o s 
baios. á tres cuadras del Prado, con sala, 
4 habitaciones y comedor al fondo, baño, 
luz e léctr ica y gas; cielo raso en toda. la 
casa. Además , cuartos y baño para criados. 
L a llave é informan: Consulado 62, anti-
guo, hoy 50. 8727 4-22 
S E A L Q U I L A la. casa Asuacate núm. 13: 
tiene sala, recibidor, saleta de comer, 4|4 
bajos y 2 altos, un entresuelo pare cr ia -
dos y buenos servicios. L a llave é inforrnea 
en Aguiar núm. 60. 8856 4-25 
S E A L Q U I L A N las accesorias altas y 
bajas, acabadas de fabricar, con todos los 
servicios sanitarios y muy frescas. L a s 
hay de 3 centenes en adelante hasta 4, en 
Pocito entre Oquendo y Soledad. Informan 
en Soledad, café. 8855 4-25 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle B 
núm. 49. casi esquina á 17, compuesta de 
portal, sala, saleta, comedor y 6 hab i tacn-
nes; hermoso cuarto de baño y iHrdines. 
Informarán en la misma ó en Acosta 47 
8852 10-25 
O ' R R E I L L Y 116, 
antes 102, en esta hermosa casa se alqui-
lan frescas habitaciones, bien amuebladas, 
grandes y chicas, con balcones á la calle. 
Servicio esmerado. 
8850 15-26 J l . 
s e á l q W l a m 
desde primero de Agosto, los cómodos , fres-
cos y elegantes altos de la casa San Mi-
guel 76-78. esciuina á San Xico lás . propios 
para familia de gusto. Pueden verse aun 
cuando están alriuilados, por marchar á E u -
ropa los que lo habitan. P a r a informes, l lá -
mese al Te l é fono A-1547. 
8780 8-23 
C A S A S P A R A V E R A N O 
Se alquilan en 12 centenes cada uno, los 
altos de San Miguel 157 y 159, con 5 cuar-
tos, sala, recibidor, comedor y servicio 
completo. E n 4 onzas cada uno, los altos 
de Lealtad 10 y 10 A, con 6 cuartos, sala, 
recibidor, comedor y servicio completo. E n 
11 y 9 centenes, los altos y bajos de A n i -
mas 168 A, y en 20 centenes la gran casa 
A. del Norte 221, altos. L a s llaves en las 
mismas. Informes: ('asa Borbolla, Compos-
tela 56, Telf. A-3491. 
8245 alt. 5-11 
P A R A UN H O T E L ó una «rran oasa de 
huéspedes , se alquila el alto corrido del 
café "Vista Alegre", con frente á Ancha 
del Norte. Avenida del Golfo y Be lascoa ín . 
Informan en el café. 
8725 15"22_ J 1 - _ 
S E A L Q U I L A N , los hermosos altos de la 
casa Neptuno 126, esquina á Lealtad, con 
zaguán , sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, caballeriza, baño é inodoro. I n -
forman en ©1 café "Vista Alegre". 
8724 15-22 J L ' 
E N P U N T O comercial de lo m á s c é n t r i -
co, San Ignacio 28, dasi esquina á O'Rei -
lly. se alquila el primer piso alto para ofi-
cinas, en su totalidad ó por departamen-
tos. Informes á todas horas en los bajos. 
8723 4-22 
C A S A N U E V A , espléndida y barata, de 
alto y bajo; se alquilan juntos ó separados, 
con todas las comodidades. Avenida de la 
Independencia núm. 13 (antes 191). L a l la -
ve en el núm. 11, el portero; ajuste en 
Obrapía núm. 90 (antes 94 al 98), escrito-
rio. 8751 8-22 
V E D A D O . — C entre 17 y 19. se alquila 
un alto á la brisa, con toda independencia 
y comodidad. Precio: 15 centenes. Infor-
mes en e ^ b a j ^ 8759 4-22 
N E P T Ü H Ó N . 1 8 5 
( h i í i i c m t m i e u t ) 
Se alquilan los dos altos de esta fresca 
y c ó m o d a casa, bien unidos ó bien cem-
pletnmente independientes, á precio muy 
moderado; cada uno con sala, cinco cuar-
i tos, cuarto de baño, comedor, cocina, y 
i cuartos y servicios para criados. I^a llave 
en los bajos de la casa. Informan ún ica 
mente en el bufete, de Sola y Pessino, 
Amargura 21, Te lé fono A-2736. 
8704 8-21 
A l 
Acabados de pintar, se alquilan en módi -
co precio, los modernos altos de la casa 
Oficios núm. 58. L a llave al lado. Informa-
rán. Malecón y Gervasio. Te ie fóno A-2797. 
en 
re-
pon Galo Paseo, Vedado, Te lé fono F-.10S0. abierto desde las 4 de la m a ñ a n a á las 10 
de la noche; hay reservados y públ icos , á 
5 centavos por persona. Pida usted el ca -
tá logo de losl precios por horas para fami-
lias; son las mejores aguas s e g ú n los m é -
dicos, por estar muy adentro de la P l a y a ; 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
llevó todos, no pasó m á s que en estos ba-
ñ o a C 2084 2Ü-8 J l . 
8766 8-23 
EN 1 6 CENTENES 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A -
lecón entre Aguila y Crespo, compuestos 
de sala, antesala, cuatro cuartos corridos, 
comedor, cuarto de baño, cocina con ele-
vador, grandes s ó t a n o s para criados muy 
ventilados. L a llave en los altos del lado. 
Informan en Campanario 162 y 164, bajos. 
8771 4-23 
I V E D A D O , — S e alquilan unos hermosos bajÓB, con todas las comodidades apeteci-
bles, frescos y amplios; en los altos im-
poi.ih-án. Calzada 64, entre Baño.» «' F . 
8789 4.23 
S A N L A Z A R O 9 2 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa, situada entre Industria y 
Crespo, á precio moderado. L a llave en los 
bajos.' Informan ú n i c a m e n t e en Amargura 
21, bufete de Sola y Pessino, Te lé fono 
A-2736. 8707 8-21_ 
C E R R O . — S e alquila la casa Manila n ú -
mero 9. L a llave en el núm. 11. Infor-
man en Dragones núm. 26. 
8715 4-21 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
e.éctrlco. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2D98. 
C 2026 J l . 1 
S E A L Q U I L A la hermosa casa San l á -
zaro 93 (ahora 79) altos y bajos, juntos ó 
separados. Informan en los altos de la 
m i s ma. 8684 4-21 
V E D A D O 
Se alquilan las casas de construcc ión 
moderní s ima, situadas en la calle Quinta 
núm. 19, entre H y G, y Calzada 56, es-
quina á F , Ambas tienen todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Llaves 
é informes, en Calzada 54, piso alto. 
8657 10-20 
S E A L Q U I L A una casa, Villegas 106, en-
tre Sol y Muralla, con sala, comedor, tres 
ouartos y servicio completo. Informarán: 
Rie la 99, farmacia "San Julián", 
2081 8 J l . 
3 E A L Q U I L A N , los altos de Bernaza 40. 
en 15 centones, sala, antesala, comedor, 5 
cuartos, baño, cocina, etc. Muy frescos, 
buenos pisos, mampara? en la sala. L a l la-
ve en la fonda de los bajos. Informes en 
S. Lázaro 229, altos. 
8648 8-20 
S E A L Q U I L A N , los bajos de S. Ui7,a-
ro 229, entre Gervasio y Belascoaín . muy 
frescos, con amplias habitaciones y hermo-
so patio, sala, antesala y comedor al fondo, 
cuarto de criados, baño. etc. L a llave é 
Informes, su d u e ñ o en los altos. 
864T 8-20 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguiar 27, 
entrada por Chacón, con 7|4. sala, come-
dor, todoe los suelos de mosaico, vista á la 
calle por Aguiar y Chacón. Informan: San 
N i c o l á s 182, antes 170; la llave en la bo-
dega. 8C81 8-20 
Se alquilan las casas números 10 y 12 
de la calzada de Puentes Grandes, Ciénaga, 
De dos pisos, portal, sala, comedor, seia 
cuartos, cocinas, l año, inodoros, cada piso; 
patio, traspatio, ajíua y nuevas instalaciol 
nes sanitarias; son muy amplias y cómo-
das, caben c ó m o d a m e n t e dos familias, y 
alguna industria, por el terreno que tienen 
á propósi to; se dan muy baratas y se ha-
cen contratos en condiciones ventajosas, 
dando garant ía . Llaves en el núm. 6. Due-
ño: Bernaza 36. 8501 8-16 
S E A L Q U I L A N los muy frescos y ven-
tilados altos de Crespo núm. 80, antiguo, 
compuestos de sala, comedor, 614, baño, in-
odoro y pisos de mosaico. Llave é informes 
Crespo 7G, antiguo: d e m á s pormenores su 
dueño: inquisidor 46, de 12 á 5, ó C esquina 
á 25, Vedado. 8491 S-16 
Vedado. Alquila en su Palacio de 5a. y 
Mar. cuartos con vista al mar, á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los médi-
cos para la salud y apetito. Baños de mar 
gratis. Hay cuartos amueblados. Teléfo-
no F-2150. 8268 26-11 Jl . 
Se alquila una casa para almacén de 
tabaco y despalillo. E n los almacenes ca-, 
ben de 4.000 á 4,500 tercios; en la salera 
100 despalllladoras, secadero y patio; to-eí 
do en inmejorables condiciones. Razón:'' 
Be lascoa ín núm. 19, de 11 á 2. 
8499 8-16 
S E A L Q U I L A la casa San Iprnacio nfiuu 
7.', altos; tiene sala, saleta, tres cuan.eSs 
baño, cocina y servicio moderno. Infor-
man: Muralla 57. 8603 S-19 
S A N N I C O L A S 7. So alquila esta espa-
ciosa y bien situada casa, y la de Grúa 
del Padre núm. S, letra C': la llave en laa 
mismas; informes en J e s ú s del Monte 230, 
Telf. A-4505. 8472 10-16 9 
S E A L Q U I L A la espaciosa y camoda ca-
sa Campanario 160. con todos los adelan-' 
tos modernos. L a llave en el 158. Infor-
m a r á n : Zulueta 36 G, bajos. 
8464 S-16 
S E A L Q U I L A una habi tac ión muy her-
mosa y fresca á personas de moralidad, 
ó matrimonio sin niños . Informarán, San 
Lázaro 102, bajos, esquina 1 Crespo. 
8646 8-20 
B A Ñ O S 11, osqulna á Calzada; espaciosa, 
fresca y ventilada casa, con jardín y por-
tal á dos calles, á una cuadra de los baños , 
se alquila, amueblada, por temporada; to-
da clase de comodidades; módico precio, 
etc. A todas horas en la misma. 
8671 * S-20 
S E A L Q U I L A la casa San L á z a r o 58, 
primer piso; con sala, tres cuartos, baño, 
cocina y servicio moderno. Informan: Mu-
ral la 57. 8604 8-19 
S E A L Q U I L A la fresca casa Ss . i Mi-
guel 61, segundo piso; tiene sala, saleta, 
dos habitaciones, cocina y servicio moder-
no. Informan: Mural la 57. 
8602 8-19 
S E A L Q U I L A N los modernos y/ frescod 
bajos de San Nico lás 65 A, entre Neptu-
no y San Miguel. Tienen seis dormitorios, 
sala, saleta y comedor. L laves en los a l -
tos. 8670 8-20 
O ' R E I L L Y S3.—Se alquilan los altos, 
propios para familia ó industria. L a llave, 
en la misma. Informes en " E l Encanto", 
Galiano 85. 
C 2166 1L_J1,__ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa D r a -
gones 96, antlaruo, esquina á Campanario, 
con gran sala y gabinete á la calle, come-
dor y 5(4. de pieos de mosaico y cielos r a -
sos: propios para una familia de gusto. L a 
llave en los altos. Informes: " L a Rosita", 
Galiano 71, Te lé fono A-4016. 
8B92 8-19 
Z U L U E T A 32 6 34 (nuevot, entre el P a r -
que Central y Pasaje, se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones, con balcón á la 
calle y t a mbién al Pasaje. Precios modera-
dos. Hay te lé fonos y timbres. 
8591 , 26-19 J l . 
I N D U S T R I A 64 (ant igúo) se alquilan los 
altos; tienen cinco cuartos y servicio sani-
tario. Precio: 12 centenes. Informe» en 
Trocadero 1^ 8710 S-21 
S É A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
para oficina; hay también cuartos c<m ó 
sin muebles, en casa respetable, muy m ó -
dicos. Egido núm.JJ. 8708 4-21 
MAGMIFICDS BAJOS ~ 
Se alquilan los de Concordia 44, esquina 
á Manrique, con zaguán, sala, saleta, cua-
tro hermosos dormitorios, baños, etc. Jardín, 
traspatio, cochera con entrada independien-
te por Manrique, y cuatro habitaciones en-
tresuelos, con vista á la calle, etc. Infor-
man en loe altos. 8705 8-21 
V E D A D O , — S e alquila el hermoso y c ó -
modo chá le la "Villa Susana", acabado de 
construir, con todas las comodidades posi-
bles, situado en L í n e a esquina á 6. 
8690 4-21 
G R A N D E S H A B I T A C I O N E S á precios 
reducidos, en la hermosa casa de esquina 
Virtudes 8 A, esquina á Industria, con 
muebles! ó sin ellos, 
8679 .4-20 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de Monte núm. 122, con seis cuar-
tos, sala, recibidor, cocina, ducha y de-
m á s servicios sanitarios. Informan en los 
bajos. 8581 15-19 J l . 
V E D A D O . — E n casa particular se alqui-
lan dos habitaciones: calle Once entre J é 
I, "Vil la El i sa" . Se cambian referencias; 
no hay papel en la puerta. 
__8582 8-19 
I N F A N T A esquina á Santo T o m á s ; con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servicios 
sanitarios; de azotea. Informan al lado, 
bodega. 8606 8-19 
SÉ A L Q U I L A N los preciosos y ventilados 
altos San L á z a r o 288, esquina á Lealtad, 
con gabinete, sala, 4 cuartos, saleta, co-
cina, cuarto para criado, etc., etc, 13 cen-
tenes, 8610 8-19 
V E D A D O . — S e alquila la bonita casa ca-
lle A núm. 2Vi; tiene todas las comodidades 
para una regular familia: 4|4 dormitorios; 
precio módico. Informes y la llave, al 
lado. 8586 8-19 
S E A L Q U I L A N cii 9 centenes, los mo-
dernos bajos de Manrique 31 E , con cua-
tro cuartos. Llaves «\n la misma. Te l é fo -
no F-2B97. 3522: 8-18 
O B R A R I A NUM. 14, esquina ¿"Mercade-
res. Se alquilan habitaciones y departa-
mentos con balcón á la calle é interiores 
8554 8-18 
DOS H A B I T A C I O N E S y un departamm" 
to propio para escritorio, todo con baleo-
i i W i i i i 
S e a l q u i l a n l a p l a n t a b a j a y u n 
d e p a r t a m e n t o e n e l s e g u n d o p i -
s o . I n f o r m e s : 
PALACIO D[ HIERRO 
S a n R a t a e i n ú m . 1 3 ^ 
8225 14-11 Jl. 
SE 
E n el 'paseo de Carlos tercero esquln» 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que, el precio Indicado. Informan en 
los establecimientos de ambos esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilarlo Astcrqul. 
6315 30-30 
E N H A B A N A T O T 
(numerac ión nueva) entre Teniente Ref 
y Muralla, se alquilan amp'.ias y ventila-
das habitaciones, á hombres solos y ma-
trimonios sin niños . 
__7688 26-27 J n , ^ 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventila-
dos altos do Revlllaglgedo núm. 39, acaba-
dos de fabricar, con sala, saleta y 3 gran-
des habitaciones; el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la lechería. Informan: 
Monte 41, moderno. 8438 8 " L L -
S E A L Q U I L A , 
frente al paradero de Columbia. un ecllñ-
cío con dos grandes salones y dos grande» 
hornos, y dos solares contiguos, propio pa-
ra cualquier clase de establecimientos 
fábricas 6 industria. Informarán en E m -
pedrado 75. 8489 [ 
S E " A L Q U I L A la casa San Rafael entre 
Infanta y San Francisco, con sala. com" ' l ' 
4|4 bajos y uno alto. L a llave en la hotieZ'l 
esquina á Infanta. Informan en Reina 
,antlguo, de 11 á 2. Telf. A-2329. 
_ j 4 7 9 J : 1 6 — 
S É A L Q U I L A N T o s modernos y bien ven-
tilados bajos de Peña Pobre núm. 10. 
bados de fabricar; sala, saleta, 3 cuart . 
servicio sanitario moderno. L a llave en 
bodega. Informan: Monte 41, moderno, 
84:!0 S-16 
A L V E D A D O . — E n la calle 17, esquina 
M, so alquila una sólida, elegante y ^ ^ 
filada casa, con sala, saleta, comedor, ^ 
y todo el servicio sanitario moderí10't j¡.ffli 
rán razón en Compostela 114, ferrete 
Telf. A-1071. 8440 8-15 
E N R E I N A 14 v?. alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con o 
muebles; entrada á todas horas; pre 
módicos ; se desean personas de mor 
cios . 
l9 alldaPi 
E n las mismas condiciones en Reina 41 • 
Galiano 136 se alquila un hermoso dep 
tamento con vista á la calle 
_ 8153 
V E D A D O „ -«fa 
Calle 15 esquina á C. Se alquila -
nueva, esp léndida y fresca casa. t38, 
en la misma. Informan en Aguacate 
d e _ l á _ 3 . 8371 |r ' -1 ' '_3' -r 
E N C U B A - 377 esqul^^lT^O'Reil¡Y-/CJ\\ ' , 
En '1 
rtas. 
quila un departamento grande en 
nes á la calle, se alquilan en los altos de ! tenes, para oficina ó comls loni«ta« 
la fresca c ó m o d a y bon.ta casa de Be- misma se venden unas rejas para 
la^coaín 15, nuevo, es casa de familia. C á M o , en el café i n f o r m a r á n Jn . 
ooitd S-18 i g304 20-12 
Aut 
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Í A S I L D I A 
v tres mil lones de presupuesto! 
[ ¡ C u a r e n t a } ^ no es nada e g ^ . . . 
j.ara un 11 tre9 millones de credenciales, 
Cllare^ta y $a3) lkistas reales 
Eéditofl. ' uchas lindezas por el esti lo 
otras l» _ cUalQUlera dejan t ranqu i lo . 
^ un 7690 an diplomacia cuesta dinero 
muestra 
calzones, pincho y sombrero 
con casaca. migrno p i n t o n l en v a l d e m o r o 
I ni en edipiflmacla tan l lena de oro. 
^ " " J c„mlPÍones en todas partos 
/fenenios .og ment8( úe ciencia3 y artes 





1 Tesoro, nunca agotado. 
chofers, avena, 1 Aviles, coches, c 
¿.utom" almuerzo, comida y cena, 
desayuncalzad0( Copas, c a f é s y p u r o s . . . 
íl«seS' le del arca de los apuros. 
10(30 no aueda cesante por cosa recia? 
¿Que U ^ueido de Obispo se va á, Venecla, 
con "h v a lgún colega que se desmanda 
5' sl \ ; in beneficio; quien manda, manda. 
10 haCe ta y tres mil lones d© presupuesto? 
6Cuare" I)aís tan r ico no es nada esto. 
?ara L cuando las cosas entren en caja, 
peS drá el tío Paco con la rebaja, 
ya ven y tres mil lones de credenciales, 
^ / m o s r ega l í a s , fiestas reales 
cr i a « ' m u c h a s lindezas por el estilo 
„ otrd-^ T^qoro cualquiera dejan t r anqu i lo 
g, un J 
f e o m o y 0 1 0 a n o t o . . . va l í 
estro es un Tesoro que no se agota 
"alga la nota. 
C. 
G I O S A 
Lí OCTAVA DE 
E n S a n F e l i p e 
Como brillante complemento á los 
suntuosos cultos que en honor de 'Nues-
tra Señora del Monte Carmelo han 
ofrecido sus fervorosos hijos, los RR. 
pp. Carmelitas Descalzos de ia Haba-
na celebróse en la anañana del domin-
m y en la concurrida iglesia déla Or-
den la fiesta de la "Octava" que re-
saltó muy 'lucida.. Sobre las siete y 
treinta gran número de católicos prác-
ticos se acercaron á recibir en sus pe-
íhos al Dios tres veces santo. La igle-
sia de San'Felipe aun ostentaba las be-
llas galas que lució en la pasada solem-
nidad de María. A 'la hora anuncia-
da comenzó la misa de Ministros, ofi-
eiaado de preste el R. P. Casimiro de 
la Sagrada Familia y de Diáeono y 
Subdiácono los RR. PP. Dionisio de 
Santa Miaría y Fermín de la Virgen 
del Carmen C. D. Siendo acompaña-
da al órgano. A l Sagrado Evangelio 
ocupó la Cátedra del Espí r i tu Santo 
el Rvdo. P . Francisco Javier, C. D. y 
pronunció nn briWante sermón en el 
que nos hahló de los incalculables be-
neficios espirituales que están inculca-
dos en el santo escapulario de la Vi r -
gen del Carmelo. Asegurándonos es-
ta Soberana Señora que "quien -mue-
ra con él no se condenará ." 
Designado estaba para d i r ig i r la pa-
labra en esta mañana al auditorio car-
melitino, el Rvdo. P. Rodrigo de la 
Virgen del Carmen. C. D., pero por 
una indisposición catarral se ve pri-
vado de hacerlo. 
Por la tarde de este mismo día y por 
el rnny plausihle motivo de estar de 
manifiesto en la iglesia de San Felipe 
t S. D. M., se llevó á efecto por las na-
ves laterales, la procesión de Jesús Sa-
cramentado, escoltando á este Divino 
Señor toda la Reverenda Comunida de 
Carmelitas Descalzos, luciendo sus al-
bas capas y entonando el majestuoso 
cántico del "Pange Lingua." Poste-
riormente iban también los Hermanos 
^ la V. 0. T. d^l Carmen y Santa Te-
resa y gran número de caballeros per-
tenecientes á las numerosas huestes con 
que cuenta, la Asociación Pontificia de 
la Habana. Un público tan numeroso 
como devoto presenciaba este imponente 
acto. Al llearar al presbiterio, .se i lu-
mino el altar mayor, con profusión de 
luces eléctricas. Seguidamente se hi-
zo la reserva solemne del Santísimo 
sacramento y en 'los augustos momen-
tos en que se daba la bendición, todo 
el Pueblo allí congregado, con un re-
gimiento y devoción que edificaba 
Postrábase de hinojos para adorar y 
bendecir al Dios de las eternidades, 
allí nos marchamos llevando en 
,alma mucho consuelo y mucha als-
?na en el corazón. 
CARME DO. 
Ulpiano Horrego, Faus t ino Alonso, M a -
nuel G a r c í a F e r n á n d e z y R a m ó n Iglesias 
F e r n á n d e z . 
Ingresaron: Enr ique Melendreras Otero, 
R a m ó n G a r c í a Díaz , Migue l P e ñ a l v a M a r -
t ínez , Be larmino Ar l a s G a r c í a , J o s é P é -
rez M e n é n d e z , Francisco M e n é n d e z M i r a n -
da, J o s é No ta r io G o n z á l e z , Severino Ar ias 
G a r c í a , T imoteo Fer ray Espina, C é s a r Ca-
daviek Rico, An ton io V i l l a b u i l l e , V a l e n t í n 
R ive ra Gómez , L u i s F e r n á n d e z Sans, Ra-
fael Sosa S á n c h e z , Adol fo Junquera V a l -
dés , J o s é G a r c í a G u t i é r r e z , Manuel N a -
vas Díaz , Anton io M e n é n d e z Fuerte, Eduar -
do S á n c h e z Piquero, Carlos R ive ra I . l a y 
J o s é F e r n á n d e z Gaecia. 
E N " L A B E N E F I C A " 
" i n g r e s a r o n : J o s é Arg i z R o d r í g u e z , P a t r i -
cin Manteiga C u r r á i s , Generoso R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , F é l i x Gonzá l ez Pedraza, Fer-
nando Quintero Ramos, Manuel Bar ton 
Cambo, J o s é Pena Santiago, Manuel Gar-
c í a Ferre l ro , Inocenolo L ó p e z N ú ñ e z , M a -
nuel L ó p e z Dorado, S e r a f í n F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z , V a l e n t í n Ramos Díaz , J o s é M a r í a 
Luaces Pazos, Francisca L i m l a Paz, J o s é 
AgrrelO López , Beni to R e g ó R e g ó , J o s é Es-
t é v e z Alonso, Mar iano Jaurlque Bueno, A n -
tonio F e r n á n d e z Castellada, J o s é Fonte-
la, Bernardo Lage V á z q u e z , V í c t o r Zama-
cuna P i l d a í n , J e s ú s Tapia C e r v i ñ o , Juan 
F e r n á n d e z Losada, Marce l ino Funcasta 
Rouco, E l í s eo P i ñ ó n P é r e z y J b s é " Saave-
dra R ú a . 
D f a l t a : Francisco Procos Zabala. J o s é 
Gerreiro D i é s u e z , Manuel Gerpe, Manue l 
L ó p e z R o d r í g u e z , Juan Pesquero de l a 
Iglesia, Dav id Romero Gonzá lez , J o s é M a -
r í a Santos, Beni to N o y a Verde, A n t o n i o 
F e r n á n d e z G a r c í a , Manuel V á r e l a Mei l án , 
Constant ino Silvosa Anido , V a l e n t í n A l -
varez F e r n á n d e z , F loren t ino Pereira B l a n -
co, R a m ó n Regueira Couce, Nlcasio Sande 
López , B a r t o l o m é Gayoso Río , Narc iso Fe-
r ro López , R a m ó n Cabrera Acosta, Sebas-
t lá l i Bosque P imienta , Benigno Curbelo 
Díaz , A n d r é s V l l l a d ó n l g a F i lgue i ra , J o s é 
Arg i z R o d r í g u e z (Fal lec ido) , R a m ó n Ca-
beiro P e ñ a , An ton io L ó p e z Saavedra, J o s é 
M a r í a R o d r í g u e z Gonzá lez , A n t o n i o L ó p e z 
Lamas, J o s é P é r e z P é r e z , J o s é F. Calvo 
F e r n á n d e z , J o s é Soto Castro, Dan ie l Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z , J o s é Santos Alvarez y 
Manuel Sonto Salgueiro. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Juan Delgado G o n z á l e z , Be-
ni to T r u j i l l o T r u j i l l o Santis, Juan Pad i -
l la G a r c é s , T o m á s L ó p e z G o n z á l e z y L a u -
reano L e ó n Pino. 
De a l t a : A n t o n i o Bar re to P é r e z , Juan 
T r i a n a Remedios, Vicente P é r e z S u á r c z . 
Manuel Meneses Medina, Francisco Ca-
brera L u j á n , R a m ó n C á r d e n a s B e n í t e z , Jo-
sé Ca r r i l l o Medina y F é l i x Ramos M a -
rrero . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O 
De a l t a : Manuel Gonzá lez , Manue l Da-
r lo y Gumersindo R o d r í g u e z . 
Ingresaron: Manuel Rey, J o s é M u r í a s , 
An ton io L ó p e z y A n t o n i a Gajate. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Francisca M a y o l . 
De a l t a : Josefa H e r n á n d e z , Delf lna L l e -
ra, Esteban L u n a y Gabriela C a s t a ñ e d a . 
Corte de María.— Dia 25 .—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Belén, en su iglesia. 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l 
E l d í a 26 del actual , á las ocho y me-
dia a. m. t e n d r á lugar en la Iglesia del 
Santo Angel , una fiesta en honor de la 
Gloriosa Santa Ana. E l p a n e g í r i c o e s t á á 
cargo del elocuente orador sagrado Reve-
rendo Padre Santiago G. A m i g ó , i lus t re Ca-
nón igo lectoral . 
Se supl ica la asistencia á los fieles, y en 
especial á los numerosos devotos de la 
Santa. 
Una devota. 
8731 l t - 24 3d-22 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N a c i o n a l . — 
Punción extraordinaria á beneficio 
de los fondos de la Sociedad de Bene-
fieencia de Naturales de Galicia, con 
motivo de la festividad de Santiago 
Apóstol, Pat rón de España. 
Se pondrá en escena por la Compa-
ñía d d teatro Albisu la opereta en tres 
a^tas E l Soldado de Chocolate. 
En los intermedios habrá números 
de concierto. 
P a y p . e t . — 
Cinematógrafo y variedades. —Fun-
ción diaria. — Espectáculo continuo. 
Estrenos diarios. 
A l b i s u . — 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
No hay función, por pasar la Com-
pañía al teatro Nacional. 
P O L I T E A M A H A B A N E K O . — 
Oran Teatro. 
Compañía de zarzuela. 1 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Vaudevülr.. 
Cinematógrafo y variedades. 
Presentación del gran Torcsky. 
Tu.vnt». M a u í m . — 
Cinematógrafo y Quinteto ''Mar* 
t i . " — Punción por tandas 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s 
r r i m e r T r i m e s t r e d e 11)11 á 1 9 1 2 
Se hace saber á los contr ibuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes a l mismo quedara abier to desde el d ía 
25 del corr iente mes a l 23 de Agosto 
p r ó x i m o en los bajos de la Casa de la 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , por Mercaderes, 
todos los d í a s h á b i l e s de 7 á 1 1 a . 
m., apercibidos que si dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeu-
dos i n c u r r i r á n en el recargo del 10 por 
ciento, y §e c o n t i n u a r á el procedimiento 
conforme se de te rmina en la Ley de I m -
puestos Municipales . 
T a m b i é n en este plazo e s t a r á n al cobro 
los recibos de la contr ibució-n correspon-
dientes á las fincas <u'« la C o m i s i ó n t..f 
Impuesto T e r r i t o r i a l hubiere resuelto dar-
las de altas, por f a b r i c a c i ó n 6 por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya r e s o l u c i ó n se les haya notificado a 
los interesados por ese Organismo des-
p u é s del d ía en que se a b r i ó al cobro el 
t r imes t re anter ior á é s t e , como asimismo 
so hace sa^jer que en v i r t u d de acuerao 
del A y u n t a m i e n t o de fecha 15 de Dic i em-
bre del a ñ o p r ó x i m o pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas XTrbana.s y R ú s t i c a s de nueva cons-
. t rucc lón ó r ec t i f i cac ión de cuotas, p o d r á n 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que e s t é a l cobro y a s í suce-
sivamente en cada t r imes t re hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
v i r t u d de la p r ó r r o g a concedida no pue-
da su rg i r la p r e s c r i p c i ó n a u m e n t á n d o s e 
en este caso el n ú m e r o de recibos que en 
cada t r imes t re se deba abonar, a d v i r t i é n -
dose que esta conces ión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse los rec i -
bos que le correspondan; incurr iendo en e! 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas iniciales 
de las calles sean de l a A á la M , y los ba-
r r ios apartados de A r r o y o Apolo. Calvario, 
Cerro y L u y a n ó , se encuentran en la Co-
l e c t u r í a del s e ñ o r Carlos Carnear te , y los 
de la N á la Z y barr ios de A r r o y o Naran -
jo, Casa Blanca, J e s ú s del Monte y Puentes 
Grandes, Regla y Vedado, en la del s eñor 
J o s é A. Vi l laverde , á donde deben sol ic i tar -
los para su abono. 
T a m b i é n se hace saber á los s e ñ o r e s 
Contr ibuyentes y ar rendatar ios de Fincas 
Urbanas y R ñ s t l c a s la o b l i g a c i ó n en que 
e s t á n de declarar en los p e r í o d o s s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 2?, de la Ley de I m -
puestos cualquier v a r i a c i ó n ocur r ida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo a r t í c u l o 
dice lo s iguiente: 
A r t í c u l o 23.—En la p r imera quincena del 
mes de Junio de cada a ñ o , d e b e r á ser de-
clarada al Alcalde M u n i c i p a l ó del barr io 
respectivo, por el propie tar io de Fincas 
R ú s t i c a s ó Urbanas, 6 por sus represen-
tantes, cualquiera v a r i a c i ó n que hubiere 
ocurr ido , respecto á la renta ú l t i m a fijada. 
I g u a l d e c l a r a c i ó n y en la propia fecha 
e s t á n obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo adver t i r que incur ren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el a r t í c u l o 61 de la propia Ley qufe co-
piado dice: 
A r t í c u l o 61: Incur ren en responsabil idad: 
Las personas obligadas á presentar de-
olaraciones de fincas, que no lo hicieren, 
y las que s e g ú n el a r t í c u l o 36 deban tes-
t i f icar en los casos que al l í se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho a r t í c u l o se 
expresa, i n c u r r i r á n en l a m u l t a de D I E Z 
A C I N C U E N T A PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
E n caso de o c u l t a c i ó n , á m á s de la m u l -
ta se p a g a r á el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana, 20 de Julio- de 1911. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Munic ipa l . 
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R E P U B L I C A P E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o del Serv i -
cio de Faros y Aux i l i o s á la N a v e g a c i ó n . 
—Maestranza.—Habana 22 de Jul io de 
1911.—Hasta las diez de la m a ñ a n a del d í a 
26 de Agosto de 1911, se r e c i b i r á n en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la c o n t r a t a c i ó n del Servicio de Comu-
n icac ión y abastecimiento de los faros de 
Pun ta Oobernadora, Pun ta de Maya, Cayo 
Diana, Cayo Piedras del Norte , Cayo Cruz 
del Padre, Cayo B a h í a de Cád iz . Cayo 
Cristo, Boca de Sagua, Cayo F r a n c é s , Ca-
yo C a i m á n Orande de Santa M a r í a , Cayo 
P a r e d ó n Grande, Punta do Matern l l los , 
Punta de P r á c t i c o s , Punta Peregrina, V i -
ta, S a m á , Pun ta Lucrecia , B a ñ e s , Ñ ipe , 
Sasua de T á n a m o , Punta de Mais í , Cabo 
Cruz, Cayo la Perla, Punta de los Colora-
dos, Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano 
dr l Kste, y entonces dichas proposiciones 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . — S e da-
r á n pormenores á quienes los solici ten.— 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y A u x i l i o s á la N a -
vegac ión . 
C 2206 alt . . 6-25 
O F I C I N A D D L C U A R T E L M A E S T R E 
General y Comisario General del E j é r c i t o . 
—Hasta las 2 p. m. de los d í a s que 
se indican, se r e c i b i r á n en la Oficina 
del Cuartelmaestre y Comisario del Pues-
to del Mor ro de Santiago de Cuba, pro-
posiciones en pliegos cerrados y lacrados 
para los siguientes suminis t ros : de v í v e -
res, l e ñ a y pan el d ía 27; de forraje el 
d í a 29, ambos de Ju l io de 1911, y de po-
lainas el d ía 2 de Agosto de 1911, y en-
tonces las proposiciones se a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . — S e ciarán pormenores á 
quienes los soliciten.^—O. Machado, Tenien-
te Coronel Cuartelmaestre General y Co-
misar io General del E j é r c i t o . 
C 2146 al t . 6-17 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
« S I S DE mu [H 
CRONICA RELIGIOSA 
I D A D E S E S P A Ñ O L A S 
movimiento de enfermos 
E N " L A P U R I S I M A " 
Jcwf alta: Alfonso Arenc ib ia R o d r í g u e z , 
d " R e v u e l t a Acosta, Manuel Alvarez Fre -
j ^ ' Enillio Her re ra Manzabaley, V i c t o r i a -
L an-alde Erreguerana. Juan F e r n á n d e z 
, reriZo' Severino F e r n á n d e z S u á r e z , M a -
] Pére2 Tellechea, Fé l ix F e r n á n d e z Pe-
rrfrín, Manuel G u t i é r r e z S u á r e z , J e s ú s 
D I A 25 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
.iestad está de manifiesto en las Ursu-
linas. 
Santiago el M-ayor, apóstol y 
már t i r , patrono de España . . Santos 
Cucnfato y Teodoro, már t i r e s ; y san-
ta Valentina, virgen y már t i r . 
Santiago apóstol, cuya memoria ce-
lebra hoy la Iglesia, se llama el Mn-
yor. porque fué llamado al apostolado 
antes que el otro Santiago, hno de 
Alfeo. Santiago el Mayor fué el hijo 
del Zebedeo y de María Salomé y her-
mano de San Juan evangelista. San 
Epifanio cree que Santiago era discí 
O F I C I N A D E L C U A R T E L M A E S T R E 
General y Comisarlo Genera! del E j é r c i t o . 
—Has ta las 2 p. m. de los d í a s que 
se indican, se r e c i b i r á n en la Oficina 
del Cuartelmaestre y Comisario del Pues-
to de Columbla, proposiciones en pliegos 
cerrados y lacrados para los siguientes 
suminis t ros : de V í v e r e s el d ía 27 de Ju -
lio y de For ra je el d í a 28 de Ju l io de 
1911, y entonces las proposiciones se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . — S e d a r á n por-
menores á quienes los soliciten.—O. Ma-
chado, Teniente Coronel Cuartelmaestre 
General y Comisarlo General del E j é r c i t o . 
C 2145 alt . 6-17 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo de la Di rec t iva , se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se sacan á p ú b l i c a subasta las obras de 
a m p l i a c i ó n y reforma en el departamento 
"Segundo Alvarez" de la Qu in ta Covadonga. 
Los planos y pliego de condiciones e s t á n 
en esta d e c r e t a r í a á la d i spos i c ión de 
cuantas personas deseen examinarlos, t o -
dos los d í a s h á b i l e s de una á cuat ro de 
la tarde, hasta el d í a 3 del p r ó x i m o mes 
de Agosto. 
A las indicadas horas se a d m i t i r á n p ro -
posiciones en dicha oficina, y el expresado 
día 3 de Agosto se a d m i t i r á n t a m b i é n has-
ta las OCHO E N P U N T O D E L A N O C H E , 
hora en que se r e u n i r á la D i r e c t i v a en 
el s a lón de sesiones de este Centro, para 
proceder al acto de la subasta. 
' L a ses ión s e r á púb l i ca , pudlendo pre-
senciarla todos los l lcl tadores. 
Habana, 17 de Ju l io de 1911. 
E l Secretario, 
A, Machín. 
C 2152 a l t . 17 J l . 
U Q U I O M DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con br i -
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyería corriente, oro de 14 k i -
lates, grran surtido ?.n novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizios, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
K I ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 1896 26-29 j n . 
L E O N I C H A S O 
Licenciado on Fi losof ía y Letras 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el ma -
gisterio. I n f o r m a r á n en la Adminis^racl/>n 
de este p e r i ó d i c o ó *n Teniente Rev Í8( 
si los. a . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
su id lonm, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y fi domic i l io . Eg ido n ú m . 8. 
A Ai?.-5 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á domic i l io 6 en 
su casa par t icu la r . San J o s é 119%, altos. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augus tus Roberts, au tor del Método 
Nov í s imo , Clases nocturnas en su Aca -
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. San Miguel 46, 
Unica Academia donde las clases son d ia-
r las ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
8392 13-14 JL 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S O L I -
c i ta co locac ión en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, teniendo quien in forme de ella, 
Compostela n ú m . 44, esquina á Obispo. 
8799 4-25 ^ 
U N A C O S T U R E R A Q U E H A C E V B S -
tldos por figurín y toda clase de ropa b l an -
ca y borda al pasado á la pe r f ecc ión , se 
ofrece para a l g ú n ta l ler de modis ta ó casa 
par t icu lar , pero desea comer y do rmi r en 
el acomodo. Precio convencional. I n f o r m a -
r á n : Paula 18, bajos, derecha. 
8797 . 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
que sabe bien su oficio, en casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento; es de confianza y tiene 
personas que lo garant icen; I n f o r m a n : en 
Manr ique 105, c a r n i c e r í a . 
8796 4 -25 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N c o -
locarse de criadas de manos ó manejado-
ras; una entiende de cocina. Tienen refe-
rencias. Informes: Someruelos 57. 
8822 4-25 
C O C I N E R p Y R E P O S T E R O S O L I C I T A 
co locac ión en casa par t i cu la r ó cualquier 
otra, con p r á c t i c a suficiente por l levar a ñ o s 
en el g i ro , teniendo r e c o m e i í d a c l o n e s de las 
casas que ha trabajado. I n f o r m a r á n en 
Prado y Vir tudes , v id r i e r a de tabacos del 
ca fé " E l Pueblo." 8820 4-25 _ 
U N C O C I N E R O a T s I A T I C O S O L I C I T A 
co locac ión en casa pa r t i cu la r ó de comer-
cio: sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l l a 
y t iene referencias. Paula n ú m . 70. 
8818 4-25 
SE O F R E C E U N E S P A Ñ O L D E M E -
dlana edad para portero, criado, ó para la 
l impieza de escritorios, ú otros trabajos 
a n á l o g o s , dentro ó fuera de la Habana, es 
p r á c t i c o en esos trabajos, tiene buenas re-
comendaciones. D a r á n r a z ó n , calle Omoa 
n ú m . 39, esquina á Romay, ( c a r n i c e r í a . ) 
8816 4-25 
GRECO S C H O O L OF L A N G U A G E S . — 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s y otros id io -
mas. Se hacen traducciones. " E l Ins t ruc -
tor I n g l é s " por "C. Greco", l i b r o completo, 
bien t raducido y explicado para aprender 
Inp lé s en su casa; precio $3-50 Cy. H a -
bana 97. altos. 8471 8-16 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
( ' C o n c u r s o , ) 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de A d m i n i s -
t rador de la Qu in ta Covadonga, por acuer-
do de la Secc ión de Asis tencia Sani tar ia 
se anuncia por este medio, para general 
conocimiento, que dicho cargo se p r o v e e r á 
por concurso. 
Las solicitudes que deseen presentar los 
s e ñ o r e s socios fundadores y de n ú m e r o 
provinciales, se a d m i t i r á n en esta Secre-
t a r í a todos los d í a s h á b i l e s de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 12 á 5 de la tarde, hasta 
el p r ó x i m o d í a 29 Inclusive. 
Habana ,19 de Ju l io de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. Machín, 
C 2171 11-19 J l . 
£ornií.2a Caray, Rodr igo Escalera Chao, I P^0 ^ San Juan Bautista. Sea de CS-
Soi9Pe Allés, Mi,?uel Morales G a r c í a , J o s é ; to lo que fuere, es cierto que lueí?o 
Baita Llo^ach• Manuei Alvarez M a r t í n e z , q ^ g cornenzó á predicar el Hi jo de 
^ T n f ^ 0 ^ 1 ^ 0 ' Juan Bu3taciue L 1 H Dios, Santiago v San Juan fueron los 
m / . , n!o Tous Farre , Vicente Ga rc í a1 . , t ' • • i 
C° a es' ^ R. Ponce Pascual, E m i l i o \ ^ se ( l i e r o n m a s P™* OlHe, aun-
m * MedÍRa' Mamie i D o m í n g u e z M i - Q'iP rm lo siguieron hasta algunos m¿ 
eh t.'. tanislao P é r e z Perdomo, Francls-
?0 «Piloso Gard 
p t a t i e o ü r t . 
AureH688^0"1 Bonii:acio L a r r a u r l Salazar, 
Gu4» i» n á n d e z A o H a r á n , Pedro P u i g 
si0 ¿ . ^ ' t a s a r Morales V á z q u e z , Anas ta -
HofceH n 0 0 " 1 ^ ' •Iust0 Feito F e r n á n d e z , 
Casal V nPt Mirahent- A d r i á n G a r c í a 
fez r 0 N ú ñ e z H e r n á n d e z , I s idro Pe-
l a r e l a y M a r t í n Brune t Macol i . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ion y Ale jandro V á z q u e z 
Cano p : Pedro de la Osa Rabel, Manuel 
da. JuaiT^p ' Marcel ino M e n é n d e z M i r a n -
Vare2 Mp ¿ a r c í a F e r n á n d e z , Marce l ino AÍ-
^ Antíi dei5' Lu i s G í m , í a Alvaro/ . , J o s é 
Mo Or ta / ' p a r d ü F e r n ¿ n d e ! ! Llnera , Ju -
Co. Luiq p tro ' Luciano F e r n á n d e z B lan -
Alonso % , 08 Castro' R a i n ú n Alonso 
^ n á n d e / ^ 0 1 8 0 0 S'd'inz Rui7- Celestino 
José L ó n p , o 1 Ram6n Prades Glroma, 
lez- PelU-i Garcla' Manuel G a r c í a G o n z á -
Míenel t ,ano MaJ'0 Cueto, Podro C o r t é s , 
varez P r n ^ V,oente. J o s é Inf les ta A l -
nuel Rortrf 010 Garc{a M e n é n d e z , M a -
¥l&uei Tom ^ Adolfo M é n é n d e z . A v i l a , 
na' Benisn 1-stro' J o s é M e n é n d e z L l a -
^íenéndez n , Cuerv,) F e r n á n d e z , N ico l á s 
^ a z . Misue l Cruz Castellanos, 
ses después. 
Santiago trabajó, con extraordina-
rio cela en anunciar la fe de Jesn-
Criátó.. TTn dia hablaba con grande 
fuerza acerca do la divinidad de Je-
sucristo, probándola con el cumpli-
miento de las profecías, echáronle ma-
no los judíos, y después de haberlo 
.maltratado, lo llevarou á Heredes 
Agripa,, rey de Jndea, quien le sen-
tenció á ser degollado. Sucedió este 
•martirio el año 4 4 de Jesucristo. Sus 
sagradas reliquias fueron trasladadas 
de Jerusalén á España tal dia como, 
hoy, y se guardan en (^omnostela con 
muy singular veneración de aquellos 
.naturales y gran concurrencia de fie-
les de todo el mundo cristiano, que 
por devoción y por voto van á visitar 
el sepulcro del santo. 
Fiestas el Miércoles 
El i sa s SoleUinéSj en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E 131 P U E S T O S 
A V I S O 
I n i m t o Folire MnstPla y Coinsrcio 
PATENTES DE ALCOHOLES 
C o r m p o i i M e al Ijfircicifláe KKI á 1912 
Se hace saber á los contr ibuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Munic ip io , situadas en los ba-
jos de la Casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c ipa l . Mercaderes y Obispo, todos los d í a s 
h á M l e s , desde el 24 del actual al 22 de 
Agosto p r ó x i m o , ambos d í a s inclusives, du -
ran te las horas comprendidas entre 7 a. m. 
á 1 1 % ai m., apercibidos de que si t rans-
cur r ido el ci tado plazo no satisfacen sus 
adeudos, i n c u r r i r á n en el recargo de la 
doble cuota, y se c o n t i n u a r á el cobro de 
la expresada cant idad de conformidad con 
lo prevenido «n los C a p í t u l o s tercero y 
cuar to del T í t u l o cuar to de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, Ju l io 20 de 1311. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde M u n i c i p a l . 
C 2180 5-22 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
DIPLOMA DE CDNSTANGIIk 
De orden del s e ñ o r Presidente, se anun-
cia por este medio que en esta Secreta-
r í a se encuentran, á la d i spos i c ión de los 
Interesados, los diplomas de constancia que 
a c o r d ó la Junta General entregar á los 
s e ñ o r e s socios que lleven quince ó m á s 
a ñ o s de Inscriptos en el Centro. 
Los que se crean con derecho á obtener 
dicho diploma, d e b e r á n presentar, como 
just i f icante , su recibo de l a cuota social. 
Para ev i ta r equivocaciones, se advier te 
que solo t e n d r á n derecho á poseer el re-
petido d ip loma los s e ñ o r e s socios cuyo n ú -
mero de i n s c r i p c i ó n e s t é comprendido del 
uno al novecientos treinta y tres, ambos 
inclusive. 
Habana, 19 de Ju l io de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín, 
C 2178 12-20 
M O D I S T A E N B L A X C O . — S E H A C E X 
juegos de cama con bainlcas, r e j i l l a y r a n -
das para s e ñ o r a s de gusto; precios m ó d i -
cos. Monte n ú m . 26, antes n ú m . 6; se en-
s e ñ a á quien lo desee. 8792 4-23 
T E N E D O R D E L I B R O S T E N I E N D O 
unas hora^5 disponibles, se ofrece para l l e -
var los l ibros y correspondencia de cua l -
quier establecimiento por m ó d i c a r e t r i b u -
ción. Referencias: E. Jorge, O'Rei l ly 116, 
Apar tado 268, A m e r i c a n Opticians . 
8846 4-25 
T E N E D O R I^E L I B R O S , SE O F R E C E 
joven peninsular para este ú otro t rabajo 
de escr i tor io ; buena l e t ra ; referencias; 
m u y p r á c t i c o y pocas pretensiones. Car-
bonell, Da lmau y Ca., San Ignacio 19 y 21, 
a l m a c é n . 8845 4-25 
" " d e s e a C O L O C A R S E U N A C R I A Ñ D B -
ra, peninsular, á leche entera de dos me-
ses y medio; se puede ver su n i ñ o y tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : San L á z a r o 
362, h a b i t a c i ó n n ú m . 59; no tiene inconve-
niente en sal i r al campo. 
8844 4-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO-
que Gallego, A g u i a r 72, Telf . A2404. En 15 
minutos y con referencias, fac i l i to criados, 
dependientes, crianderas y trabajadores. 
8843 ; Í^.5__ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c ó l o c a r s e en establecimiento ó casa par-
t i c u l a r ; no duerme en el acomodo; t iene 
buenas referencias; sabe c u m p l i r con su 
ob l i gac ión . A m i s t a d 136, cuar to n ú m . 20. 
S841 4-25 
P A R A E L V E D A D O , SE COLOCA U N 
joven peniusular de cr iado de mano ó mozo 
de comeddr, sabiendo su o b l i g a c i ó n . Ra-
z ó n : calle 15 entre 12 y 14, modista. 
8838 4-25 
' U Í I A J O V E N D E 14 A Ñ O S , P E N I N S U -
lar, so l ic i ta co locac ión de c r i ada de m a -
no 6 manejadora, en casa de un m a t r i m o -
nio. Vives n ú m . 113. 8835 4-25 
POZOS ARTiíSIANOS 
é i n s t a l a c i d n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 2039 J l . 1 
L O S Q U E D E S E A N comer y d o r m i r sa-
broso, en Oficios n ú m e r o s 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina , comidas á la espa-
ñ o l a y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda ' L a 
Gran An ' t i l l a" . 8264 26-11 J l . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
mm de w s i o s m m i u [mmm mu 
n Por acuerdo de la D i r e c t i v a y de orden 
del s e ñ o r Presidente, se anuncia por este 
medio, para general conocimiento, que se 
saca á p ú b l i c a subasta la p r o v i s i ó n de 
aparatos de Rayos X y electr ic idad m é d i c a 
para el departamento " J o s é I n c l á n , " de la 
Quin ta Covadonga. 
E l pliego de condiciones se encuentra 
en esta oficina á l a d i spos i c ión de cuan-
tas personas deseen examinar lo , todos los 
d í a s h á b i l e s de una á cuatro de la tarde, 
hasta el d ía 15 de Septiembre p r ó x i m o . 
E n esta S e c r e t a r í a se f a c i l i t a r á n mode-
los de p r o p o s i c i ó n á los s e ñ o r e s que los 
sol ici ten, como Igualmente se a d m i t i r á n 
proposiciones á las indicadas horas, y el 
expresado d í a 15 de Septiembre se a d m i -
t i r á n t a m b i é n hasta las ocho en punto de 
la noche, hora en que se r e u n i r á la Di rec-
t i v a para proceder á la subasta, en ses ión 
p ú b l i c a . 
Habana, 21 de Jul io de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2190 a l t . 13-21 
Se ha extraviado un arete redondo con 
un b r i l l an te en el centro, rodeado de seis 
p e q u e ñ o s r u b í e s y é s t o s á su vez rodeados 
de br i l lantes chiquitos. A l que entregue 
dicha prenda, se le g r a t i f i c a r á por su due-
ñ a en Lagunas 10, altos. 
8748 l t - 2 1 3d-22 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A B L A N C A , 
de mediana edad, que sepa d e s e m p e ñ a r 
bien su o b l i g a c i ó n ; no se presenten las que 
ha l lan estado; 3 centenes y ropa l i m p i a . 
J e s ú s M a r í a 41, d e s p u é s de las 9 de la 
m a ñ a n a . 8834 4-25 
J O V E N P E X I X S U L A R , R E C I E X L L E -
gada. con recomendaciones, se ofrece como 
cr iada ó manejadora. Calle Habana n ú m . 
119. 8833 4-25 
" " U X J O V E X E S P A Ñ O L S O L I C I T A C o -
locac ión en botica, de aprendiz adelanta-
do. I n f o r m a n : Esperanza n ú m s . 32 y 36. 
8832 4-25 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión para cr iada de mano 6 maneja-
dora, teniendo quien la garant ice. San I g -
nacio n ú m . 74, altos. 8830 4-25 
M a n o y p i n e r o 
¡Se necesita un chino que entienda 
de ambas cosas y tenga quien le ga-
rantice como trabajador y de oon-
í'ianza. 
Dirigirse al portero del D I A R I O 
DE LA MARINA. 
A. 25 j l . 
Dirección General k la Lotena Nacional 
A V I S O 
H a b i é n d o s e hecho ya por el Di rec tor Ge-
nera l saliente el repar to de los billetes de 
esta L o t e r í a correspondientes á los sorteos 
que han de celebrarse hasta el d ía 10 de 
Agosto del presente a ñ o , inclusive, he dis-
puesto que por este medio se haga saber al 
p ú b l i c o que sólo hasta dicha fecha—en que 
se c e l e b r a r á el r-orteo 66—se o b s e r v a r á n los 
repartos ext raordinar ios que han^ venido 
h a c i é n d o s e ; y que desde el sorteo 6r, inc lu -
sive,, el repar to general de lQ¡3 billetes de 
cada sorteo se h a r á con estr icta su jec ión al 
plan que, en consecuencia con el e s p í r i t u 
equi ta t ivo de ta Ley, estudia actualmente 
c s t a - D l r e c c l ó n General. 
Habana ,21 de Ju l io de 1911. 
R. Sánchez , 
Director General. 
C 2201 3'23 
U N A P E X I X S U L A R , C O C I X E R A Y R E -
postera fina, desea casa de mora l idad por 
el centro de la c iudad; sólo cocina á l a es-
p a ñ o l a y francesa; no duerme en el aco-
modo. Egldo n ú m . 4, nuevo, cuar to n ú m . 15. 
8813 4-26 
" S E S O L I C I T A U X A C R I A D A Q U E CO-
clne para una cor ta f a m i l i a y l impieza de 
una casa p e q u e ñ a . Sueldo: 2 centenes y 
ropa l i m p i a ; se pagan los viajes. Calle G 
esquina á 13, Qu in ta de Lourdes, casa n ú -
mero 18. 8810 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I X S U -
lar, de cr iada de habitaciones y zurc i r , cose 
á m á q u i n a ; para comedor ó camarera de 
ho te l ; va fuera de la Habana ; da referen-
cias de las casas en que ha estado. In fo r -
m a n : Manr ique 135. 8809 4-25 
CoiiMla fia FoiMito Mrario 
HABANA,—CUBA, 
TERCER O i O E N B O 
Dispuesto el pago de un dividendo 
de 4 % sobre el capital social (segun-
do dividendo de 1 9 1 1 ) , se avisa por 
este medio á los señores accionistas, 
que desde el -Io. de Agosto próximo 
quedará abierto ol pago de dicho di-
videndo, previa presentación del res-
pectivo certificado liberado de accio-
nes. / 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
- E l Director, 
F. A. NETTO. 
P . C 2195 10-22 j l . 
U N A C O C I X E R A Y R E P O S T E R A . P E 
ninsular , so l ic i ta c o l o c a c i ó n en casa de fa -
m i l i a ó de comercio; es cumpl ida y tiene 
cruien la garantice. Corrales n ú m . 128. car-
nicería^ 8808 4-25 
" " C O C I X E R O ; S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
en casa de comercio 6 pa r t i cu l a r ; ha t raba-
jado muchos a ñ o s en Barcelona y en esta 
capi ta l . Conoce toda clase de cocina y re-
p o s t e r í a . R a z ó n : San Rafael y A g u i l a , ca-
fé; en la cant ina in fo rman . 
• 8807 4-25 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera, á la e s p a ñ o l a . Sueldo: tres 
centenes. Monte n ú m . 217, moderno, i n -
f o r m a r á n . 8806 4-25 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse para cocinar, en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . V i r tudes n ú m . 46. 
8829 4-25 
C R I A X D E R A I X M E J O R A B L E , P E X I X -
sular, joven y de seis meses de parida, so-
la en la Habana, e s t á reconocida por los 
mejores m é d i c o s y recomendada por muy 
buenas famil ias . " Vi l legas 71 ant iguo, altos. 
8828 4-25 
— U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de mano; sabe coser; no sa 
coloca menos de 3 centenes y ropa l imp ia . 
Puer ta Cerrada 51. . 8827 4-25 
" " U X A C R I A D A P E X I X S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de fa-
m i l i a mora l para el servicio de mano, te-
niendo quien la garant ice. S u á r e z n ú m . 135, 
ant iguo. 8826 4-25 
U N A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera para cor ta f a m i l i a da 
mora l i dad ; tiene buenas referencias, i n -
formes: San J o s é n ú m . 4. 
8825 4-25 
SE S O L I C I T A U X C R I A D O O C R I A D A 
de mano, en T u l i p á n n ú m . 21, en el Cerro. 
8824 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
para l impieza de cuartos y repasar r o p a 
Sueldo: 3 centenes. I n d u s t r i a 70, moderno 
74, altos. 8853 4-25 
" _ S E _ S O L I C I T A U X A B U E N A C O C I X E -
r a de color, que sea m u y aseada. Sueldo: 
3 centenes y los viajes. Calzada de Je súa 
del Monte 628. 8851 4-25 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse para c r i ada de habitaciones y ves-
t i r s e ñ o r a ; tiene buenas referencias; suel-
do: 3 centenos y ropa l imp ia . D i r í j a n s e á 
Salud 22, altos. 8848 4-25 
U N A C O C I N E R A P E X I X S U L A R S O L I -
c l ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de 
comercio, dando informes de su conducta. 
Monte n ú m . 2 H , altos, fonda. 
8805 4-25 
U X A C R I A X D E R A P E X I X S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres meses, 
teniendo quien l a garant ice . Lucena n ú -
mero 1 5 ^ . 8803 4-25 
" U X ~ S E Ñ 0 R E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de por tero ; sabe leer 
y escr ibir ; t iene persona respetable que 
garant ice su conducta; i n f o r m a r á n á to -
das horas: A g u i l a 307, ant iguo, 
8802 4-25 
AGENCIA LA PRIMERA DE AGÍIIAR 
de J. Alonso, A g u i a r 71. T e l é f o n o A-3090, 
Es l a ú n i c a que tiene todo cuanto persona) 
necesite u s t é d , lo mismo en su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier punto 
de la isla. 8761 8-23 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A D E C A M A -
ra. Es inú t i l que se presente sl no acre-
d i t a ser p r á c t i c o en el oficio con buenas re-
comendaciones. Se d a r á buen sueldo. I n -
forman, Calzada del Vedado n ú m . 91, es-
quina á Paseo. 
8762 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, en e s t a b l é c i m i e n t o 6 casa dfl 
f a m i l i a : t iene buenas recomendaciones. In* 
forman, I ndus t r i a n ú m . 101, (an t iguo) 
_ 8 7 64 4-23 
" " H O R T I C U L T O R Y F L O R I C U L T O R CON 
p r á c t i c a en Europa y A m é r i c a , se of rec í 
para j a r d í n de casa par t icu lar , ó encarga-
do de f inca de campo. D i r e c c i ó n Ho te l "La 
Paloma" calle Santa Clara. Ja ime T . Dlaa. 
8767 4-23 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nú, con referencias, que sepa servi r bien, 
en B e l a s c o a í n 38, antes 30. 
8801 4-25 
J O V E N E S P A Ñ O L C O N C O N O C I M I E N -
tos de Ing lés , t a q u i g r a f í a , m á q u i n a y conta-
bi l idad , desea colocarse como ayudante di 
escri torio. H o t e l " L a Paloma," calle S a n t í 
Clara. J o s é L u i s O c a ñ a . 
8768 4-23 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E MANOS 
fina, blanca 6 de color, ha de saber cosei 
bien, s l no tiene buenas referencias es inú-
t i l que se presente. Calzada esq. I , Veda-
do, ' "Vi l la Josefina." 
8772 6-23 
SE S O L I C I T A 
una cr iada de mano y l impieza de casa 
en San Francisco 17, altos, que tenga bue-
nas referencias. 
C 2203 ' 15-23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de manejadora ó criada, con bue-
nas referencias; no quiere i r al campo. 
L a m p a r i l l a 82. 8800 4-25 
U N A P E X I X S U L A R D E S E A COLOCAR» 
se en casa f o r m a l ; no tiene pretensionef 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; pan 
cr iada de mano; t iene buenos in fo rmeá 
Calle 10 esquina á D. X7S5 4-23 
SE OFRECE, P A R A C A S A P A R T I C u i 
l a r ó a l m a c é n , un cocinero peninsular, á 1/ 
e s p a ñ o l a y c r io l l a ; tiene quien lo garan 
tice. En A g u i l a n ú m . 155 y 147, á íóáá 
horas, 8786 i.'¿¿ 
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N O V E I , 4 S C O R T A S . 
L A E S P A D A D E J U D I T H 
TODA PERSONA 
Sedienta do arto, á v i d a do omo/ ión 
e s t é t i c a , d e s p u é s d e P a i t a r l a r g ó t i e m p o 
de un centro en q u e p a l p i t a l a vi la d e l 
e s p í r i t u , on que so pono uno é n c o n t a c -
to con lo qsu'é pase e n el mundo, donde 
se piensa, so nv ibe a l b i n a invprosión 
¿rata, y. por lo menos, se ve algo nue-
vo, ent ró una tarde, hace pocos mo.se.s, 
e n casa (le Durand-Ruel , o n la Quin ta 
Avenida, donde se exhiben siempre ena-
dros exquisitos y oslaba expuesto, pre-
eisa.m! ttte en osos lías, el ú l t i m o retrato 
de Mrs. X. ppr ThéObald Chartrand\ 
Me senté én él elegante y espacioso 
salón de pinturas, gozando intensamen-
te de tanta belleza como me i'Oileaha, y 
pe rd í la noción del tiempo, olava la la 
vista en ' ' l semblante enigmáiico de una 
¿áma vestida de negro, que p a r é e l a 
materialuísnte salirse de un lienzo fir-
mado por el coloso Sargont. 
Volviendo la cabo/.a. al f in, note que 
no esta-ba sola en aquel salón y que me 
miraba con bastante fijeza nn hombro, 
de pie on el dinte l de la puerta. 
No me ora desconocida su cara, aun-
crae de momento no sabía quien ora. 
Viendo mi duda, c o m p r e n d i ó , probable-
mente, nuo lo recordaba á medias y s e 
acercó á mí. 
—Perdono usted, me d i jo , i no es us-
ted la señora do * * í:< ? 
— S í señor , ba l lmeée , poro. . . 
—lTstod no me ha reconoeido, y se 
compren -o; he cambiado mmdio. ^oy 
Pcrcival Kont . 
— S í . sí. por .supuesto.. . soy m u v 
mala fisonomista, r e s p o n d í , t ra tnndo de 
dis imular mi Rorpr^sá. H a c í a tanto 
t iempo que no lo ve í a . . . . 
—¡ Doce a ñ o s ! 
No sab ía q u é de'drlo. me sen t í a t u r -
hada y con pena, j Rs iiosiblo (pie aquel 
hombro de rostro pá l ido y avejentado 
fuese el joven, el apuesto K o n t que ha-
bía conocido en P a r í s , en el estudio de 
Jul ion? Era entonces el m á s pop dar 
dé los artistas en ciernes del Qnnrfu r. 
— E n d i m i ó n . lo llamaban sus c o m p a ñ e -
ros por haberlo escogido como modelo 
u n famoso p i n t o r — y á la verdad, no 
tuvo este que idealizarlo mucho para re-
presentar al bello s o ñ a d o r de la f á b u l a 
griega, eon su fiírura escultural y ner-
viosa, sus dorados cabellos y grandes 
ojos claros, con destellos de crenio. 
P a r e c i ó comprender la l á s t ima que 
me inspiraba y d í jome sonriendo triste-
mente : 
—No esperaba verme tan cambiado 
¿ n o os verdad? 
— O u é le sucede, renuse, ha tenido 
usted alrrima desgracia! 
—¡Ah! se r ía muy lareo contarle, 
aunque siento en usted nn alma compa-
siva one tal vez me diera valor y á n i m o . 
Lo indinuc con ía mano que se sen-
tase á m i lado, í n t i m a m e n t e convenci-
da de nue h a c í a una obra d e enridad y 
cttie el desahnnro a l iv iana aquella alma 
floU - n t r . . aunque rpuzás . on e l fondo, «i 
p-p di-/n-^mo- ol motivo de n u e s t r a s ac-
pioptNQ «o veda más curiosidad v deseo 
de descubrir los arcanos l<d complicado 
enfTi-maie de la misteriosa m á n u i n a 
p-ieobVica. qne verdadero a l t ru ismo 
desinteresado. 
Después de algunas frnscs mías con i 
el objeto do abultarlo y hacerle en t ra r j 
en materia, e m p e z ó : 
— ¿ U s t e d recuerda, no es verdad, con 
qué fervor trabaje al lá , animado por 
los maestros-, cómo en el aielier me pro-
fetizaban un h a l a g ü e ñ o porvenir? Km-
po/.aba ya á darme á conocer. H a b í a ex-
puesto con éxi to en la Bo l in ié re y lo-
grado buenos juicios de la prensa. Sen-
tía i i u o iba viento en popa hacia el re-
nombre y me preparaba á estudiar n n 
año en Ital ia p a r a a f i rmar , eon la con-
t e n í n b r i ó n de los antiguos maestros, la 
técn ica y el colorido, cuando la muerte 
d e ;ni padre mo l l amó al lado de m i fa-
mi l i a . De regreso á NTew Y o r k , me en-
c o n t r é eon qne. por ú n i c a herencia, m i 
pobre padre hab ía deiado deudas y m é 
v i de golpe frente á frente eon el pro-
blema de ganarme el sustento. 
New Y o r k no es precisamente el mn-
j o r lugar para el artista descononido. 
A q u í el m é r i t o i n t r í n s c o de un cuadro 
se paga menos que en Europa. En cier-
ta ocas ión un traficante n r ü i o : " A n u í 
no vendemos más qoe marcos y nom-
bres. Su cuadro de usted no tiene mar-
co v usted no tiene nombre—por consi-
guiente, no nos podemos entender y es 
as uto con • l u i d o . " l , " , o mc" ' ' "d ian-
do sin rebajar mis ideales. No h a b r í a 
tenido d i f i cu l t ad si hubiere consentido 
en metalizar mi arte. &S me h a b í a n 
buenas prop^«ic ioncs en casas indus-
triales para dibuios decorativos é ilus-
traciones de per iódicos , pero permane-
cí fiel á mi p ropós i to le sobresalir e h l o 
más alto y tuve la abnecre dón de resis-
t i r á esas"ofertas nue me hubieran q j . l l -
z'«-- ívai lo (d bienestar. 
Entonces fué ni^« sur t r ió sobre el ho-
rizonte de mí vida la e^t^dla qn? hab ía 
de o r i en ta r l a : conocí á Camila, la que 
es hoy mi esposa y nue. de^d^ e! n r i m e r 
momento en que la v i . se a p o d e r ó de to-
do mi sér . # . 
Es de famil ia cubana. emiTrada a "os 
Estados Unidos durante la rcv^ lnc ió . t 
de sn pa í s , y aunnue ella nac ió a q u í , 
! tiene el t ipo puro de su raza. Me eau-
i t ivó su aire á la vez al t ivo v dulce; me 
' subvmxaron sus rascados oíos oscuros, 
j atercionelados y acariciadores, ouo en 
¡ u n instante se e n c e n d í a n v lanzaban 
i chispas de fuesro. su rica cabellera ne-
i sra y o n d n V ú». c , i tfz w q p y t ^ a 
como el marf i l pul ido, su bo-a de per-
fectas l íneas qtie: " b n la barba, denun-
i ciaba la firmeza de su c a r á c t e r , y me 
i l lenaron de a d m i r a c i ó n los contornos 
> óc; .(•)« de su mir trno de diosa joven, 
i No f -eron l a r g o s nuestros amores. 
Y o no estaba por «dorto. en condiciones 
de contraer mat r imonio , oves apenas 
p o d í i abastecerme á mí mismo, pero 
Cnn i l a lo c o n n v r n l i ó todo, adanaba 
todas las d i f i -ulta les. Trabajaremos 
juntos, me d i i o . se ré t u c o m p a ñ e r a y 
colaboradora. Y efectivamente, duran-
te cineo años nuestra u n i ó n fué un i d i -
l io . E l l a era mi i n s p i r a c i ó n y m i musa. 
Vo iHndaba Yr r|*«» 'ifa otv 1- oro. me 
cuidaba, me mimaba, adoraba. A n -
tes que todo, fué mi modelo. 
blaxchk Z. D E B A R A L T . 
{Conclu id) . 
PARA TENER U N 
H E R M O S O 
C U T I S 
^ A R A C O N S E R V A R 
L A C A B E Z A L I -
B R E 9 t C A S P A 
5 
PARA EVITAR IMlTACíONtS EXIJA CL JA60N ENVUELTO EN PAPEL-PLOMO 
C 2076 a l t . t ~ l 
C O C I N E R O . S E O F R E C E U N O D E MB-
d i a n a edad, ó p a r a portero , c a f e t e r o ó h a c e r 
he lados , b ien en l a c i u d a d ó el c a m p o . B u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m e s : v i d r i e r a de t a -
bacos y c a m b i o del c a f é " C e n t r o G a l l e g o " . 
8790 , 4-23__ 
" U e S E A Ñ C O L O C A R S E , D O S ~ M U C H A -
c h a s , u n a v i z c a í n a y o t r a m a d r i l e ñ a , de 
c n a u a de m a n o ó de c u a r t o s , s a b e n c u m -
p l i r c o n s u s o b l i g a c i o n e s . I n f o r m a r á n en 
S o l 108, y 112 nuevo . 8744 4-23 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A , 3 0 E I C I -
t r a b a j o á. p l u m a 6 m á q u i n a , en of ic ina , 
bufete ó c u a l q u i e r a g e n c i a . D i r e c c i ó n : 
O 'Be i l ly 13, h a b i t a c i ó n i i ú m . 11. 
8 775 4-23 
DESEA C O L O C A É S E UNA C O C I N E R A 
y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n , por h a b e r l a , dosempef iado en 
l a s m e j o r e s c a s a s de e s t a c a p i t a l . Infor-1 
m e s : I n q u i s i d o r y A c o s t a , L e g a c i ó n . 
8743 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A C O C I N A R , 
u n a a s e a d a c o c i n e r a de co lor ; f a n a b u e n 
s u e l d o ; pref iere no h a c e r p l a z a ; t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e ; ai es lejos , que le p a g u e n 
los v i a j e s . S a n R a f a e l n ú m . 124. 
; 8742 4-23 
S E S O L I C I T A . U N A C O C I N E R A , P E ^ 
n i n s u l a r , en M o n t e 236, e n t r e s u e l o s . S u e l -
do: 3 centenes . 8739 4-22 
U N A P E N I N S U L A R D E S E . A C O L O C A R -
se, de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; d i r í -
j a n s e a l C e r r o , S a n t o T o m á s n ú m . 24 B , 
bodega. 8738^ 4-22 
~ U N A r o n i X E R A P E N I N S U L A R , S O L l " 
c i ta c n l n c a i ' i ó n $n c a s a de f a m i l i a ó de c o -
t n e r c í ó . d a n d o ¡ a s r e f e r e n c i a s que se le 
p i d a n . S o l n ú m . 93, ^873» 4-22 
U N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D , E S -
p a ñ o l . d e s e a c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de 
un e s c r i t o r i o , de por tero ó a y u d a n t e de 
" c h a u f f e u r " ; es f o r m a l y t i e n e b u e n o s i n -
formes . P r a d o n ú m e r o 26. 
8730 ^ 4 .22 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n í o p e n i n s u l a r , s i n h i j o s ; e l l a de c o c i n e r a 
ó c r i a d a de m a n o , y él de c o c h e r o ó lo que 
se desee; es a n t i g u o en el p a í s . T e n i e n t e 
R e y n ú m . 20. bajos . 8722 4-22 
K N A M A G N Í F I C A C O C I N E L A Y Re"-
postera desea, c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i -
d a d ; es c i n n p l i d a en su obl igac i ón y t i ene 
r e f e r e n c i a s . B e r n a z a n ú m . 3©, a l t o s / a z o t e a _8'44 4 . 2 2 ' 
AGENGIA DE COLOCAGIONES 
V i l l a v o r d e y C a . — O ' R o i l l y i S . — T e l f . A - 2 3 4 8 . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a f a c i l i t a 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e p e n d i e n t e s , c o c i -
neros , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , etc. , etc.', c r i a -
dos de a m b o s s exos , se m a n d a n á t o d a l a 
I s l a , y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l 
c a m p o . 8754 4 . 2 2 
S E SOLICITAN, UNA BUENA CRIADA 
de m a n o y u n a c o c i n a r a , q u e t e n g a n p r á c -
t i c a en s u oficio y l a p r i m e r a s i r v e á l a 
m e s a . V e d a d o , c a l l e 11 n ú m . 23, entre 2 y 4. 
8732 4-2° AGENTE DE ESPECIALIDADES F A r T 
m a c é u t i c a s , p a r a v i a j a r por el I n t e r i o r , s e 
« o l l c l t a uno con r e f e r e n c i a s . A . (P S 
A p a r t a d ó 1,026. 8753 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Q U E 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , de por tero 
0 c r i a d o de m a n o ; d a r á n r a z ó n en I n q u i -
s idor n ú m . 23, 8703 4 - ' i 
I>l<j AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l 
6 que t e n g a n m e d i o s de v i d a pue -
den c a s a r s e legal y v e n t a j o s a m e n -
te e s c r i b i e n d o con se l lo , m u y for-
m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e -
d i f a d o S r . R o b l e s , A p a r t a d o de C o -
r r e o s n ú m e r o 1.014, H a b a n a . H a y 
sef ior l tas y v i u d a * r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y s ea m o r a l . 'Mucha 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
8847 9-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en u n a c a s a decente , de c r i a d a de 
m a n o ó m a n e j a d o r a ; es t r a b a j a d o r a y salte 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
F a c t o r í a n ú m . 78, m o d e r n o , a l tos . 
8752 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U E A R D E S E A 
c o l o c a r s e , de c r i a d a de m a n o ; e n t i e n d e a l -
go de c o c i n a y t i ene q u i e n la r e c o m i e n d e . 
O b r a p l a n ú m . 58, p r e g u n t e n por L u c í a . 
__8750. 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i c a , de m u y 
c o r t a f a m i l i a , que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S a n L á -
zaro 311 ( m o d e r n o ) a l tos . 
8697 [ . 4 . 2 1 
C O S T U R E R A , Q U E C O R T A Y E N T A -
11a por él figurín, d e s e a c o l o c a r s e de 8 á 6, 
on v a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n : S a n L á z a -
ro 161. S e d a n r e f e r e n c i a s . 
8720 ' 4 . 2 1 
D ESE A C O L O C A R S E Ü N A ' . P B N I N S U -
l ar , a c l i m a t a d a en el p a í s , de c o c i n e r a ; 
s a b e c o c i n a r á la e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a . 
E n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m a n : C a s t i l l o n ú m . 68, b a r r i o de A t a r é s . 
_ 8 7 4 6 4 - 2 2 
E X \ C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r -
t i c u l a r ; t iene r e f e r e n c i a s de donde h a e s -
tado; no d u e r m e en el a c o m o d o . S o m e r u e l o 
32, i n f o r m a r á n . 8702 4 - 2 1 
D O S P E N I N m i L Á R E S D E S E A N C O L c T 
c a r s e , u n a de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n -
d a n t e leche , y l a o t r a de c r i a d a ó m a n e -
j a d o r a . T i e n e n q u i e n l a s sraranc ice . I n f o r -
m e s : C a r m e n 6. 8701 4 - 2 1 
U N J O V E N E S P A Ñ O l T d e S E A E > C C O Ñ -
t r a r c o l o c a c i ó n en f a r m a c i a , de a p r e n d i z 
a d e l a n t a d o . I n f o r m a n en P u e r t a C e r r a d a 
n ú m s . 22 y 24. 8716 4 - 2 1 
U N A ~ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S O -
l i c i t a c o l o c a c i ó n , á l eche e n t e r a , de dos 
meses , no ten iendo i n c o n v e n i e n t e en Ir a l 
c a m p o con u n a b u e n a f a m i l i a . A g u i l a n ú m . 
290. a n t i g u o . _ _ 871S 4 - 2 1 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A P E N I N S U -
)ar. de c r i a d a de m a n o , en c a s a de m o r a -
l i d a d ; d a r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 
h a s e r v i d o ; no le I m p o r t a i r a l V e d a d o . I n -
f o r m a r á n : O b r a p í a n ú m . 86. 
8700 4 . 2 1 
D E S E A C O L O C A R S E lTÑX_CRIAD ÁT D E 
m a n o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n en M u r a l l a n ú m e r o 89. 
8699 4 . 2 1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s ; e l l a de c r i a d a de m a n o y é l 
de p o r t e r o ; a m b o s con r e f e r e n c i a s . G l o -
r i a n ú m . 195. 8714 4 - 2 1 
D E S E A C O L O C A R S E " U Ñ A J O V E N P e T 
n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o ; i n f o r m a r á n : 
C o r r a l e s 56 ( n u m e r a c i ó n n u e v a ) , t ren de 
l a v a d o . 8712 4 - 2 1 
E X T R O C A D E R O 14 ( A N T I G U O ) . S E 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . H a de t r a e r 
r e f e r e n c i a s . 8711 4 . 2 1 
M A N E J A D O R A , D E Í T P A I S O P E Ñ Í Ñ ^ 
s u l a r , p a r a un n i ñ o c h i c o ; h a de ser a s e a -
d a en s u p e r s o n a y t r a e r r e c o m e n d a c l ó . » 
de c a s a á q u i e n h a y a s e r v i d o . C a r l o s I I I 
163,_ ó J e s ú s M a r í a 76, b a j o s . 
8721 4-21 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y R E P O S T E ^ 
r a p e n i n s u l a r ; no se c o l o c a por 3 c e n t e n e s ; 
sabe de todo c u a n t o le p i d a n . R a z ó n : A n i -
m a s 40, a n t i g u o , y 34, m o d e r n o . 
8696 4 - ' ' l 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e á leche en te -
r a , de dos m e s e s , t en iendo p e r s o n a s que l a 
g a r a n t i c e n . V i r t u d e s n ú m . 96. 
_ S 6 9 4 4 . 2 ! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S ^ 
p a ñ o l a . p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ó en 
c a s a de un m a t r i m o n i o ; no h a c e m a n d a d o s 
á l a bodega y g a n a 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
pia . A g u i l a n ú m . 365. 8693 4-21 
U Ñ A C R I A N D E R A . . R E Ñ l Ñ S U L Á R r D F > 
s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , de m e s y m e -
dio, b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o qu ien l a 
p a r a n t i c e . T e n e r i f e n ú m . 34. 
S69_l 4.21 
S E S O I J C I T A Ü N ¿ U C H A C í í r T L I S T ( 5 
y t r a b a j a d o r , con c o n o c i m i e n t o de Ingles , 
p a r a a y u d a r t e de e s c r i t o r i o . D i r i g i r s • a l 
A p a r t a d o 654. 8688 4 - 2 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a . I n f o r m e s : S o -
m e r u e l o s 13. 8692 4 - 2 1 
J O V E N P E N I N S U L A R . S E C O L O C A D E 
c r i a d o ; es p r á c t i c o en el s e r v i c i o v c u m -
p l idor en s u o b l i g a c i ó n : v a a l c a m p o ó en 
l a H a b a n a . R a z ó n : c a l l e 15 e n t r e 12 y 14 
M o d i s t a . 8677 5-20 ' 
S E S O 1.1 C I T A . E X L.aTca L E E D E C O N ^ 
c o r d l a n ú m . 209. moderno , b a j o s , u n a c r i a d a 
de m a n o que t i e n d a a lgo de c o c i n a . 
8686 4-21 
B U E N I N T E R E S . — l o T F E S O S L E P R C L 
d u c e n 10 m e n s u a l e s g a r a n t i z a d o s ; c a n t i -
dades de 200 á 500, a l 5 por 100 m e n s u a ' 
D i r í j a s e á M e r c a d e r e s 10, a l t o s del E s c o -
r i a l . T e l é f o n o A - 6 2 2 7 . 
8850 15-20 J I . 
A P R E N D I Z D E Z A P A T E R I A 
que e n t i e n d a a lgo del g iro , p a r a t r a b a j a r 
en m o s t r a d o r , s e s o l i c i t a en O ' R e i l L - % 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . S u e l d o : $30 ' 
-86-2:3 8^20 
S E D E S E A S A B E R P A R A D E R O D E 
A n t o n i o B a r r o T o r r e n t e , que h a c e t i e m p o 
t r a b a j ó en e s t a c i u d a d en l a f o n d a L a s C u a -
tro N a c i o n e s . L o s i n f o r m e s á su h e r m a n o 
S e v e r i n o , en B e r n a z a n ú m . 2 0 
j m 1 8 - 2 0 
P E R F E C T O T E N E D O R D E L I B R O S 
m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio•* 
desea c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o d i s l 
pues to e v e n t u a l m e n t e á ir a l I n t e r i o r ' P u e -
de p r e s t a r fianza. D i r i g i r s e : A p a r t a d o 1095. 
8 fi I í> Q _ 2Q 
C H A U F F E U R , C O N R E F E R E N C I A S Tf 
s i n p r e t e n s i o n e s , d e s e a e m p l e o , dentro 6 
f u e r a de l a c i u d a d . D i r i g i r s e á V i l l e g a s 113 
T . Y a n e s . 8663 5 . 2 0 ' 
P o r u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d a l m e s m e 
e n c a r g o de c o b r a r á los s e ñ o r e s c o m e r -
c i a n t e s todas s u s c u e n t a s m e n s u a l e s , e v i -
t á n d o s e a s í los a s o c i a d o s l a s m o l e s t i a s y 
p e r j u i c i o s que le i r r o g a n el t e n e r que m a n -
d a r c o b r a d o r e s ó d e p e n d i e n t e s á c a s a de 
s u s p a r r o q u i a n o s . E n e s t a c a n t i d a d m e n -
s u a l e s t a r á n c o m p r e n d i d o s los g a s t o s que 
o r i g i n e n las r e c l a m a c i o n e s por l a v í a j u -
d i c i a l . P a s e á v e r n o s ó e s c r í b a n o s p a r a 
d a r l e m á s i n f o r m e s . M r . B E E R S , D e p a r -
t a m e n t o de C o b r o s . C u b a 37. a l tos , de 8 á 
12 a. m. R e f e r e n c i a s : B A N C O N O V A s e o 
T I A . 
. ^ 2162 6-19 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A S Ó T j C L 
t a t r a b a j o de p l u m a ó á m á q u i n a , en O f i -
c i n a , B u f e t e ó c u a l q u i e r a g e n c i a . D i r e c -
c i ó n , U n i ó n y A h o r r o n ú m . 1, C e r r o C R 8295 15-12 J n . _ ' 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a l c o m e r c i o , y a s e a p a r a a u x i l i a r de c a r -
peta , c o o r a d o r 6 c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c ionado en c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de e í i t e p e -
r i ó d i c o y p e r s o n a l m e n t e en O f i c i o s 64, H o -
tel G r a n C o n t i n e n t a l . A . 
SE SOLICITA 
en Sahid n ú m e r o 50, una criada de 
manos y una manejadora , teniendo 
que ser las dos j ó v e n e s y del p a í s , que 
sean aseadas y tengan buenas refe-
rencias. 
s ó a s 8.18 
MAlillINA MÜLTICÜPIADORA 
R O N E O A u t o m á t i c a 
H a c e c o p i a s de C i r c u l a r e s , L i s t a s de 
p r e c i o s . C i t a c i o n e s , C a r t a s , M ú s i c a , 
P l a n o s , etc., á r a z ó n de 50 por m i n u -
to, de un o r i g i n a l e s cr i to á m a n o ó en 
Rl&QUina e s c r i b i r . 
M u v s e n c i l l o y f á c i l de o p e r a r 
O B I S P O 39 ( a l lado del B a n c o ^Na-
c i o n a l . ) 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
C 2007 J l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S , 
bufetes , etc., á $8-50. 12-84 y 15-90, a s o c i a -
c i ó n de emploadoa del E s t a d o . T e j a d i l l o 6. 
T e l é f o n o A - 3 0 4 8 . 8208 15-11 
E N S A N N I C O L A S T Í O , A L T O S , S E 
o f r e c e u n a s e ñ o r a p a r a h a c e r toda c l a s e 
de t r a b a j o s de c a n a s t i l l a , equ ipos , etc. , 
desde lo m á s modes to h a s t a lo m á s d e l i -
cado , y t a m b i é n de p i n t u r a . 
__T671 26-28 J n . 
" U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E ^ 
s o l i c i t a u n v i u d o con n i ñ o s p a r a c i u d a r 6 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a so la , e s c r i b e en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r i g i r s e por e s c r i t o en 
p o s t a l á H a b a n a 108, c u a r t o 31. P a s a r é 
por a l l í s i lo d e s e a n . q. 
" " T E N E D O R D É ~ L Í B R O S S E - O F R E C E 
a l c o m e r c i o , y a s e a p a r a a u x i l i a r de c a r -
peta , c o b r a d o r ó c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c i o n a d o é n c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o . A 6 j l . 
Diñen) 
$1,000 S E D E S E A N P O N E R E N P R I M E -
r a h i p o t e c a , en g a r a n t í a de f inca u r b a n a . 
P l a z a del V a p o r , c a f é " L o s P e c e s V i v o s " , 
de 12 á 4, F . A r a n g o . 8644 6-20 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
a l 1 por c iento , en p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e 
f incas r ú s t i c a s en e s t a p r o v i n c i a . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r S á e n z de C a l a h o r r a , P r o g r e s o 22, 
m o d e r n o . 859ñ 8-19 
" D E 20 A 26 A Í I L P E S O S . O R O E S P a T 
ñ o l d e s e a n i m p o n e r s e en u n a ó v a r i a s p r i -
m e r a s h i p o t e c a s s o b r e f incas u r b a n a s . T r a -
to d i r e c t o con los p r o p i e t a r i o s . N o se a d -
m i t e n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : H i j o s de J . 
S a n t a m a r i n a , I n q u i s i d o r y A c o s t a . 
8612 1 0 - 1 9 
S E V E N D E 
u n a g r a n c a s a de a l to y b a j o en l a c a l l e 
de A c o s t a ; s u p r e c i o m u y b a r a t o , r e n t a 
u n b u e n a l q u i l e r . M a s i n f o r m e s . S a l a s , S. 
R a f a e l 14. 881T 8-25 
I 0 
2 0 
E N H I P O 
m n r m i n . P 
. . L u í l i ) 
C O R R E D O R 
( N U M E R O N U E V O S 
TELEFONO 4-2474 
Plaza É J . J M f l e Bies 
C o m p r o y v e n d o 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
b a n a s . 
8769 
V E N D O : 1 V I D R I E R A 40 C E N T E N E S ; 
o t r a , 120; ü n k i o s c o ; u n a c a s a de h u é s p e -
des; 1 h o t e l ; 1 c a f é $1,200; 1 f o n d a ; JL l e c h e -
r í a ; 1 b o t i c a ; 1 c a s i l l a ; d i n e r o sobre a l q u i -
l e r e s v p a g a r é s ; h i p o t e c a s . A g u i a r 72-2401. 
R . GfaljégO. 8842 4-25 
E n $27,000, s e v e n d e n 1.880 m e t r o s c u a -
d r a d o s de t e r r e n o que t i enen m á s de l a m i -
tad f a b r i c a d o , en l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
M o n t e ; h a c e e s q u i n a ; r e n t a $200 m e n s u a -
les; p r o p i a p a r a f a b r i c a r el r e s t o del t e r r e -
no. T r a t o d irec to . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r -
se á G . G o y a n e s , en M u r a l l a 9, " L a A n d a l u -
z a ' , de 1 á 3 p. m. 
" 8765 l t - 2 2 3d-23 
B O D E G A : S E V E N D E U N A E N E L M E -
j o r p u n t o de l a H a b a n a ; e s q u i n a so la , h a c e 
c i n c u e n t a pesos d i a r i o s de v e n t a , de c a n t i n a 
m á s de l a m i t a d . B u e n c o n t r a t o y m ó d i c o 
a l q u i l e r . I n f o r m e s en l a v i d r i e r a del " C o n -
t i n e n t a l . " P r a d o 121. 
__8774 8-23 
V E N D O : U Ñ A C A S A E S Q U I N A ~ F R a T 
le, m a n i p o s t e r í a , s a n i d a d c o m p l e t a , á u n a 
c u a d r a de l a c a l z a d a J . del M o n t e en $.'{,400 
C y . ; y o t r a á todos prec io s , y f i n c a s en to-
d a s par te s , é h l p t e c a s . I n f o r m a n , M a n g o s 52A. 
G 15-23 J l . 
ü L - í x n ^ M~*ÍM>M-*ML* » AHÍ EX(.LAMAN (.UANTOG 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a i 
i n s i g n i f i c a n t e s 
A s í e x c l a m a n c u a n t o s 
n u e s t r a c a s a A c o m p r a r J?,CW 
Y e s l a r e a l i d a d : S6lo S ^ . 
so <'ornnri>nHf> «I r , , ,*. . . . ^'''ndn 
^ n n i u u m : so l  (aSt * 
V l l l a n n o y f pron(las dp tantr) ^ ^ v c 




V E D A D O 
Se vende, d i r e c t a m e n t e , l a c a s a de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a s i t u a d a en l a c a l l e 15 e n -
tre E y F , a l lado del n ú m . 20. I n f o r m a s u 
dueflo en l a m i s m a . 
872B 15-22 J l . 
" " V E R D A D E R A Q A ' n G A E N L E A l í T A D . — 
E n e s t a c a l l e v e n d o c a s a s con s a l a , s a -
l e t a y 3|4, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , á $2,750, 
r e b a j a d a s de $3,200 que se ped ía . ' J . A . R u z , 
A m a r g u r a n ú m . 21. 8749 4-22 
$ 3 , 5 0 0 A L CONTADG 
$ 2 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
S e v e n d e n dos c a s a s , c o m p u e s t a s de p o r -
tal c e r r a d o , s a l a , comedor , dos c u a r t o s , c o -
c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s , y u n a c u a r t e r í a a l 
fondo, c o m p u e s t a de c i n c o c u a r t o s , e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e de l a s c a s a s por el c e n -
tro de é s t a s . T o d o r e c i é n c o n s t r u i d o . G a -
n a de a l q u i l e r $S5 m e n s u a l e s . S e d a en 
e s t a g a n g a por c a u s a s a j e n a s á l a v o l u n -
tad de su d u e ñ o , y é s t e m i s m o i n f o r m a en 
l a m i s m a c a l l e : T a m a r i n d o n ú m . 62 B , á 
des y m e d i a c u a d r a s de l a C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte , de 2 á 5 p. no. 
_ 8 68 5 4 -21 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
C a l z a d a , le p a s a n los c a r r o s , vendo u n a c a -
s a h e r m o s a ; p o r t a l con c o l u m n a s , s a l a , s a -
le ta , 5|4, g r a n comedor , pat io , t r a s p a t i o , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , b a ñ o s é inodoro y 
s u e l o s m o s a i c o . G a n a 10 c e n t e n e s y p iden 
$6,500. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
8756 4-22 
C A L L E D E J E S U S M A R I A , A U N A 
c u a d r a de los m u e l l e s , v e n d o u n a m a g n í t i c a 
c a s a de a l tos , m o d e r n a , r e n t a n d o 22 c e n t e -
nes , p u d i e n d o r e n t a r m á s . P r e c i o : $13,500; 
u r g e s u v e n t a . P e r a l t a , O b i s p o 32, de 9 á 
11 y de 12 á 8. 8747 8 - 2 2 _ 
B U E N I N T E R E S . — 1 0 0 P E S O S L E P R O -
d u c e n 10 m e n s u a l e s g a r a n t i z a d o s ; c a n t i -
d a d e s de 200 á 500. a l 5 por 100 m e n s u a l . 
D i r í j a s e á M e r c a d e r e s 10, a l t o s de l E s c o -
r i a l . T e l é f o n o A - 6 2 2 7 . 
8649 16-20 J l . 
P O R A T T S E N T A R P i T C STTq "~ ^ 
v e n d e n todos lo.s m u e b l a r L T ^ o » 
gal de c u a r t o , uno d(. g a b ' i n ^ ^ « o ^ S l L 
M.'s >iora,ia,s , ) . . t c n . ^ ^ 
^o de c i u c l n r , o te , ote rv¡ ^ a s h 
tes. C a l l e M entre S a n L ¿ l m a s ^ V ^ É 
a l tos . 8729 á:íttrü y y > i 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o , se v e n d e c o n u r g e n c i a u n a f o n d a 
a i t u n d a en u n p u n t o de p o r v e n i r . I n f o r m a 
s u d u e ñ o , en Z a n j a n ú m . 16. S i n c o r r e d o r . 
8735 4 . 2 2 
V E D A D O . — V E N D O E N L O M E J O R D E 
l a l o m a , c a l l e 2, á u n a c u a d r a de 17, u n a 
h e r m o s a c a s a , c o n s a l a , s a l e t a , 5|4, g r a n c o -
m e d o r , c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s y b u e -
nos p i sos de m o s a i c o . G a n a $53 oro y el 
ú l t i m o p r e c i o $6,500. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, do 
3 á 5. 8757 4 - 2 2 
E N T R E P L A Z A D E S A N J U A N I S e 
D i o s y Habana, vendo u n a c a s a de dos p i -
sos y dos r e j a s y 3 | 4 en ia a z o t e a . G a n a 18 
c e n t e n e s y el p r e c i o $10,700. E s p e j o , O ' R e i -
l l y 47 de 3 á 5. 8756 4 -2Ü 
SE VENDE 
u n a g r a n c a s a en l a m e j o r c u a d r a de 
l a C a l z a d a de R e i n a , e n t r e L e a l t a d y E s -
c o b a r , c o n s t r u i d a en 370 m e t r o s de t e r r e -
no, c o n p o r t a l , g r a n s a l a , z a g u á n , r e c i b i -
dor, pa t io y c u a t r o c u a r t o s ; s a l e t a , t r a s -
pat io , c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s ; o tro 
c u a r t o al to , t o d a de a z o t e a , m u c h a a g u a y 
g r a n s e r v i c i o s a n i t a r i o . T r a t o d i r e c t o con 
su d u e ñ o : S a n R a r a e l 167, e n t r e M a r q u é s 
G o n z á l e z y O q u e n d o , á t o d a s h o r a s . 
8639 8-20 
" S E V E N D E N . S I N I N T E R V E N C I O N D E 
c o r r e d o r , v a r i a s c a s a s m o d e r n a s s i t a s en 
i n m e j o r a b l e s p u n t o s y con t i t u l a c i ó n de 
p r i m e r orden . S u s p r e c i o s fluctúan de 
$12,000 á $20,000 oro e s p a ñ o l . S u d u e ñ o , en 
M a n r i q u e 31 D , a l to s . 8669 8-20 
P O R E L C O S T O D E L A ' m ' X d E R A S E 
v e n d e u n a cajsa en l a C h o r r e r a , c a l l e L i -
n e a y 24. S e v e n d e l a c a s a y el t e r r e n o se 
puede a r r e n d a r . P r o p i a y en b u e n p u n t o 
p a r a bodega con poco a r r e g l o . I n f o r m a r á 
s u d u e ñ o : M e r c a d e r e s 12. 
8651 6-20 
S E V E N D E N 
Oc/ho m i l cien metros de terreno á 
una cuadra del f e r r o c a r r i l de Mar i a -
nao y á dos del t r a n v í a del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de m a m p o s t e r í a y 
l ibres de todo gr ravámen. I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o , 
c 1019 J l . 1 
I N G E N I O 
Re vende ó ar r ienda el cen t ra l 
" G r a t i t u d , " ubicado r n Manacas, 
completamente l iMo para moler . Tie-
ne 90 c a b a l l e r í a s de terreno propio , 
25 de ellas sembradas de c a ñ a . Tiene 
tres k i l ó m e t r o s de v ía ancha nueva al 
paradero del f e r r o c a r r i l Cent ra l . Pa-
ra informes d i r i g í : se á su A d m i n i s -
t r ado r en la mencionada f inca. 
8525 20-17 j l . 
S E V E N D E N 
S o l a r e s en P e ñ a l v e r , S u b l r a n a , M a l o j a , 
O q u e n d o , D e s a g ü e y A r b o l S e c o . C U , E s -
t r e l l a 146. 7504 26-34 J n . 
S E V E N D E L A C A S A O M O A T e ^ A N T L 
guo, c o n 33 c u a r t o s ; p r o d u c e $160 a l m e s ; 
t i ene 1,147 m e t r o s c u a d r a d o s ; l i b r e de todo 
g r a v a m e n . V a l e $18,000; se d a en $12.000. 
E l e n c a r g a d o i n f o r m a r á . 
8500 8.16 
P I A N O E L E G A Ñ Í I T y MÜVÍ 
v o c e s de un m a t r i m o n i o a , ,» 
por no l l e v a r l o , con su* hla *J* por  u e v a n o , c  s  o,-, "c 
centenes . P e ñ a P o b r e 3 4 . ancíueta73 
8508 
P I A N O HAMILTQN 
es el que u s a en s u s cvnoL * 
A r r i ó l a , p o r q u e e s t i m a que g' Í0S K 
j o r e s del m u n d o . L0.s venden ar6 ^ » 
á p lazos , s u s ú n i c o s importador,-, Cont^ 
h i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 51 t̂ , 
f Ht 
PIANOS DE THOMASllTs 
T o d o s los p l a n o s , c u a n d o rlUev 
n a n bien y r e s u l t a n agradables * S 
n ido; pero, son m u c h o s los nn Sui 
t i e m p o de uso p i e r d e n en Su e al pj 
c o n d i c i o n e s p a r a 1̂ estudio r n * ? ' 1 ^ 
M A S F I L S h a n probado, que m i J ? ^ 
se u s a n m e j o r a n , no s ó l o para j i 
s i n o p a r a c o n c i e r t o s . J n s é Ata ^ 
m á s de 25 a ñ o s en l a f a b r i c a c i ó n ^ « 
s i c i ó u de p ianos , puede a s e g u r a r l y ^ 
m o n i a r l o , lo m i s m o qllP ias muo¿° y til 
ñ a s qne ¡o s h a n c o m p r a d o 1 p{rí 
j08 Piat-_ ciuw T H O M A S F I L S , s o l a m e n t e se los a l m a c e n e s ¿e"Joyer \^ 
bres y l A m p a r a s de c r i s t a l de ' \ 
B A H A M O N D E Y Ca.-BERNA2^ 
— 26-2 
LOS TRES HERMANO 
Casa de Frésíamos y Coi]ipi>W 
C O N S U L A D O 94 Y 06 (modernV? 1 
E n t r e T r o c a d o r o y C o l ó n . — T o l f a 
D I N E R O ' ^ 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de valor & 
co i n t e r é s . ,or 4 ftí 
S e c o m p r a n y v e n d e n muebles n r ^ 
r o p a en m e j o r - s cond ic iones nue%,< 1 
V i s i t e n l a c a s a y se c o n v e n c e ? ^ ^ 
S e a v i s a que R e s c a t e n 6 Prorroirn.. 
C o n t r a t o s V e n c i d o s . ^ogutu 
8054 
2«.| 
B I L L A R E S 
V i u d a é H i j o s de J o s é Forteza 
t r a s l a d a d o de T e n i e n t e R e y 83 á A™, 
r a 41 moderno , ó 43 a n t i g u o ^ 
J!2! " 28.1 JL 
S E V E N D E C N M A G N I F I C O A L T ^ " 
v . l f r a n c é s de 24.30 H . P . con sus acceso^ 
S e d a m u y b a r a t o y con facilidades 
el pago. T a m b i é n se vende una limoS 
y un tronco de a r r e o s franceses Para i! 
f ormes , c a l l e s é p t i m a n ú m . 101, esqulnii 
2, N '-dado. ^ 1 
S E V E N D E U N C O C H E (MTÜTRDKOÑ 
s u buen c a b a l l o de ocho c u a r t a * de raí 
p r e s e n c i a , y l i m o n e r a p a r a el mismo- m 
f a e t ó n de paseo ,ie lo m á s elegante; todi 
j u n t o ó s e p a r a d o , en rnrtdico precio Hi 
n a 90, a n t e s 92. 8696 <. 
S E V E N D E U N C A R R O C E R R A D O . D3 
c n a t r o r u e d a s , c a s i nuevo, propio para 
r e p a r t o de v í v e r e s ó de cualquier otra ln-
d u s t r i a . T a l l e r de c a r r o s r̂ e Macla Giiu 
del P a d r e , C e r r o . 
s567 1_5-1SJ. 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E UNO SM1, 
m u y buen estad. . . 11 i s p ; , S u i ^ a , 12-15 H . I 
P . P u e d e v e r s e en I . t n c a 54, Vedado, dip 
11 A 1 y de 7 á 8 de la noche. S539 
S E V E N D E N D O S Y E G l ' A S CRIOLLAS, 
una p a r i d a con su c r í a . Informes: Mar-
q u é s G o n z á l e z n ú m . 12. • 
M I ; 
S E V E N D E U N B O N I T O C A B A L L 0 . | í 
m o n t a : s i r v e p a r a coche . Informes: MÍ| 
q u é s G k m z á l e a 12, S486 8-15 
S E V E N D E N 
C u a r t e l e s 4 , m á q u i n a y pa i la en un sol» 
grupo , v e r t i c a l e s , de ó y 4 I I . P-, está « 
a l g ú n uso. S e d a por h. que ofrezcan, 8573 8-1J 
S O L A R E S 
Se venden 8.179 metros ena^rados, 
en la Calzada de Buen'oi Ai res y Con-
sejero Aranero, una cuadra de los ca-
rros e l éc t r i co s , á $1.50 oro e s p a ñ o l el 
metro, i n f o r m a r á el señpr KVniamio 
C a s t a ñ e d o , San Ignaro n ú m e r o 52, 
c a f é . 
8441 i m. J5..ji. 
oe M i n y mim. 
U n o modelo , s e i s $106 oro. 
A l m a c é n de M ú s i c a , O b i s p o 113, 
C 2194 
b u e n e s tado en 
8-22 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
todo c o n v i d r i e r a s , de c e d r o ta l l ado , m u v 
e l e g a n t e ; c o s t ó ifóOO y so d a en $200- es 
negocio . V e n d o u n a I n c u b a d o r a " P a t e n t e " 
de 200 h u e v o s S e d a en c u a t r o centenes , 
f a c t o r í a 51, a l tos , nuevo . 
8-93 
S E V E N D E N : U N E S C A P A R A T E D E 
l i m a , u n a p a r a d o r , u n l a v a b o y u n a m e s a 
c e n t r o ; todo n u e v o ; puede v e r s e á todas 
h o r a s : c a l l e 9 n ú m . 113, V e d a d o , i n f o r n n n . 
8760 ¿'«22 
PRADO 66 ínm^raci6iirrñi7v¿oT~se ven" 
den v a r i o s m u e b l e s por no n e c e s i t a r s e No 
se q u i e r e t r a t o con e s p e c u l a d o r e s 
8698 ' q.21 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
C W 31 ' l 
G R A F O F O N O S , G R A N D E Y M E D I \ -
no, se venden dos m u y b u e n o s ; el g r a n d e 
con 80 discos , c a s i todos de ó p e r a , s i n n a d a 
de uso, y el m e d i a n o con 50 d i scos . S e d a n 
m u y b a r a t o s . H a b a n a 108, e n t r e s u e l o s 
8579 13-19 " j l 
PIAMOS NUEVOS 
H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s por l a c l a r i d a d v 
poder de s u tono. B o i s s e l o t de M a r s d K y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . P i a n o s de uso de 10 15 y 20 
centenes , s e a l q u i l a n desde $3 en a d e l a n t e ' 
ge a f i n a n y a r r e g l a n toda c l a s e de pianos' 
V i u d a c h i j o s de C a r r e r a s , A g u a c á t é Ú' 
T e l f . A-3i6a. 8410 l5*íí * jL 
S 
V e n d e m o s d o n k e y » con v á l v u l a s , f 
aas, b a r r a s , p is tones- etc., de bronce, P 
pozos, r í o s y todos »er .'Icios. C a l d e r * ¡ | 
motores de va; ;or; l as me.-ores roma?]J!' 
b á s c u l a s de todas c l a s e s p a r a estaD a], 
mientos , ingenios , etc., tul e r í a , íluse8'Po¿í 
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m í i s accesorios. ^ 
t e r r e c h e a H e r m a n o s . T e l é f o n o A"- , 
A p a r t a d o VA. T e l é g r a f o "FrambaW 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. ^ ^ g. 
S E V E N D E Ü N A L I N E A P ^ ^ í ^ c a d a 
500 t r a m o s de 2 «í metros de lar» ^ 
uno; con dos c h u c h o s y c u r v a s . • ^ 
muy b a r a t a , i n f o r m a r á n : Mercaae ' ^ 
m e r o 17. 8854 
]> m m m representam esclosiios í 
< • para los Anuncios Franceses son los I 
| S r 1 : L . P M Y E N C E i C í | 
f 18, rué de la Grange-Bateliére, P '̂S i 
S O L U C I O N 
* K E P L E R * 
(Marca ¿e lúibr.ca) 
El tónico ql,e 
da salud vigorosa 
y madurez ^ 
cuerpo y 
cerebro 
En todas las 
del D I A R I O D E j 
t e n i e n t e R e y y prao 
